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R E M E R C : I E M E N T S  
C e t t e  e t u d e  a  e t e  r e n d u e  p o s s i b l e  g r a c e  a  d e s  s u b v e n t i o n s  d u  
m i n i s t e r e  d e  1 '  E d u c a t i o n  d u  Q u e b e c  p a r  l e  b i a i s  d u  F o n d s  p o u r  l a  
F o r m a t i o n  d e  C h e r c h e u r s  e t  l ' A i d e  a  l a  R e c h e r c h e .  J e  t i e n s  a  r e m e r c i e r  
t o u t  p a r t i c u l i e r e m e n t  m o n  d i r e c t e u r  d e  m a l . t r i s e ,  l e  p r o f e s s e u r  Y v e s  
B e r g e r o n ,  p o u r  s e s  j u d i c i e u x  c o n s e i l s ,  s a  p a t i e n c e ,  s o n  e n t h o u s i a s m e  
e t  s o n  a p p u i  t o u t  a u  l o n g  d e  c e t t e  e t u d e .  J ' a i m e r a i s  e x p r i m e r  e g a l e m e n t  
m a  r e c o n n a i s s a n c e  e n v e r s  m o n  a s s i s t a n t e  d e  r e c h e r c h e ,  M a r t i n e  P i c a r d ,  
p o u r  l e  p l a i s i r  q u e  j ' a i  e u  d e  t r a v a i l l e r  a v e c  e l l e  e t  p o u r  s o n  t r a v a i l  
c o n s c i e n c i e u x ,  a i n s i  q u ' e n v e r s  t o u s  c e u x  q u i  m ' o n t  a i d e  l o r s  d e  l a  
p r i s e  d e  d o n n e e s  s u r  l e  t e r r a i n .  F i n a l e m e n t  j e  v o u d r a i s  r e m e r c i e r  t o u t e  
l ' e q u i p e  d u  l a b o r a t o i r e  d ' E c o l o g i e  f o r e s t i e r e  d o n t  D a n i e l e  C h a r r o n ,  




R E S U M E  
C e t t e  ' t u d e  v i s e  i  d ' c r i r e  l a  s t r a t , g i e  d e  r e c o l o n i s a t i o n  d e  
l ' ' p i n e t t e  b l a n c h e  e t  d u  s a p i n  b a u m i e r  d a n s  u n e  f o r e t  d ' v a s t ' e  p a r  u n  
f e u  i n t e n s e ,  e n  1 9 2 3 .  L a  r , g , n e r a t i o n  e s t  ' v a l u ' e  e n  t e n a n t  c o m p t e  d e  
l a  d i s t a n c e  d ' u n e  s o u r c e  d e  g r a i n e s  e t  d e s  c a r a c t , r i s t i q u e s  ' c o l o g i q u e s  
d u  s i t e .  
L e  p l a n  d '  ' c h a n t i l l o n n a g e  a  e t e  e f f e c t u e  s u r  c i n q  t r a n s e c t s  
c o u v r a n t  l e  p e u p l e m e n t  e n  r e g e n e r a t i o n .  C e s  t r a n s e c t s  d e b u t a i e n t  d ' u n e  
z o n e  p r e s e r v e e  o u  i  l a  m a r g e  d e  l a  f o r e t  i n t a c t e  e t  s e  d i r i g e a i e n t  v e r s  
l ' i n t e r i e u r  p e r t u r b e  p a r  l e  f e u ,  t o u t  e n  d i s c r i m i n a n t  d e u x  t y p e s  d e  
d ' p o t  d e  s u r f a c e .  L e s  m e s u r e s  d e m o g r a p h i q u e s  d e s  d e u x  e s p e c e s  o n t  e t e  
e f f e c t u e e s  p a r  d e n d r o c h r o n o l o g i e  s u r  a u  m o i n s  d i x  i n d i v i d u s  i  
l ' i n t e r i e u r  d e  q u a d r a t s .  L a  s u p e r f i c i e  e t  l a  distan~e d e s  q u a d r a t s  o n t  
e t e  e t a b l i e s  e n  f o n c t i o n  d u  c h a n g e m e n t  d a n s  l a  s t r u c t u r e  e t  l a  
c o m p o s i t i o n  d u  p e u p l e m e n t .  
L a  d i s t r i b u t i o n  d ' a g e  a  r e v e l e  u n e  f a i b l e  r e g e n , r a t i o n  d u  s a p i n  
b a u m i e r  d u r a n t  l e s  t r e n t e  p r e m i e r e s  a n n e e s  d e  l a  s u c c e s s i o n ,  p u i s  u n  
r e c r u t e m e n t  a b o n d a n t  e t  c r o i s s a n t .  L a  r e c o l o n i s a t i o n  d e  1 '  e p i n e t t e  
b l a n c h e  e s t  c a r a c t e r i s e e  p a r  d e u x  v a g u e s  s u c c e s s i v e s ,  d o n t  u n  p r e m i e r  
p i c  d ' e t a b l i s s e m e n t  d u r a n t  l a  p h a s e  i n i t i a l e  e t  u n  s e c o n d  p i c ,  m o i n s  
a b o n d a n t ,  d u r a n t  l a  p r o g r e s s i o n  d e  l a  s u c c e s s i o n .  L a  d i s t a n c e  p a r  
r a p p o r t  i  l a  z o n e  p r e s e r v e e  - d e t e r m i n a n t  l a  d i s p o n i b i l i t e  d e  g r a i n e s -
a i n s i  q u e  l e  d e p o t  d e  s u r f a c e  - d e t e r m i n a n t  l a  r e c e p t i v i t e  d e  l i t  d e  
g e r m i n a t i o n - s e  s o n t  a v e r e s  l e s  f a c t e u r s  a y a n t  l e  p l u s  d e  p o u v o i r  d e  
p r e d i c t i o n  s u r  l a  d e n s i t e  d e  l a  r e c o l o n i s a t i o n  d e  c e s  d e u x  c o n i f e r e s .  
L ' e p i n e t t e  b l a n c h e  s e m b l e  b e n e f i c i e r  d ' u n e  c a p a c i t e  d e  r e c o l o n i s a t i o n  
p l u s  r a p i d e  q u e  c e l l e  d u  s a p i n  b a u m i e r ,  e n  r e e n v a h i s s a n t  l e  s i t e  o u v e r t  
g r a c e  i  d e s  i n d i  v i d u s  i s o l e s  s u r  u n e  g r a n d e  d i s t a n c e  d e s  l e  s t a d e  
i n i t i a l  d e  l a  s u c c e s s i o n .  L e  s a p i n  b a u m i e r ,  p a r  c e n t r e ,  r e e n v a h i t  l e  
s i t e  p a r  d e s  f r o n t s  q u i  a v a n c e n t ,  l e s  i n d i v i d u s  s ' y  i m p l a n t e n t  s u r  u n e  
m o i n s  g r a n d e  d i s t a n c e  e t  s e  r e t r o u v e n t  p l u s  g r o u p e s .  P l u s  l e n t  i  
r e c o l o n i s e r  l a  f o r e t ,  l e  s a p i n  b a u m i e r  d e m o n t r e  u n e  m e i l l e u r e  c a p a c i t e  
d e  r e c o l o n i s a t i o n  i  l o n g  t e r m e  d a n s  u n e  f o r e t  e t a b l i e .  
D a n s  u n e  p e r s p e c t i v e  d e  p r e d i c t i o n  s u r  l a  r e g e n e r a t i o n  n a t u r e l l e  
d e s  f o r e t s  a p r e s  u n  f e u ,  l e s  r e s u l t a t s  d e  c e t t e  e t u d e  d e m o n t r e n t  
! ' i m p o r t a n c e  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  s p a t i a l e  d e s  s o u r c e s  d e  g r a i n e s  e t  d e  
l a  q u a l i t e  d e s  l i t s  d e  g e r m i n a t i o n  s u r  l e  p a t r o n  d e  r e c o l o n i s a t i o n .  
D o n e ,  s e u l  u n  m o d e l e  c o m p o r t a n t  c e s  d e u x  v a r i a b l e s  p o u r r a  a d e q u a t e m e n t  
p r e d i r e  l e  t y p e  e t  l a  r a p i d i t e  d e  l a  s u c c e s s i o n  f o r e s t i e r e  a p r e s  u n  
f e u .  
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I N T R O D U C T I O N  
L e s  p e r t u r b a t i o n s  n a t u r e l l e s  d e  g r a n d e  e c h e l l e  j o u e n t  u n  r o l e  
m a j e u r  d a n s  l a  s t r u c t u r e  e t  l a  c o m p o s i t i o n  f o r e s t i e r e  e n  A m e r i q u e  d u  
N o r d  ( H e n r y  e t  S w a n ,  1 9 7 4 ) .  L e s  d e u x  p r i n c i p a u x  a g e n t s  c o n t r o l a n t  l e s  
p e r t u r b a t i o n s  n a t u r e l l e s  d e  l a  s a p i n i e r e  a u  s u d  d e  l a  f o r e t  b o r e a l e  o n t  
e t e  l a r g e m e n t  e t u d i e s ,  c e  s o n t  l e s  f e u x  ( B e r g e r o n  e t  D u b u c ,  1 9 8 9 ;  
B e r g e r o n  e t  D a n s e r e a u ,  1 9 9 3 ;  D a n s e r e a u  e t  B e r g e r o n ,  1 9 9 3 )  e t  l e s  
e p i d e m i e s  d e  l a  t o r d e u s e  d e s  b o u r g e o n s  d e  l ' e p i n e t t e  ( C h o r i s t o n e u r a  
f u m i f e r a n a  ( C l e m . ) )  ( M o r i n ,  L a p r i s e  e t  B e r g e r o n ,  1 9 9 3 ) .  L e  r e g i m e  d e s  
f e u x  e n  f o r e t  b o r e a l e  e s t  c a r a c t e r i s e  p a r  d e s  f e u x  d e  c a n o p e  d e  g r a n d e  
i n t e n s i t e  c o u v r a n t  d e  g r a n d e s  e t e n d u e s  q u i  l a i s s e n t  p e u  d ,  a r b r e s  
v i v a n t s  s u r  l e u r  p a s s a g e  ( H e i n s e l m a n ,  1 9 8 1 ) .  
L '  i n t e r a c t i o n  e n t r e  l e  r e g i m e  d u  f e u  e t  l e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  
e c o 1 o g i q u e s  d e s  e s p e c e s  s ' a v e r e  l e  f a c t e u r  p r i n c i p a l  m i s  d e  1 ' a v a n t  
p o u r  d e t e r m i n e r  l e  t y p e  e t  l ' a b o n d a n c e  d e  l a  r e c o l o n i s a t i o n  f o r e s t i e r e  
a p r e s  u n  f e u  ( F u r y a e v  e t  a l . ,  1 9 8 3 ) .  L e  s a p i n  b a u m i e r  ( A b i e s  b a l s a m e a  
( L . )  M i l l . )  s u r v i t  m o i n s  b i e n  a u  f e u  e t  f o u r n i t  m o i n s  d e  g r a i n e s  a p r e s  
u n  f e u  q u e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  ( P i c e a  g l a u c a  ( M o e n c h )  V o s s )  ( F u r y a e v  e t  
a l . ,  1 9 8 3 ) .  L e  s a p i n  b a u m i e r  r e s i s t e  m a l  a u  f e u  a  c a u s e  d e  s o n  e c o r c e  
t r e s  m i n c e ,  i l  n e  f a i t  p a s  d e  b a n q u e  d e  g r a i n e s  e t  n e  d i s s e m i n e  p a s  s e s  
g r a i n e s  s u r  u n e  t r e s  g r a n d e  d i s t a n c e  ( A n o n y m e ,  1 9 4 8 ;  F o w e l l s ,  1 9 6 5 ) .  
C e s  d e u x  e s p e c e s ,  r a p p e l o n s - l e ,  s u r v i v e n t  a u  f e u  e t  r e e n v a h i s s e n t  u n  
s i t e  b r O l e  s e u l e m e n t  p a r  d e s  g r a i n e s  s o u f f l e e s  v e n a n t  d ' 1 l o t s  d e  f o r e t  
n o n  b r O l e e  o u  d e s  p e u p l e m e n t s  i n t a c t s  a d j a c e n t s  ( L u t z ,  1 9 5 6 ;  F o w e l l s ,  
1 9 6 5 ;  F u r y a e v  e t  a l . ,  1 9 8 3 ) .  
L ' e t e n d u e  d u  f e u  e t  l e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d u  l i t  d e  g e r m i n a t i o n  
a p r e s  f e u  s o n t  l e s  p r i n c i p a u x  p a r a m e t r e s  a f f e c t a n t  l ' e t a b l i s s e m e n t  d e s  
e s p e c e s  q u i  r e e n v a h i s s e n t  u n e  f o r e t  p a r  g r a i n e s  ( S t a h e l i n ,  1 9 4 3 ;  D i x  
e t  S w a n ,  1 9 7 1 ;  O l i v e r ,  1 9 8 1 ) .  L a  q u a l i t e ,  l a  q u a n t i t e  e t  l a  d i s t a n c e  
d e  d i s p e r s i o n  d e s  g r a i n e s  e s t  u n e  i n d i c a t i o n  d e  l a  q u a n t i t e  p o t e n t i e l l e  
d e  g r a i n e s  p o u r  l a  r e g e n e r a t i o n  e t  d e  l a  c a p a c i t e  d e s  e s p e c e s  ~ 
e n s e m e n c e r  d e  g r a n d e s  e t e n d u e s  b r O l e e s  ( Z a s a d a ,  1 9 7 1 )  .  L a  d i s p e r s i o n  
d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  p e u t  a t t e i n d r e  3 0 0  m e t r e s  p o u r  u n  a r b r e  a d u l t e  
( L u t z ,  1 9 5 6 ;  F o w e l l s ,  1 9 6 5 ) .  Q u a n t  a u  s a p i n  b a u m i e r ,  s a  d i s t a n c e  d e  
d i s p e r s i o n  e s t  b e a u c o u p  p l u s  f a i b l e ,  c a r  l e s  g r a i n e s  s o n t  g r o s s e s  e t  
p l u s i e u r s  t o m b e n t  a v e c  l e u r s  e c a i l l e s  p o u r  a t t e r r i r  a u  p i e d  d e  l ' a r b r e  
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( A n o n y m e ,  1 9 4 8 ;  F o w e l l s ,  1 9 6 5 ) .  L ' e p i n e t t e  b l a n c h e ,  a y a n t  d e  p l u s  
p e t i t e s  g r a i n e s ,  s e m b l e  a v a n t a g e e  p o u r  r e e n s e m e n c e r  d e  g r a n d e s  e t e n d u e s  
p a r  r a p p o r t  a u  s a p i n  b a u m i e r  q u i  n e  d i s s e m i n e  p a s  c e s  g r a i n e s  s u r  u n e  
t r e s  g r a n d e  d i s t a n c e .  L e  s u b s t r a t a  e t e  m e n t i o n n e  p a r  R o w e  ( 1 9 6 1 )  c o m m e  
u n  f a c t e u r  i m p o r t a n t  d a n s  l a  d e t e r m i n a t i o n  d u  p a t r o n  d e  d e v e l o p p e m e n t  
d e  l a  f o r e t  b o r e a l e .  L e  s a p i n  b a u m i e r  a  u n e  p l u s  g r a n d e  f a c i l i t e  
d ' e t a b l i s s e m e n t  q u e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  ( P l a c e ,  1 9 5 5 ) .  I l  a  d e s  g r a i n e s  
q u a t r e  f o i s  p l u s  g r o s s e s  q u e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  ( A n o n y m e ,  1 9 4 8 )  f o r m a n t  
a i n s i  d e s  s e m i s  p l u s  r e s i s t a n t s ,  u n  s y s t e m e  r a c i n a i r e  s e  d e v e l o p p a n t  
p l u s  r a p i d e m e n t  e t  u n e  r a c i n e  p i v o t a n t e  p l u s  p r o f o n d e  l u i  p e r m e t t a n t  
d e  r e j o i n d r e  u n e  c o u c h e  p l u s  h u m i d e  d a n s  l e  s o l  ( P l a c e ,  1 9 5 5 ) .  D e  p l u s ,  
t r e s  t o l e r a n t  a  l ' o m b r e ,  l e  s a p i n  b a u m i e r  n e  s e m b l e  s ' e t a b l i r  q u e  d e  
m a n i e r e  s p o r a d i q u e  a u  d e b u t  d e  l a  s u c c e s s i o n  l o r s q u ' i l  e s t  p r e s e n t ,  e t  
n e  s e  r e g e n e r e  q u e  s o u s  u n  c o u v e r t  a r b o r e s c e n t  ( D i x  e t  S w a n ,  1 9 7 1 ) .  
L ' e p i n e t t e  b l a n c h e  s e m b l e ,  q u a n t  a  e l l e ,  a v o i r  u n e  p l u s  g r a n d e  
d i f f i c u l t e  d ' e t a b l i s s e m e n t ,  a v e c  u n  t a u x  d e  m o r t a l i t e  b e a u c o u p  p l u s  
e l e v e  q u e  l e  s a p i n  a u  s t a d e  d e  s e m i s  ( P l a c e ,  1 9 5 5 ) .  C e  p h e n o m e n e  s e m b l e  
r e l i e  a  l a  p e t i t e  t a i l l e  d e  s e s  g r a i n e s ,  d e  s e s  s e m i s  e t  d e  s o n  s y s t e m e  
r a c i n a i r e .  A u  s t a d e  d e  s e m i s ,  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  e s t  t r e s  s e n s i b l e  a  
l a  d e s s i c c a t i o n ,  a  l a  c o m p e t i t i o n  a v e c  l e s  h e r b a c e e s ,  e t  b e a u c o u p  p l u s  
r~streinte a  u n  l i t  d e  g e r m i n a t i o n  f a v o r a b l e  ( A n o n y m e ,  1 9 4 8 ;  P l a c e ,  
1 9 5 5 ;  F o w e l l s ,  1 9 6 5 ) .  
L a  r e g e n e r a t i o n  a p r e s  f e u  e t  l e  p a t r o n  s u c c e s s i o n n e l  n e  d e p e n d e n t  
p a s  s e u l e m e n t  d u  t e m p s  d e p u i s  l a  p e r t u r b a t i o n ,  m a i s  s e m b l e  e g a l e m e n t  
f o n c t i o n  d e  l a  d i s t a n c e  d e s  s o u r c e s  d e  g r a i n e s  e t  d e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  
d u  l i t  d e  g e r m i n a t i o n .  N o u s  p e n s o n s  q u e  l ' e t a b l i s s e m e n t  d e s  e s p e c e s  
r e s i n e u s e s  p e u t  e t r e  r e l i e  a  l a  d i s t a n c e  d e s  s o u r c e s  d e  g r a i n e s  e t  a  
l a  q u a l i t e  d u  l i t  d e  g e r m i n a t i o n .  P l u s  s p e c i f i q u e m e n t :  1 )  l a  d e n s i t e  
d e  l a  r e g e n e r a t i o n  d e  A b i e s  b a l s a m e a  e t  d e  P i c e a  g l a u c a  e s t  a s s u j e t t i e  
a  l a  d i s p o n i b i l i t e  d e  g r a i n e s  d e p e n d a n t e  d u  n o m b r e  e t  d e  l a  d i s t a n c e  
d e s  a r b r e s  r e p r o d u c t e u r s  n o n  b r O l e s  s u r  l e  s i t e  o u  d a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  
a d j a c e n t s ;  2 )  s e l o n  l a  q u a l i t e  d u  l i t  d e  g e r m i n a t i o n ,  l i e e  a u  d e p o t  d e  
s u r f a c e ,  l e  s u c c e s  d e  l a  r e g e n e r a t i o n  e s t  p l u s  f a i b l e  s u r  l e s  s i t e s  
s t r e s s e s  ( p l u s i e u r s  f a c t e u r s  l i m i t a n t s )  o u  t r e s  r i c h e s  ( o u  l a  
c o m p e t i t i o n  e s t  p l u s  f o r t e ) ,  e t  l i e e  a l a  t e x t u r e  d u  s o l ,  d e p e n d a n t e  
d u  t y p e  d e  d e p o t  d e  s u r f a c e ,  q u i  d e t e r m i n e  l a  q u a l i t e  d e  l a  c o u c h e  
d ' e n r a c i n e m e n t ,  l a  q u a n t i t e  n u t r i t i v e  d u  s i t e  e t  l ' a b o n d a n c e  d u  c o u v e r t  
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v e g e t a l ;  e t  3 )  A b i e s  b a l s a m e a  s ' i m p l a n t e  d e  m a n i e r e  c o n t i n u e  d a n s  l a  
f o r e t  e t  s a  f r e q u e n c e  a u g m e n t e  d a n s  l e  t e m p s  t a n d i s  q u e  P i c e a  g l a u c a  
s e  r e i n t r o d u i t  d a n s  l a  f o r e t  a u  d e b u t  d e  l a  s u c c e s s i o n  e t  s a  f r e q u e n c e  
d i m i n u e  s o u s  u n e  f o r e t  e t a b l i e .  
C e t t e  e t u d e  d o c u m e n t e  1  I  e t a b l i s s e m e n t  d u  s a p i n  b a u m i e r  e t  d e  
l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  a p r e s  u n  f e u  d e  g r a n d e  s u r f a c e  q u i  b r O l a  l a  f o r e t  
e n  1 9 2 3  d a n s  l e  s u d  d e  l a  f o r e t  b o r e a l e  a u  Q u e b e c .  L a  r e g e n e r a t i o n  e s t  
e v a l u e e  e n  · r e l a t i o n  a v e c  l a  d i s t a n c e  d ' u n e  s o u r c e  d e  g r a i n e s  e t  a v e c  
l e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  e c o l o g i q u e s  d u  s i t e .  
I  
I  
L E  T E R R I T O I R E  : J ! : T U D I : J ! :  
L e  s i t e  a  ! ' e t u d e  e s t  l o c a l i s e  a u  n o r d - o u e s t  d u  Q u e b e c ,  e n  
A b i t i b i  d a n s  l e  c a n t o n  d ' H e b e c o u r t ,  a  u n e  l a t i t u d e  e n t r e  4 8 °  3 0 '  e t  4 8 °  
1 5 '  N o r d  e t  u n e  l o n g i t u d e  e n t r e  7 9 °  3 0 '  e t  7 9 °  1 5 '  · o u e s t  ( f i g u r e  1 ) .  
C e t t e  r e g i o n  e s t  c o n n u e  c o m m e  l a  • c e i n t u r e  d ' a r g i l e  n o r d i q u e  d u  Q u e b e c -
O n t a r i o • ,  q u i  e s t  c a r a c t e r i s e e  p a r  d e s  d e p o t s  d ' a r g i l e  l o u r d  p r o v e n a n t  
d e s  l a c s  g l a c i a i r e s  B a r l o w - O b j i w a y  q u i  s e  t r o u v e n t  a u - d e s s u s  d e s  r o c h e s  
c r i s t a l l i n e s  e t  d e s  p i e r r e s  v e r t e s  a r c h e e n n e s  d u  b o u c l i e r  p r e c a m b r i e n  
( V i n c e n t  &  H a r d y ,  1 9 7 7 ) .  L e s  l a c s  B a r l o w  e t  O j i b w a y  f u r e n t  l e s  d e r n i e r s  
d '  u n e  s e r i e  d e  l a c s  g l a c i a i r e s  q u i  s u i  v i  r e n t  l e  r e c u l  d u  f r o n t  d e  
l ' i n l a n d s i s  l a u r e n t i d i e n  a u  c o u r s  d e  l a  d e r n i e r e  g l a c i a t i o n  ( V i n c e n t  
e t  H a r d y ,  1 9 7 7 ) .  L a  d e g l a c i a t i o n  a  e u  l i e u  v e r s  9  0 0 0  B P  e t  l e  r e t r a i t  
d u  la~ p r o g l a c i a i r e  O j i b w a y  v e r s  7  9 0 0  B P  ( V i n c e n t  e t  H a r d y ,  1 9 7 7 ) .  L e  
c a n t o n  d ' H e b e c o u r t  e s t  c a r a c t e r i s e  p a r  d e u x  g r a n d s  t y p e s  d e  
g e o r n o r p h o l o g i e ,  d  ' a b o r d  u n  c o m p l e x e  d e  p e t i t e s  c o l l  i r i e s  r o c h e u s e s  
a t t e i g n a n t  p a r f o i s  5 5 0  m e t r e s  s u r  l e s q u e l s  d e  l a  m o r a i n e  d e  f o n d  a  e t e  
r e m a n i e e  e t  d e l a v e e ,  e t  u n e  a s s o c i a t i o n  d e  d e p o t s  l a c u s t r e s ,  a l l u v i a u x  
e t  o r g a n i q u e s  p l u s  r e c e n t s  ( B e r g e r o n  e t  a l .  I  1 9 8 3 )  .  D ' u n e  e t u d e  
a n t e r i e u r e  e f f e c t u e e  p a r  B e r g e r o n  e t  D a n s e r e a u  (  1 9 9 3 ) ,  o n  s a i t  q u e  
p l u s i e u r s  c o n d i t i o n s  d e  s i t e s  e t  d e  d e p o t s  d e  s u r f a c e  c o u v r e n t  l a  
s u p e r f i c i e  a  ! ' e t u d e ,  s o i e n t  1 8  %  d e  s i t e s  x e r i q u e s ,  4 6  %  d e  s i t e s  
m e s i q u e s  m o r a i n i q u e s ,  3 1  %  d e  s i t e s  m e s i q u e s  a r g i l e u x  e t  5  %  d e  s i t e s  
h y d r i q u e s .  L e  c l i m a t  d e  l a  r e g i o n  e s t  f r o i d  e t  c o n t i n e n t a l  a v e c  u n e  
t e m p e r a t u r e  a n n u e l l e  m o y e n n e  d e  0 , 6 °  c  e t  d e s  p r e c i p i t a t i o n s  a n n u e l l e s  
m o y e n n e s  d e  8 0 0  a  9 0 0  m m  ( E n v .  C a n a d a ,  1 9 8 2 ) .  L e  n o m b r e  m o y e n  d e  j o u r s  
s a n s  g e l  e s t  d e  6 4 ,  c e p e n d a n t  q u e l q u e s  g e l e e s  o c c a s i o n n e l l e s  d u r a n t  l e s  
m o i s  d ' e t e  n e  s o n t  p a s  r a r e s  ( E n v .  C a n a d a ,  1 9 8 2 ) .  
L e  p e u p l e m e n t  e n  r e g e n e r a t i o n  a  ! ' e t u d e  s e  s i t u e  a  ! ' e x t r e m e  s u d  
d e  l a  f o r e t  b o r e a l e .  S e l o n  l a  d e s c r i p t i o n  d e s  m i l i e u x  f o r e s t i e r s  d u  
Q u e b e c  ( T h i b a u l t  e t  a l . ,  1 9 8 8 ) ,  l e  t e r r i t o i r e  s e  s i t u e  d a n s  l e  d o m a i n e  
d e  l a  s a p i n i e r e  a  B o u l e a u  b l a n c .  L a  r e c o l t e  d e  l a  f o r e t  a  c o m m e n c e  d a n s  
l a  r e g i o n  a v e c  l ' o u v e r t u r e  d e  l a  r o u t e  f e r r o v i a i r e  t r a n s c o n t i n e n t a l e  
e n  1 9 1 0 .  L e s  p r e m i e r e s  c o u p e s  o n t  e t e  p r i n c i p a l e m e n t  s i t u e e s  a u  N o r d  
d u  l a c  A b i t i b i  e t  d a n s  l a  z o n e  d e  L a  S a r r e .  L a  r e g i o n  a  ! ' e t u d e  n ' a  e t e  
q u e  p a r t i e l l e m e n t  a f f e c t e e  a p r e s  1 9 4 0 ,  t o u t e f o i s  a p r e s  1 9 7 8  d e s  c o u p e s  
d e  g r a n d e  e n v e r g u r e  o n t  p e r t u r b e  l a  p a r t i e  o u e s t  d u  c a n t o n  d ' H e b e c o u r t  
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( H a r v e y  e t  B e r g e r o n ,  1 9 8 9 ) .  
A u  Q u e b e c ,  l e  f e u  d e t r u i t  e n  m o y e n n e  q u e l q u e  3 4  0 0 0  h e c t a r e s  d e  
f o r e t  a n n u e l l e m e n t  ( m i n i s t e r e  d e  l ' E n v i r o n n e m e n t ,  1 9 9 3 ) .  1 9 2 3  f u t  u n e  
a n n e e  o u  l e  f e u  a  e t e  d e s  p l u s  d e v a s t a t e u r s ,  e n  d e t r u i s a n t  1  2 2 9  8 9 0  
h e c t a r e s  d e  f o r e t  a u  Q u e b e c  ( m i n i s t e r e  d e  l ' E n v i r o n n e m e n t ,  1 9 9 3 ) .  L e  
c y c l e  d u  f e u  d e  l a  s a p i n i e r e  a u  S u d  d e  l a  f o r e t  b o r e a l e  e s t  e s t i m e  a  
6 3  a n s  p o u r  l a  p e r i o d e  a v a n t  1 8 7 0 ,  e t  s e  m o n t r e  s u p e r i e u r  a  9 9  a n s  
a p r e s  1 8 7 0 .  ( B e r g e r o n  e t  D a n s e r e a u ,  1 9 9 3 )  .  
C e t t e  e t u d e  s ' e s t  e f f e c t u e e  . a  l ' i n t e r i e u r  d ' u n  p e u p l e m e n t  e n  
r e g e n e r a t i o n  q u i  f u t  i n i t i e e  e n  1 9 2 3  p a r  u n  f e u  i n t e n s e  ( f i g u r e  1 ) .  
A v a n t  c e  f e u ,  l a  f o r e t  e t a i t  v r a i s e m b l a b l e m e n t  u n e  s a p i n i e r e  a  b o u l e a u  
b l a n c  d e v e n u e  u n e  f o r e t  e n  r e g e n e r a t i o n  c o m p o s e e  p r i n c i p a l e m e n t  d e  
p e u p l i e r  f a u x - t r e m b l e ,  d e  b o u l e a u  b l a n c  e t  d e  p i n  g r i s .  L e s  
c a r a c t e r i s t i q u e s  d e  c e  f e u  - c ' e s t - a - d i r e  s a  d a t e ,  s a  s u p e r f i c i e ,  s o n  
i n t e n s i t e  e t  s o n  p a r c o u r s - o n t  e t e  p r e a l a b l e m e n t  e t u d i e s  e t  d o c u m e n t e s  
p a r  D a n s e r e a u  e t  B e r g e r o n  ( 1 9 9 3 ) .  C e  f e u  a  c o u v e r t  u n e  g r a n d e  
s u p e r f i c i e  d o n t  3  2 8 2  h e c t a r e s  d a n s  l e  c a n t o n  d ' H e b e c o u r t .  L a  
c o m p o s i t i o n  f o r e s t i e r e  d e  c e t t e  f o r e t  e n • r e g e n e r a t i o n ,  d e c r i t e  d a n s  
1  ' e t u d e  d e  B e r g e r o n  e t  D a n s e r e a u  (  1 9 9 3 )  p a r  t y p e  d e  p e u p l e m e n t ,  
c o m p r e n d  1 0  %  d e  d e c i d u s  p u r s ,  1 5  %  d e  d e c i d u s  m i x t e s ,  2  %  d e  c o n i f e r e s  
m i x t e s ,  4  %  d e  c o n i f e r e s  p u r s  e t  6 9  %  d e  P i n u s  b a n k s i a n a  p u r .  L a  f o r e t  
d ' o r i g i n e  a  e l l e - m e m e  e t e  i n i t i e e  p a r  u n  f e u  d a t a n t  d e  1 7 6 0 .  C e t t e  
s a p i n i e r e  d ' o r i g i n e  c o n f i g u r e  l a  f o r e t  e t a b l i e  e n  m a r g e  d e  l a  z o n e  
b r u l e e  e t  c o m p o s e  e g a l e m e n t  d e s  i l o t s  d e  v e g e t a t i o n  p r e s e r v e e  p a r s e m e s  
a  1  ' · i n t e r i e u r  d e  l a  z o n e  d u  f e u  d e  1 9 2 3 .  C e s  z o n e s  p r e s e r v e e s  
t o t a l i s e n t  u n e  s u p e r f i c i e  d e  4 9 5 . 5  h e c t a r e s  d a n s  l e  c a n t o n  d ' H e b e c o u r t .  
I  
M A T E R : I E L  E T  M E T H O D E S  
L E  P L A N  D ' E C H A N T I L L O N N A G E  
L ' e c h a n t i l l o n n a g e  u t i l i s e  p o u r  l a  d e s c r i p t i o n  d e  l a  r e g e n e r a t i o n  
d u  s a p i n  b a u m i e r  e t  d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  a p r e s  l e  f e u  c o m p o r t e  t r o i s  
n i v e a u x .  
L E S  T R A N S E C T S  
L e  p r e m i e r  n i v e a u  d e c r i t  l e  p a t r o n  d ' e t a b l i s s e m e n t  d e  l a  
r e g e n e r a t i o n  e n  f o n c t i o n  d e  l a  d i s t a n c e  d e  l a  s o u r c e  d e  g r a i n e s .  U n  
1 l o t  d e  f o r e t  p r e s e r v e  d u  f e u  d ' e n v i r o n  3 6  h e c t a r e s  s i t u e  a  l ' i n t e r i e u r  
d e  l a  z o n e ·  b r O l e e  a  e t e  c h o i s i  c o m m e  p o i n t  d e  d e p a r t  d e s  t r a n s e c t s  
( f i g u r e  2 ) .  S u r  q u a t r e  t r a n s e c t s  t i r e s  a  p a r t i r  d e  c e t t e  z o n e  
p r e s e r v e e ,  t r o i s  o n t  e t e  d i r i g e s  v e r s  l ' i n t e r i e u r  d e  l a  z o n e  b r O l e e  e t  
l e  q u a t r i e m e  a  t r a v e r s e  l a  z o n e  b r O l e e  p o u r  s e  t e r m i n e r  a  l a  m a r g e  d e  
l a  f o r e t  n o n  p e r t u b e e  p a r  l e  f e u .  A f i n  d e  c o n n a 1 t r e  l '  e f f e t  d e  l a  
n a t u r e  d u  d e p o t  d e  s u r f a c e  s u r  l a  r e g e n e r a t i o n  d u  S a p i n  b a u m i e r  e t  d e  
l ' E p i n e t t e  b l a n c h e ,  d e u x  g r a n d s  t y p e s  d e  d e p o t  d e  s u r f a c e  o n t  e t e  
s e p a r e s  l o r s  d e  l ' e c h a n t i l l o n n a g e .  P o u r  c e  f a i r e ,  u n e  c a r t e  e c o l o g i q u e  
c o u v r a n t  l a  z o n e  a  l ' e t u d e ,  B e l a n d  ( 1 9 8 9 ) ,  a  p e r m i s  d ' i d e n t i f i e r  l e s  
d i f f e r e n t s  t y p e s  d e  d e p o t  d e  s u r f a c e .  D e u x  t r a n s e c t s  o n t  e t e  t i r e s  a  
l '  a i d e  d  ' u n e  b o u s s o l e  a  s o  e t  a  9 0 °  e n  S  I  e l o i g n a n t  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  o  
L e s  d i r e c t i o n s  d e  c e s  t r a n s e c t s  c o m p r e n a i e n t  d e s  d e p o t s  d e  s u r f a c e  
m a j o r i t a i r e m e n t  m o r a i n i q u e s .  D e u x  a u t r e s  t r a n s e c t s  o n t  e t e  t i r e s  a  1 4 0 °  
e t  a  1 6 0 ° 1  d e n t  l e s  d i r e c t i o n s  c o m p r e n a i e n t  d e s  d e p o t s  d e  s u r f a c e  
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FIGURE 1: Les superficies incendiees lors du feu de 1923 (zones haclnu·ees) dans 
le canton d'Hebecourt en Abitibi, Quebec. Le passage du feu precedent 
survenu e n 1760 a ete documente a l'interi~ur (1760 •:nt r e parenth(·ses) 
comme ii. l'extedeur des s ecteurs incendies en 1~23. Les points 
indiquent les sites ou un recrute men t aprf-s-feu a et.e obse rve . Les 
triang l es symboli s ent Je s s i t. es 0 ;1 de s ci cat.J'i c: e ~; J e f.:·u Ollt ete 




F i g u r e  2  :  L o c a l i s a t i o n  d e  I a  z o n e  p r e s e r v e e  e t  d e s  q u a t r e  t r a n s e c t s  e c h a n t i l l o n n e s  
a  l ' i n t e r i e u r  d e  I a  z o n e  b r u l e e  p a r  l e  f e u  d e  1 9 2 3 .  
L E G E N D E :  
. . . . . . . . . . . . . - - L i m i t e  d u  f e u  d e  1 9 2 3  
, . . .  
~ 
L _  _  _ j  
Z o n e  p r e s e r v e e  d u  f e u  
D e p o t  m o r a i n i q u e  ( s o l s  a  t e x t u r e  s a b l e u s e )  
D e p O t  a r g i l e u x  ( s o l s  a  t e x t u r e  a r g i l e u s e )  
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L E S  Q U A D R A T S  
L a  d e s c r i p t i o n  d u  p e u p l e m e n t  e t  l a  c a r a c t e r i s a t i o n  e c o l o g i q u e  d u  
s i t e  o n t  e t e  f a i t e s  a  l ' i n t e r i e u r  d e  q u a d r a t s  d e  d i x  m e t r e s  s u r  v i n g t  
m e t r e s  s i t u e s  l e  l o n g  d e s  t r a n s e c t s .  P o u r  o b t e n i r  u n  e c h a n t i l l o n n a g e  
s t a t i s t i q u e  l e  p l u s  r e p r e s e n t a t i f  p o s s i b l e  d e  l a  r e g e n e r a t i o n  d u  s a p i n  
e t  d e  l ' e p i n e t t e ,  l a  s u p e r f i c i e  d e s  q u a d r a t s  a  s o u v e n t  e t e  a u g m e n t e e  
( d a n s  3 7 %  d e s  c a s  p o u r  l e  s a p i n  e t  d a n s  7 1 %  d e s  c a s  p o u r  l ' e p i n e t t e )  
a f i n  d ' y  i n c l u r e  a u  m o i n s  d i x  i n d i v i d u s  d e  p l u s  d e  2 , 5  c e n t i m e t r e s  d e  
d i a m e t r e  a  h a u t e u r  d e  p o i t r i n e  ( D H P ) ,  p o u r  c h a q u e  e s p e c e .  L e  p r e m i e r  
q u a d r a t  d e  c h a q u e  t r a n s e c t  a  e t e  d e l i m i t e  a  1 '  i n t e r i e u r  d e  l a  z o n e  
p r e s e r v e e  p o u r  c a r a c t e r i s e r  l e  p e u p l e m e n t  d '  a r b r e s  s e m e n c i e r s .  L a  
d i s t a n c e  q u i  s e p a r a i t  l e s  q u a d r a t s  e n t r e  e u x  a  e t e  d e t e r m i n e e  e n  
f o n c t i o n  d u  c h a n g e m e n t  o b s e r v e  d a n s  l a  s t r u c t u r e  e t  l a  c o m p o s i t i o n  
f o r e s t i e r e  a u  f u r  e t  a  m e s u r e  d e  l ' e l o i g n e m e n t  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e .  
L e s  p o p u l a t i o n s  d e  c e  p e u p l e m e n t  m o n t r a i e n t  u n  c h a n g e m e n t  t r e s  r a p i d e  
a u t a n t  d a n s  l e u r  d e n s i t e  q u e  d a n s  l e u r  s t r u c t u r e  e n . d i a m e t r e  e t  e n  
h a u t e u r  j u s q u ' a  e n v i r o n  4 0 0  m e t r e s  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e ,  l e s  q u a t r e  
p r e m i e r s  q u a d r a t s  o n t  e t e  p l a c e s  a  5 0  m e t r e s  d  I  i n t e r v a l l e .  C e t t e  
v a r i a t i o n  s ' e s t o m p a n t  a  m e s u r e  d e  l ' e l o i g n e m e n t ,  l e s  q u a d r a t s  s u i v a n t s  
o n t  p l u t o t  e t e  p o s i t i o n n e s  a  1 0 0  m e t r e s  d ' i n t e r v a l l e ,  p o u r  u n e  m o y e n n e  
d e  d o u z e  q u a d r a t s  p a r  t r a n s e c t .  
A f i n  d e  c o m p r e n d r e  l e s  r e l a t i o n s  e x i s t a n t e s  e n t r e  l a  s t r u c t u r e  
d e  l a  r e g e n e r a t i o n  e t  l e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  e c o l o g i q u e s  d u  s i t e ,  
d i f f e r e n t e s  m e s u r e s  d e s  c o n d i t i o n s  a b i o t i q u e s  d u  s i t e  o n t  e t e  
r e c u e i l l i e s  d a n s  c h a q u e  q u a d r a t .  L e  p o u r c e n t a g e  d e  p e n t e ,  s o n  
e x p o s i t i o n ,  ! ' a l t i t u d e ,  l a  t e x t u r e  d u  s o l ,  l e  d e p o t  d e  s u r f a c e ,  
l ' e p a i s s e u r  d e  l a  c o u c h e  d e  m a t i e r e  o r g a n i q u e  ( L F H )  e t  l e  d r a i n a g e  o n t  
e t e  e s t i m e s .  L e s  t e x t u r e s  d e  s o l  a i n s i  q u e  l e s  c l a s s e s  d e  d r a i n a g e  o n t  
e t e  d e t e r m i n e e s  a  l ' a i d e  d ' u n  g u i d e  d e  t e r r a i n  d e v e l o p p e  p a r  B e l a n d ,  
B r a i s  e t  H a r v e y  ( 1 9 9 0 ) .  
T o u t e  l a  v e g e t a t i o n  a r b o r e s c e n t e  a  e t e  i d e n t i f i e e ,  d e n o m b r e e  e t  
l e  d i a m e t r e  m e s u r e .  D e s  m e s u r e s  d e m o g r a p h i q u e s  p l u s  p r e c i s e s  o n t  e t e  
r e c u e i l l i e s  p o u r  l e s  e p i n e t t e s  b l a n c h e s  e t  l e s  s a p i n s  b a u m i e r s  d e  p l u s  
d e  d i x  c e n t i m e t r e s  d e  h a u t e u r  r e t r o u v e s  a  l ' i n t e r i e u r  d e s  q u a d r a t s .  
P o u r  c e s  a r b r e s ,  l a  h a u t e u r  a  e t e  m e s u r e e  e t  u n e  c a r o t t e  d e  c r o i s s a n c e  
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p r i s e  a  l ' a i d e  d ' u n e  s o n d e  d e  p r e s l e r  o u  u n e  s e c t i o n  t r a n s v e r s a l e  a  l a  
b a s e  d u  t r o n c  a  e t e  r e c o l t e e  e t  r a m e n e e  a u  l a b o r a t o i r e .  
L E S  M I C R O Q U A D R A T S  
P o u r  p r o c e d e r  a  l ' e c h a n t i l l o n n a g e  d e s  s e m i s  d e  s a p i n  b a u m i e r  e t  
d ' e p i n e t t e  b l a n c h e ,  c ' e s t - a - d i r e  d e s  t i g e s  d e  m o i n s  d e  d i x  c e n t i m e t r e s  
d e  h a u t e u r ,  l a  r e c o l t e  d e s  d o n n e e s  s ' e s t  e f f e c t u e e  a  l ' i n t e r i e u r  d e  
c i n q  m i c r o q u a d r a t s  d e  u n  m e t r e  s u r  u n  m e t r e  d i s p o s e s  a u  h a s a r d  d a n s  
c h a q u e  q u a d r a t .  C e s  s e m i s  o n t  e t e  i d e n t i f i e s  e t  c o m p t e s ,  l e u r  h a u t e u r  
e t  l e u r  d i a m e t r e  m e s u r e s .  L e s  s e c t i o n s  a  l a . b a s e  d e s  t i g e s  o n t  e n s u i t e  
e t e  r a m e n e e s  a u  l a b o r a t o i r e  e t  1 '  a g e  d e s  s e m i s  y  a  e t e  c o m p t e .  
L '  i d e n t i f i c · a t i o n  d e s  e s p e c e s  a r b u s t i v e s  e t  h e r b a c e e s  a i n s i  q u e  l e  
p o u r c e n t a g e  d e  r e c o u v r e m e n t  p a r  s t r a t e  o n t  e g a l e m e n t  e t e  e f f e c t u e s  a  
l ' i n t e r i e u r  d e  c e s  m i c r o q u a d r a t s .  P o u r  c o n n a i t r e  l ' e f f e t  d e  l a  q u a n t i t e  
d e  l a  m a t i e r e  o r g a n i q u e  a u  s o l  s u r  l a  s t r u c t u r e  d e  l a  r e g e n e r a t i o n ,  l a  
p r o f o n d e u r  d e s  t r o i s  h o r i z o n s  d e  s o l  o r g a n i q u e  a  e t e  m e s u r e e ,  s o i t  l a  
l i t i e r e  ( L } ,  l a  f i b r e  ( F )  e t  l ' h u m u s  ( H ) .  D e  p l u s ,  l a  c o m p o s i t i o n  d e  
l a  l i t i e r e  a  e t e  e v a l u e e  p a r  u n e  e s t i m a t i o n  d u  p o u r c e n t a g e  d e  f e u i l l e s ,  
d ' a i g u i l l e s ,  d e  b o i s  m o r t  e t  d e  r o c h e s  d a n s  l e s  m i c r o q u a d r a t s .  
L E S  A N A L Y S E S  
L e s  c a r o t t e s  e t  l e s  s e c t i o n s  t r a n s v e r s a l e s  d e  S a p i n  b a u m i e r  e t  
d ' E p i n e t t e  b l a n c h e  o n t  e t e  f i n e m e n t  s a b l e e s ,  p u i s  l e u r  a g e  d e t e r m i n e  
e n  c o m p t a n t  l e  n o m b r e  d  ' a n n e a u x  a  1 '  a i d e  d  ' u n e  l o u p e  b i n o c u l a i r e  
( S t o k e s  a n d  S m i l e y ,  1 9 6 8 } .  
S T R U C T U R E  D ' A G E  
L a  d e t e r m i n a t i o n  d e  l ' a g e  d e s  a r b r e s  e c h a n t i l l o n n e s  a  p e r m i s  l a  
r e c o n s t i t u t i o n  d e  l a  r e c o l o n i s a t i o n  d e s  s a p i n s  e t  d e s  e p i n e t t e s  v i v a n t s  
o b s e r v e e  6 8  a n s  a p r e s  l e  f e u .  C e s  d o n n e e s  d e m o g r a p h i q u e s  o n t  e t e  
t r a n s f o r m e e s  e n  u n  g r a p h i q u e  d e  d i s t r i b u t i o n  d ' a g e  m o n t r a n t  l ' a n n e e  
d  I  e t a b l i s s e m e n t  e n  f o n c t i o n  d u  n o m b r e  d e  t i g e s  p a r  h e c t a r e .  C e t t e  
d i s t r i b u t i o n  d ' a g e  a  e t e  e f f e c t u e e  p o u r  c h a q u e  t r a n s e c t  e t  p o u r  c h a q u e  
e s p e c e .  L a  d i s t r i b u t i o n  d ' a g e  d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  m o n t r a n t  u n  p a t r o n  
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s i m i l a i r e  s u r  c h a q u e  t r a n s e c t  ( c o n f i r m e  p a r  u n e  a n a l y s e  d e  c o v a r i a n c e  
n o n - s i g n i f i c a t i v e  ( S . A . S . ,  1 9 8 7 ) ) ,  l e s  d o n n e e s  o n t  a l o r s  e t e  
r a s s e m b l e e s  e n  u n  g r a p h i q u e  r e p r e s e n t a n t  l a  d i s t r i b u t i o n  d ' a g e  d e  t o u s  
l e s  i n d i v i d u s  e c h a n t i l l o n n e s .  L a  m e m e  p r o c e d u r e  a  e t e  s u i v i e  p o u r  l a  
d i s t r i b u t i o n  d ' a g e  d u  s a p i n  b a u m i e r .  
L e s  p o p u l a t i o n s  d ' e p i n e t t e s  b l a n c h e s  e t  d e  s a p i n s  b a u m i e r s  d a n s  
c e t t e  e t u d e  n e  f e r m e n t  p a s  u n  g r o u p e  h o m o g e n e ,  c ' e s t - a - d i r e  q u e  l e s  
n a i s s a n c e s  d e s  i n d i v i d u s  s e  s e n t  e f f e c t u e e s  a  l ' i n t e r i e u r  d ' u n  g r a n d  
i n t e r v a l l e  d e  t e m p s .  C e s  p o p u l a t i o n s ,  d i f f i c i l e s  a  e t u d i e r ,  o n t  a l o r s  
e t e  d i v i s e e s  e n  s u b p o p u l a t i o n s  a p p e l e e s  c o h o r t e s ,  q u i  f e r m e n t  d e s  
g r o u p e s  d ' i n d i v i d u s  p l u s  h o m o g e n e s  e t  d e n t  l e s  n a i s s a n c e s  o n t  e u  l i e u  
d a n s  l e  m e m e  i n t e r v a l l e  d e  t e m p s .  S e l o n  J o n h s o n  ( 1 9 9 2 ) ,  u n e  c o h o r t e  d e  
r e c r u t e m e n t  e s t  d e f i n i e  p a r  l ' a n n e e  o u  l a  s u b p o p u l a t i o n  a  e t e  a j o u t e e  
a  l a  p o p u l a t i o n  e t  l e  r e c r u t e m e n t  s i g n i f i e  i c i  l a  g e r m i n a t i o n  d e s  
g r a i n e s  v e n a n t  d e  p a r e n t s  i n d e t e r m i n e s .  L e s  p o p u l a t i o n s  d ' e p i n e t t e s  
b l a n c h e s  e t  d e  s a p i n s  b a u m i e r s  o n t  d o n e  e t e  d i v i s e e s  e n  d e u x  c o h o r t e s  
d e  r e c r u t e m e n t  e n  u t i l i s a n t  l e s  g r a p h i q u e s  d e  s t r u c t u r e  d ' a g e  e t  d e s  
r e l a t i o n s :  a g e  v e r s u s  d i a m e t r e  e t  h a u t e u r .  P o u r  d e t e r m i n e r  l e  t a u x  d e  
m o r t a l i t e  d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  e t  d u  s a p i n  b a u m i e r ,  d e s  c o u r b e s  d e  
s u r v i e  o n t  e n s u i t e  e t e  e f f e c t u e e s  p o u r  c h a q u e  c o h o r t e  d e  r e c r u t e m e n t .  
L e s  d e u x  m o d e l e s  p r o p o s e s  p a r  H e t t  a n d  L o u c k s  ( 1 9 7 1 ,  1 9 7 6 )  o n t  e t e  m i s  
a  l ' e p r e u v e ,  s o i t  l a  f o n c t i o n  • e x p o n e n t i e 1 l e  n e g a t i v e •  q u i  s ' e x p r i m e  
p a r  u n e  r e l a t i o n  l i n e a i r e  e n t r e  l e  l o g a r i t h m e  d u  n o m b r e  e n  f o n c t i o n  d e  
l ' a g e  e t  q u i  a s s u m e  u n e  p r o b a b i l i t e  d e  m o r t a l i t e  c o n s t a n t e  e t ,  " l a  
f o n c t i o n  d e  p u i s s a n c e •  q u i  s  ' e x p r i m e  a u s s i  p a r  u n e  r e l a t i o n  l i n e a _i r e  
e n t r e  l e  l o g a r i t h m e  d u  n o m b r e  v e r s u s  l e  l o g a r i t h m e  d e  1  ' a g e  e t  q u i  
a s s u m e  u n e  m o r t a l i t e  d e c r o i s s a n t e .  P u i s ,  d e s  a n a l y s e s  d e  c o v a r i a n c e  
( S . A . S . ,  1 9 8 7 )  o n t  e t e  f a i t e s  p o u r  c o m p a r e r  l e s  d r o i t e s  d e  r e g r e s s i o n  
d e  c e s  d i s t r i b u t i o n s .  
C O U R B E  D E  C R O I S S A N C E  
U n e  p e r t u r b a t i o n  c o m m e  u n e  e p i d e m i e  d e  T o r d e u s e  d e s  b o u r g e o n s  d e  
l ' e p i n e t t e  c a u s e  d e s  v a r i a t i o n s  i m p o r t a n t e s ,  d u r a n t  p 1 u s i e u r s  a n n e e s ,  
d a n s  l a  c r o i s s a n c e ,  d a n s  l a  p r o d u c t i o n  d e  c o n e s  e t  d a n s  l a  p l u i e  d e  
g r a i n e s  d e s  i n d i v i d u s  i n f e s t e s ,  e n  m o d i f i a n t  e g a l e m e n t  l e  p a t r o n  d e  
r e c o l o n i s a t i o n  d e s  e s p e c e s  s u s c e p t i b l e s .  P o u r  v e r i f i e r  s i  l a  z o n e  
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p r e s e r v e e  n ' a  p a s  e t e  t o u c h e e  p a r  u n e  t e l l e  p e r t u r b a t i o n ,  u n e  c o u r b e  
d e  c r o i s s a n c e  m o y e n n e  a  e t e  e f f e c t u e e  s u r  l e s  e p i n e t t e s  e t a b l i e s  d a n s  
l e s  q u a t r e  q u a d r a t s  s i t u e s  a  1  I  i n t e r i e u r  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e .  C e s  
e p i n e t t e s  o n t  s u r v e c u s  a u  f e u  e t  s o n t  p r e s u m e e s  e t r e  l a  s o u r c e  d e  
g r a i n e s  p o u r  l a  r e g e n e r a t i o n  d e  c e t t e  e s p e c e .  P o u r  e f f e c t u e r  l e  p a t r o n  
d e  c r o i s s a n c e ,  s i x  c o u p e s  t r a n s v e r s a l e s  d a t e e s  o n t  e t e  u t i l i s e e s .  L a  
l a r g e u r  d e s  c e r n e s  a n n u e l s  a  e t e  m e s u r e e  s u r  d e u x  r a y o n s  o p p o s e s  p o u r  
c i n q  c o u p e s  t r a n s v e r s a l e s  e t  u n  s e u l  r a y o n  p o u r  l a  s i x i e m e .  L a  
c r o i s s a n c e  d e s  c e r n e s  a  e t e  m e s u r e e  e n  c e n t i e m e  d e  m i l l i m e t r e  p o u r  
t o u t e s  l e s  a n n e e s  a  ! ' a i d e  d ' u n  v e r n i e r  i n f o r m a t i s e  e t  d ' u n  
b i n o c u l a i r e .  U n e  c o u r b e  d e  c r o i s s a n c e  m o y e n n e  d e s  s i x  c o u p e s  
t r a n s v e r s a l e s  ( d e u x  r a y o n s  p a r  i n d i v i d u s }  a  e t e  r e a l i s e e  e n  a j u s t a n t  
l e s  d o n n e e s  b r u t e s  d e  c r o i s s a n c e  d e s  c e r n e s  a n n u e l s  e n  u n  i n d i c e  d e  
c r o i s s a n c e  a f i n  d ' a m e n u i s e r  l e s  v a r i a t i o n s  d u e s  a u x  e f f e t s  d e  f a c t e u r s  
i n d i v i d u e l s  e t  d e  f a i r e  r e s s o r t i r  d ' u n e  m a n i e r e  p l u s  m a r q u e e  u n  p a t r o n  
d e  s e q u e n c e  d e  c r o i s s a n c e  c o m m u n .  C e t t e  i n d i c e  c o n s i s t a i t  a  d i v i s e r  l e s  
d o n n e e s  b r u t e s  d e  l a  l a r g e u r  d u  c e r n e  p o u r  u n e  a n n e e  d a n s  u n  r a y o n  p a r  
l a  m o y e n n e  d e  c r o i s s a n c e  o b t e n u e  p o u r  c e  r a y o n  (  l a r g e u r  t o t a l e  d u  
r a y o n }  ( F r i t t s ,  1 9 7 6 } .  
P A T R O N S  S P A T I A U X  
L a  d i s t r i b u t i o n  d e  l ' § g e  d e s  t i g e s  e n  f o n c t i o n  d e  l a  d i s t a n c e  d e  
l a  z o n e  p r e s e r v e e  n e  s ' e s t  p a s  a v e r e e  u n e  d i s t r i b u t i o n  n o r m a l e .  L e s  
p a r a m e t r e s  t e l s  q u e  l ' § g e  m a x i m a l ,  l e  m o d e  d e  l ' a g e  e t  l a  m o y e n n e ,  
a c c o m p a g n e s  p a r  l a  d e n s i t e  e n  n o m b r e  d e  t i g e  p a r  h e c t a r e  o n t  e t e  
c a l c u l e s  e n  f o n c t i o n  d e  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  p o u r  c h a q u e  
e s p e c e .  
P o u r  d e t e r m i n e r  s i  l e  p a t r o n  d e  d i s t r i b u t i o n  d e s  c o h o r t e s  d e  
r e c r u t e m e n t  e t a i t  s i m i l a i r e  e n  f o n c t i o n  d e  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  
p r e s e r v e e ,  u n e  a n a l y s e  d e  c o v a r i a n c e  f a i t e  a  l ' a i d e  d u  l o g i c i e l  S . A . S  
( 1 9 8 7 )  a  e t e  e f f e c t u e e  p o u r  c h a q u e  e s p e c e .  
P o u r  i d e n t i f i e r  l a  s o u r c e  d e  g r a i n e s  d e  c h a q u e  c o h o r t e  d e  
r e c r u t e m e n t ,  d e s  a n a l y s e s  d e  r e g r e s s i o n  o n t  e t e  e f f e c t u e e s  e n  u t i l i s a n t  
l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  ( s o u s - e n t e n d u e  l a  s o u r c e  d e  g r a i n e s  
d i r e c t e m e n t  a p r e s  l e  f e u }  e t / o u  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  
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{ s o u s - e n t e n d u e  l a  n o u v e l l e  s o u r c e  d e  g r a i n e s  d a n s  l a  f o r e t  e t a b l i e )  
c o m m e  v a r i a b l e s  e x p l i c a t i v e s  d e  l a  d e n s i t e  d e s  c o h o r t e s  e t  c e ,  p o u r  
c h a q u e  e s p e c e .  
E F F E T S  D E S  C O N D I T I O N S  D E  L ' E N V I R O N N E M E N T  
A f i n  d e  d i s c e r n e r  l e s  f a c t e u r s  e n v i r o n n e m e n t a u x  q u i  i n f l u e n c e n t  
l a  d e n s i t e  d e  l a  r e c o l o n i s a t i o n  d e  1 '  e p i n e t t e  b l a n c h e  e t  d u  s a p  i n  
b a u m i e r  1  d e s  a n a l y s e s  d e  r e g r e s s i o n  m u l t i p l e  p a r  e t a p e s  o n t  e t e  
e f f e c t u e e s .  P o u r  c e  f a i r e ,  l e s  4 2  v a r i a b l e s  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t  
e c h a n t i l l o n n e e s  s u r  l e s  s i t e s  o n t  e t e  s o u m i s e s  a  u n e  a n a l y s e  d e  
c o r r e l a t i o n .  L e s  v a r i a b l e s  c o r r e l e e s  e n t r e  e l l e s  { t a b l e a u  1  A n n e x e  C )  
o u  s o u s  l e  s e u i l  d e  p r o b a b i l i t e  d e t e r m i n e  p a r  l a  c o r r e c t i o n  d e  
B o n f e r r o n i  ( A n n e x e  C )  o n t  e t e  e l i m i n e e s ,  p o u r  n e  g a r d e r  q u e  1 8  
v a r i a b l e s  u t i l i s a b l e s  d a n s  l e s  a n a l y s e s  d e  r e g r e s s i o n .  L e s  a n a l y s e s  d e  
.  r e g r e s s i o n  p a r  e t a p e s  o n t  e t e  f a i t e s  a  l ' a i d e  d e  l a  p r o c e d u r e  s t e p w i s e  
( S . A . S . ,  1 9 8 7 ) .  
U n e  a u t r e  s e r i e  d ' a n a l y s e s  d e  r e g r e s s i o n  m u l t i p l e ,  f a i t e  s e l o n  
l a  m e m e  m e t h o d o l o g i e ,  a  e t e  e f f e c t u e e  p a r  c o h o r t e  d e  r e c r u t e m e n t  p o u r  







R E S U L T A T S  
C A R A C T E R I S T I Q U E S  D E M O G R A P H I Q U E S  D E  L A  Z O N E  P R E S E R V E E  
L a  v e g e t a t i o n  a r b o r e s c e n t e  d e  c e  p e u p l e m e n t  e s t  c o m p o s e e  
m a j o r i t a i r e m e n t  d e  b o u l e a u  b l a n c  q u i  d o m i n e  a u t a n t  e n  n o m b r e  p a r  
h e c t a r e  q u ' e n  s u r f a c e  t e r r i e r e .  L e  s a p i n  b a u m i e r  e s t  l a  d e u x i e m e  e s p e c e  
a y a n t  l e  p l u s  d ' i n d i v i d u s  e t  l a  p l u s  g r a n d e  s u r f a c e  t e r r i e r e .  C e s  d e u x  
e s p e c e s  s e n t  s u i v i e s  e n  o r d r e  d ' i m p o r t a n c e  p a r  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e ,  l e  
p e u p l i e r  f a u x - t r e m b l e ,  l ' e p i n e t t e  n o i r e  e t  q u e l q u e s  p i n  g r i s  ( t a b l e a u  
1 } .  L e  s a p i n  b a u m i e r  s e  r e t r o u v e  e n  p l u s  g r a n d e  d e n s i t e  q u e  l ' e p i n e t t e  
b l a n c h e  a u t a n t  c h e z  l e s  i n d i v i d u s  a d u l t e s  q u e  c h e z  l e s  s e m i s .  S e u l s  
p a r m i  l e s  b o u l e a u x  b l a n c s  e t  l e s  s a p i n s  b a u m i e r s ,  d e s  i n d i v i d u s  m o r t s  
o n t  e t e  o b s e r v e s .  L ' a g e  m o y e n  d u  s a p i n  b a u m i e r  d e  c e t  i l o t  e s t  d e  7 3  
a n s  t a n d i s  q u e  l a  c l a s s e  d ' a g e  m o d a l e  e s t  d e  6 6  a n s .  L e  p l u s  v i e u x  
s a p  i n  e c h a n t i l l o n n e  e s t  a g e  d e  1 5 4  a n s .  L a  p o p u l a t i o n  d  I  e p i n e t t e s  
b l a n c h e s  s e m b l e  p l u s  j e u n e  p u i s q u e  l ' a g e  m o y e n  e s t  d e  6 4  a n s ,  l a  c l a s s e  
d  I  a g e  m o d a l e  e s t  d e  5 7  a n s  e t  l a  p l u s  v i e i l l e  e p i n e t t e  b l a n c h e  
e c h a n t i l l o n n e e  e s t  a g e e  d e  1 0 8  a n s .  
-T A B L E A U  l . C o m p o s i t i o n  f l o r i s t i q u e  e t  s t r u c t u r e  d u  p e u p l e m e n t  d e  l a  z o n e  
p r e s e r v e e  
I  
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I  
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I  
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1 6  
L a  c o u r b e  d e  c r o i s s a n c e  m o y e n n e  d e s  e p i n e t t e s  b l a n c h e s  e t a b 1 i e s  
a  l ' i n t e r i e u r  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e ,  f i g u r e  3 ,  m o n t r e  u n e  s u p p r e s s i o n  
d e  c r o i s s a n c e  a v a n t  1 9 3 0 .  A p r e s  c e t t e  p e r i o d e  s u i t  u n e  a u g m e n t a t i o n  
a b r u p t e  e t  s o u d a i n e  d e  1 a  c r o i s s a n c e  r a d i a l e .  L o r i m e r  ( 1 9 8 5 )  i d e n t i f i e  
c e  p h e n o m e n e  c o m m e  u n e  r e l § c h e  d e  c r o i s s a n c e  q u i  s e  t r a d u i t  p a r  q u i n z e  
a n n e e s  c o n s e c u t i v e s  d e  c r o i s s a n c e  r a p i d e  d o n n a n t  d e s  a n n e a u x  q u i  s o n t  
e n v i r o n  s o  a  1 0 0 %  p l u s  l a r g e s  q u e  c e u x  d e s  q u i n z e  a n n e e s  p r e c e d e n t e s .  
P o u r  L o r i m e r  ( 1 9 8 5 ) ,  u n e  r e l § c h e  d e  c r o i s s a n c e  s e  r e n c o n t r e  l o r s q u ' u n  
a r b r e  e s t  e x p o s e  a  u n e  p l u s  g r a n d e  i n t e n s i t e  d e  l u m i e r e  a p r e s  a v o i r  e t e  
r e p r i m e  p a r  d e s  a r b r e s  v o i s i n s  e n  c o m p e t i t i o n  p o u r  l a  l u m i e r e  o u  p a r  
l e s  r a c i n e s .  C e t t e  r e l § c h e  d e  c r o i s s a n c e  s e m b l e  e t r e  a s s o c i e e ,  i c i ,  a  
l ' o u v e r t u r e  p a r t i e l l e  d u  s i t e  a  l a  s u i t e  d u  f e u  d e  1 9 2 3 .  A p r e s  c e t t e  
d a t e ,  l a  c r o i s s a n c e  a  t e n d a n c e  a  s e  s t a b i l i s e r .  L e  r a l e n t i s s e m e n t  d e  
l a  c r o i s s a n c e  a s s o c i e  a  u n e  e p i d e m i e  e s t  t y p i q u e .  I l  e s t  g r a d u e l  a u  
d e b u t  e t  a t t e i n t  s o n  n i v e a u  l e  p l u s  b a s ,  p u i s  l ' a r b r e  r e t r o u v e  
l e n t e m e n t  s a  c r o i s s a n c e  n o r m a l e  ( B l a i s ,  1 9 6 2 ) .  L e  p a t r o n  d e  c r o i s s a n c e  
a p r e s  1 9 3 0  n e  s e m b l e  p a s  m o n t r e r  d e  d i m i n u t i o n  p o u v a n t  e t r e  a s s o c i e e  
a  u n e  e p i d e m i e  d e  T o r d e u s e  d e s  b o u r g e o n s  d e  l ' e p i n e t t e .  
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1 8  
A N A L Y S E S  D U  P A T R O N  D E  R E G E N E R A T I O N  D E  L ' E P I N E T T E  B L A N C H E  
S T R U C T U R E  D ' J \ G E  
L a  s t r u c t u r e  d ' a g e  d e  l a  p o p u l a t i o n  d ' e p i n e t t e s  b l a n c h e s  { f i g u r e  
4 )  m o n t r e  u n  p a t r o n  d e  d i s t r i b u t i o n  f o r m a n t  u n e  c o u r b e  b i m o d a l e .  A p r e s  
6 8  a n s ,  l e  p a t r o n  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  d ' a g e  d e  l a  p o p u l a t i o n  d ' e p i n e t t e s  
b l a n c h e s  e s t  c a r a c t e r i s e  p a r  d e u x  p i e s  d e  p l u s  f o r t e  d e n s i t e .  C e s  d e u x  
p i e s  r e f l e t e n t  d e s  p e r i o d e s  o u  l e  r e c r u t e m e n t  e t / o u  l a  s u r v i e  d e  
l ' e s p e c e  o n t  e t e  p l u s  f a v o r a b l e s .  C e s  d e u x  p e r i o d e s  d e  d e n s i t e  e l e v e e  
s o n t  e n t r e  c o u p e e s  d ' u n e  p h a s e  d u r a n t  l a q u e l l e  p e u  d ' e p i n e t t e s  s e  s o n t  
e t a b l i e s  o u  o n t  s u r v e c u .  D u r a n t  l a  p h a s e  i n i t i a l e  d e  l a  s u c c e s s i o n ,  u n e  
p r e m i e r e  v a g u e  d e  r e c r u t e m e n t  d ' e p i n e t t e s  c o m m e n c e  q u a t r e  a n s  a p r e s  l e  
f e u ,  s o i t  e n  1 9 2 7  e t  s e  c o n t i n u e  j u s q u ' e n  1 9 4 6 .  C e t t e  p e r i o d e  c o n s t i t u e  
l e  p l u s  a b o n d a n t  p i c  d e  r e g e n e r a t i o n  e t  d e  s u r v i e  d e  1 ,  e p i n e t t e  
b l a n c h e ,  s o i t  e n t r e  1 9 3 1  e t  1 9 4 6 .  D u r a n t  l a  d e c e n n i e  q u i  s u i v i t ,  s o i t  
e n t r e  1 9 4 7  e t  1 9 6 0 ,  l a  d e n s i t e  d e  r e c r u t e m e n t  d e  l ' e p i n e t t e  d i m i n u e  e t  
d e v i e n t  p a r c i m o n i e u s e .  P u i s  u n e  d e u x i e m e  v a g u e  d e  f o r t e  d e n s i t e  d e  
r e c r u t e m e n t  r e c o m m e n c e  a  p a r t i r  d e  1 9 6 0 .  C e t t e  n o u v e l l e  v a g u e  o u  l e  
r e c r u t e m e n t  e t  l a  s u r v i e  s o n t  r e d e v e n u s  f a v o r a b l e s  d u r e  j u s q u ' e n  1 9 8 4  
e t  e s t  m a r q u e e  d ' u n  p i c  d e  d e n s i t e  d e  r e c r u t e m e n t  s e  s i t u a n t  e n t r e  1 9 7 0  
e t  1 9 7 8 .  L e  n o m b r e  d ' e t a b l i s s e m e n t  d ' e p i n e t t e s  b l a n c h e s  d u r a n t  c e t t e  
d e u x i e m e  v a g u e  d e  r e c r u t e m e n t  e s t  c e p e n d a n t  m o i n s  a b o n d a n t  q u e  d u r a n t  
l a  p r e m i e r e  v a g u e  d e  r e c r u t e m e n t  l o r s  d e  l a  p h a s e  i n i t i a l e  d e  l a  
s u c c e s s i o n .  
L a  p e r i o d e  o u  l e  r e c r u t e m e n t  d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  e s t  l e  p l u i  
i m p o r t a n t  s e  s i t u e  d o n e  a u  c o u r s  d e  l a  p h a s e  i n i t i a l e  d e  l a  s u c c e s s i o n ,  
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2 0  
L e s  g r a p h i q u e s  s t r u c t u r a u x  d u  d i a m e t r e  m o y e n  a  h a u t e u r  d e  
p o i  t r i n e  ( D H P )  e t  d e  l a  h a u t e u r  m o y e n n e  p a r  c l a s s e  d '  a g e  a n n u e l l e  
( f i g u r e  5  A  e t  B )  n o u s  i n d i q u e n t  q u ' a p r e s  4 5  a n s  l e s  e p i n e t t e s  o n t  
a t t e i n t  u n  d h p  m o y e n  d e  p l u s  d e  c i n q  c e n t i m e t r e s  e t  u n e  h a u t e u r  
m o y e n n e  d e  p l u s  d e  q u a t r e  m e t r e s ,  f o r m a n t  a i n s i  u n e  c o h o r t e  d o n t  l e s  
i n d i v i d u s  o n t  d e p a s s e  l e  s t a d e  d e  g a u l i s .  C e t t e  c o h o r t e  s ' e s t  e t a b l i e  
d u r a n t  l e s  2 2  p r e m i e r e s  a n n e e s  a p r e s  l e  f e u ,  s o i t  d e  1 9 2 3  a  1 9 4 5 .  L e s  
e p i n e t t e s  d e  c e t t e  c o h o r t e  s o n t  l e s  m e m e s  e p i n e t t e s  q u i  c o n s t i t u e n t  l a  
p r e m i e r e  v a g u e  d e  r e c r u t e m e n t  d e c r i t e  p a r  l a  s t r u c t u r e  d ' a g e  s u r  l a  
f i g u r e  4 .  C e t t e  g e n e r a t i o n  d  I  e p i n e t t e s  q u i  s  I  e s t  e t a b l i e  d u r a n t  1 a  
p h a s e  i n i t i a l e  d e  l a  s u c c e s s i o n  s e r a  i d e n t i f i e e  c o m m e  l a  c o h o r t e  
i n i t i a l e .  L e s  e p i n e t t e s  d e  4 5  a n s  e t  m o i n s  s o n t  e n c o r e  p o u r  l a  g r a n d e  
m a j o r i t e  a u x  s t a d e s  d e  s e m i s  e t  d e  g a u l i s ,  c ' e s t - a - d i r e  q u ' e l l e s  o n t  
u n  d i a m e t r e  m o y e n  d e  m o i n s  d e  c i n q  c e n t i m e t r e s  e t  u n e  h a u t e u r  m o y e n n e  
d e  m o i n s  d e  q u a t r e  m e t r e s  ( f i g u r e  5  A  e t  B ) .  C e s  e p i n e t t e s  q u i  s e  s o n t  
i m p l a n t e e s  d a n s  l e  p e u p l e m e n t  e n t r e  1 9 4 6  e t  1 9 9 1  c o n s t i t u e n t  l a  s e c o n d e  
v a g u e  d e  r e c r u t e m e n t  r e p r e s e n t e e  s u r  l a  s t r u c t u r e  d ' a g e  ( f i g u r e  4 ) .  
C e t t e  d e u x i e m e  c o h o r t e  d ' e p i n e t t e s  p l u s  j e u n e s  q u i  s e  s o n t  e t a b l i e s  
p l u s  t a r d  d a n s  l a  s u c c e s s i o n  s e r a  i d e n t i f i e e  c o m m e  l a  c o h o r t e  d e  
r e g e n e r a t i o n .  
2 0  
L e s  g r a p h i q u e s  s t r u c t u r a u x  d u  d i a m e t r e  m o y e n  a  h a u t e u r  d e  
p o i  t r i n e  ( D H P )  e t  d e  l a  h a u t e u r  m o y e n n e  p a r  c l a s s e  d '  a g e  a n n u e l l e  
( f i g u r e  5  A  e t  B )  n o u s  i n d i q u e n t  q u ' a p r e s  4 5  a n s  l e s  e p i n e t t e s  o n t  
a t t e i n t  u n  d h p  m o y e n  d e  p l u s  d e  c i n q  c e n t i m e t r e s  e t  u n e  h a u t e u r  
m o y e n n e  d e  p l u s  d e  q u a t r e  m e t r e s ,  f o r m a n t  a i n s i  u n e  c o h o r t e  d o n t  l e s  
i n d i v i d u s  o n t  d e p a s s e  l e  s t a d e  d e  g a u l i s .  C e t t e  c o h o r t e  s ' e s t  e t a b l i e  
d u r a n t  l e s  2 2  p r e m i e r e s  a n n e e s  a p r e s  l e  f e u ,  s o i t  d e  1 9 2 3  a  1 9 4 5 .  L e s  
e p i n e t t e s  d e  c e t t e  c o h o r t e  s o n t  l e s  m e m e s  e p i n e t t e s  q u i  c o n s t i t u e n t  l a  
p r e m i e r e  v a g u e  d e  r e c r u t e m e n t  d e c r i t e  p a r  l a  s t r u c t u r e  d ' a g e  s u r  l a  
f i g u r e  4 .  C e t t e  g e n e r a t i o n  d  I  e p i n e t t e s  q u i  s  I  e s t  e t a b l i e  d u r a n t  l a  
p h a s e  i n i t i a l e  d e  l a  s u c c e s s i o n  s e r a  i d e n t i f i e e  c o m m e  l a  c o h o r t e  
i n i t i a l e .  L e s  e p i n e t t e s  d e  4 5  a n s  e t  m o i n s  s o n t  e n c o r e  p o u r  1 a  g r a n d e  
m a j o r i t e  a u x  s t a d e s  d e  s e m i s  e t  d e  g a u l i s ,  c ' e s t - a - d i r e  q u ' e l l e s  o n t  
u n  d i a m e t r e  m o y e n  d e  m o i n s  d e  c i n q  c e n t i m e t r e s  e t  u n e  h a u t e u r  m o y e n n e  
d e  m o i n s  d e  q u a t r e  m e t r e s  ( f i g u r e  5  A  e t  B ) .  C e s  e p i n e t t e s  q u i  s e  s o n t  
i m p l a n t e e s  d a n s  l e  p e u p l e m e n t  e n t r e  1 9 4 6  e t  1 9 9 1  c o n s t i t u e n t  l a  s e c o n d e  
v a g u e  d e  r e c r u t e m e n t  r e p r e s e n t e e  s u r  l a  s t r u c t u r e  d ' a g e  ( f i g u r e  4 ) .  
C e t t e  d e u x i e m e  c o h o r t e  d ' e p i n e t t e s  p l u s  j e u n e s  q u i  s e  s o n t  e t a b l i e s  
p l u s  t a r d  d a n s  l a  s u c c e s s i o n  s e r a  i d e n t i f i e e  c o m m e  l a  c o h o r t e  d e  
r e g e n e r a t i o n .  
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A g e  
F I G . 5 . S t r u c t u r e  d e  d i a m e t r e  ( h a u t )  e t  d e  h a u t e u r  ( b a s )  
d e  I a  p o p u l a t i o n  d ' e p i n e t t e s  b l a n c h e s  
2 2  
L e s  d e u x  m o d e l e s  p r o p o s e e s  p a r  H e t t  a n d  L o u c k s  ( 1 9 7 1 ,  1 9 7 6 ) ,  
d e t e r m i n a n t  l e  t a u x  d e  m o r t a l i t e  d ' u n e  p o p u l a t i o n ,  o n t  e t e  e f f e c t u e s  
p o u r  l a  p o p u l a t i o n  d '  e p i n e t t e s  b l a n c h e s .  U n e  a n a l y s e  d e  c o v a r i a n c e  
t e s t a n t  l a  l i n e a r i t e  d e  c e s  d e u x  d i s t r i b u t i o n s  a  e n s u i t e  e t e  e f f e c t u e e  
p o u r  d e t e r m i n e r  l e q u e l  d e s  d e u x  m o d e l e s  c o n v e n a i t  l e  m i e u x  a  c e t t e  
p o p u l a t i o n .  L e  c o e f f i c i e n t  d e  l ' a n a l y s e  d e  c o v a r i a n c e  s ' e s t  a v e r e  p l u s  
f o r t  e n  u t i l i s a n t  l e  m o d e l e  • e x p o n e n t i e l  n e g a t i f "  ( R
2
= 0 . 9 6 2 )  c o m p a r e  a u  
m o d e l e  •  f o n c t i o n  d e  p u i s s a n c e •  ( R
2
= 0 .  9 4 4 )  .  L e  m o d e l e  • e x p o n e n t i e l  
n e g a t i f •  q u i  s ' e x p r i m e  p a r  u n e  r e l a t i o n  l i n e a i r e  e n t r e  l e  l o g a r i t h m e  
d u  n o m b r e  e n  f o n c t i o n  d e  1  ' a g e  e t  q u i  a s s u m e  u n e  p r o b a b i l i t e  d e  
m o r t a l i t e  c o n s t a n t e  a  d o n e  e t e  r e t e n u e  p o u r  d e t e r m i n e r  l e  t a u x  d e  
m o r t a l i t e  d e s  d e u x  c o h o r t e s  d e  r e c r u t e m e n t .  
L a  f i g u r e  6  r e p r e s e n t e  l e s  c o u r b e s  d e  s u r v i e  d e s  c o h o r t e s  d e  
r e c r u t e m e n t  d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  a i n s i  q u e  l e s  d r o i t e s  d e  r e g r e s s i o n  
s e l o n  l e  m o d e l e  " E x p o n e n t i e l  n e g a t i f " .  L a  d i s t r i b u t i o n  d u  L o g  d u  n o m b r e  
c u m u l e  d e  t i g e s  e n  f o n c t i o n  d e  l ' a g e  d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n  
s ' a j u s t e  m i e u x  a u  m o d e l e  ( R
2
= 0 . 9 7 7 )  q u e  l a  d i s t r i b u t i o n  d e  l a  c o h o r t e  
i n i t i a l e  ( R
2
= 0 . 9 1 ) .  L ' e q u a t i o n  d e  c e  m o d e l e  n o u s  p e r m e t  d e  c o n n a i t r e  
d e u x  p a r a m e t r e s  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  d ' a g e ,  s c i e n t  ( Y o )  l ' a j o u t  i n i t i a l  
e t  ( b )  l e  t a u x  d e  m o r t a l i t e  ( H e t t  a n d  L o u c k s ,  1 9 7 6 ) .  U n e  a n a l y s e  d e  
c o v a r i a n c e  c o m p a r a n t  l e s  c o u r b e s  d e  s u r v i e  d e s  c o h o r t e s  m o n t r e  u n e  
d i f f e r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  ( P < 0 . 0 0 1 )  e n t r e  l e s  o r d o n n e e s  a  l ' o r i g i n e  e t  
l e s  p e n t e s  d e s  d e u x  d r o i t e s  d u  m o d e l e .  C e t t e  d i f f e r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  
d a n s  l e s  c o e f f i c i e n t s  d e s  e q u a t i o n s  s u g g e r e  u n  t a u x  d e  s u r v i e  q u i  
d i f f e r e  e n t r e  l e s  d e u x  c o h o r t e s .  L e  c o e f f i c i e n t  d e  p e n t e  d e  - 0 . 1 0 4  d e  
l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  m o n t r e  u n  p l u s  f o r t  t a u x  d e  m o r t a l i t e  q u e  c e l u i  d e  
l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n  q u i  e s t  d e  - 0 . 0 1 1  e t  d o n e  m o i n s  e l e v e .  
~ 
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D I S T R I B U T I O N  S P A T I A L E  
S e l o n  l e s  p a r a m e t r e s  d e m o g r a p h i q u e s  ( t a b l e a u  2 )  c a r a c t e r i s a n t  l a  
r e g e n e r a t i o n  d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  e n  f o n c t i o n  d e  l a  d i s t a n c e  d e  l a  
z o n e  p r e s e r v e e ,  l a  d e n s i t e  m o y e n n e  d i m i n u e  a u  f u r  e t  a  m e s u r e  d e  
l ' e l o i g n e r o e n t  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e ,  a l l a n t  d e  1  0 0 7  e p i n e t t e s \ h a  a  7 5  
e p i n e t t e s \ h a .  L e s  p r e m i e r e s  e p i n e t t e s  a y a n t  r e c o l o n i s e s  l e  s i t e  s o n t  
a g e e s  e n t r e  6 4  a  5 1  a n s .  L '  a g e  m o d a l ,  q u i  r e p r e s e n t e  1  ' a g e  d e  l a  
m a j o r i t e  d e s  e p i n e t t e s ,  e n  f o n c t i o n  d e  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  
f a i t  r e s s o r t i r  d e u x  c o h o r t e s  d i s t i n c t e s .  L a  c o h o r t e  i n i t i a l e ,  c o m p o s e e  
d '  i n d i v i d u s  a g e s  e n  m a j o r i t e  e n t r e  4 7  e t  5 5  a n s  q u i  s ' e s t  e t a b l i e  
j u s q u ' a  1 5 0  m e t r e s  e t  e n t r e  3 5 9  e t  5 5 0  m e t r e s  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e .  E t  
l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n ,  c o m p o s e e  d ,  e p i n e t t e s  § . g e e s  e n  m a j o r i t e  
e n t r e  8  e t  2 1  a n s ,  q u i  s ' e s t  e t a b l i e  e n t r e  1 5 1  e t  3 5 8  m e t r e s  e t  e n t r e  
5 5 1  e t  2 0 0 0  m e t r e s  d e  l a .  z o n e  p r e s e r v e e .  
T A B L E A U  2 . P a r a m e t r e s  d e m o g r a p h i q u e s  c a r a c t e r i s a n t  l a  r e g e n e r a t i o n  d e  
l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  e n  f o n c t i o n  d e  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  
p r e s e r v e e  
.  
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2 6  
L a  f i g u r e  7  r e p r e s e n t e  l ' e f f e t  d e  l a  d i s t a n c e  p a r  r a p p o r t  a  l a  
z o n e  p r e s e r v e e  c o m m e  v a r i a b l e  e x p l i c a t i v e  d e  l a  v a r i a b i l i t e  d e  l a  
d e n s i t e  t r o u v e e  p o u r  c h a q u e  c o h o r t e .  L '  a n a l y s e  d e  r e g r e s s i o n  d e  l a  
d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  e n  f o n c t i o n  d e  l a  d i s t a n c e  m o n t r e  q u e  
l a  v a r i a b i l i t e  d e  l a  d e n s i t e  d e  c e t t e  c o h o r t e  e s t  e x p l i q u e e  a  3 7 %  
( P < 0 . 0 5 )  p a r  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e .  P a r  c e n t r e ,  l a  m e m e  
a n a l y s e  d e  r e g r e s s i o n  m o n t r e  q u e  l a  d i s t a n c e  p a r  r a p p o r t  a  l a  z o n e  
p r e s e r v e e  n ' e x p l i q u e  q u e  1 7 %  ( P < 0 . 0 5 )  d e  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  d e  
r e g e n e r a t i o n .  L e s  r e s u l t a t s  d ' u n e  a n a l y s e  d e  c o v a r i a n c e  r e v e l e n t  q u ' i l  
n ' y  a  a u c u n e  d i f f e r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  l a  d i s t r i b u t i o n  d e  c e s  d e u x  
c o h o r t e s  ( P < O .  0 0 0 1 ) ,  t a n t  a u  n i v e a u  d e  l e u r  d e n s i t e  a u  d e b u t  d e s  
t r a n s e c t s  ( o r d o n n e e  a  l ' o r i g i n e  d e s  d r o i t e s  d e  r e g r e s s i o n )  q u ' a u  n i v e a u  
d e  l ' e f f e t  d e  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  s u r  l ' e t a b l i s s e m e n t  
r e s p e c t i f  d e  c e s  d e u x  c o h o r t e s  ( p e n t e  d e s  d r o i t e s  d e  r e g r e s s i o n )  .  L a  
d e n s i t e  d e  c e s  d e u x  c o h o r t e s  p l u s  a b o n d a n t e  a  p r o x i m i t e  d e _  l a  z o n e  
p r e s e r v e e  d i m i n u e  a v e c  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e ,  f o r m a n t  
c e p e n d a n t  u n  p i c  d ' e t a b l i s s e m e n t  v e r s  5 5 0  m e t r e s  d e  d i s t a n c e .  C e t t e  
a u g m e n t a t i o n  d e  r e c r u t e m e n t  s e m b l e  e t r e  p l u t o t  a s s o c i e e  a u  f a i t  q u ' u n  
s e u l  q u a d r a t  a  e t e  e c h a n t i l l o n n e  d a n s  c e t t e  c l a s s e  d e  d i s t a n c e  q u ' a  u n  
p h e n o m e n e  p a r t i c u l i e r .  
P o u r  v e r i f i e r  s i  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  n ' a u r a i t  p a s  u n e  i n f l u e n c e  
c o m m e  s o u r c e  d e  g r a i n e s  s u r  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n ,  
l a  d e n s i t e  d e  c e t t e  p r e m i e r e  c o h o r t e  a  e t e  i n t e g r e e  d a n s  l e  m o d e l e  d e  
r e g r e s s i o n  a v e c  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  ( t a b l e a u  6 ,  a n n e x e  A ) .  
L e  c o e f f i c i e n t  d e  r e g r e s s i o n  a  a l o r s  d o u b l e  a t t e i g n a n t  u n  R
2  
d e  0 . 3 6  
(  P < O .  0 0 0 1 ) ,  c e p e n d a n t  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  d e v i e n t  u n e  
v a r i a b l e  n o n  s i g n i f i c a t i v e  (  P = O .  5 8 6 8 ) .  P a r  c e n t r e ,  s i  o n  e n l e v e  d u  
m o d e l e  d e  r e g r e s s i o n  l a  d i s t a n c e  p a r  r a p p o r t  a  l a  z o n e  p r e s e r v e e ,  l a  
d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  p e u t  p r e d i r e  a  e l l e  s e u l e  3 6 %  d e  l a  
v a r i a b i l i t e  d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n  ( P < O . O O O l ) .  L a  v a r i a b i l i t e  
d e  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n  p e u t  d o n e  e t r e  p r e d i t e  d e  
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A N A L Y S E S  D U  P A T R O N  D E  R E G E N E R A T I O N  D U  S A P I N  B A U M l E R  
S T R U C T U R E  D ' A G E  
L a  s t r u c t u r e  d ' a g e  d u  s a p i n  b a u m i e r  ( f i g u r e  8 )  e t a b l i t  l e  d e b u t  
d e  l a  c o l o n i s a t i o n  d e  c e t t e  e s p e c e  e n  1 9 2 8 ,  s o i t  c i n q  a n s  a p r e s  l e  f e u .  
C e p e n d a n t  l a  s t r u c t u r e  d ' a g e  d e  c e t t e  e s p e c e  m o n t r e  p e u  d ' i n d i v i d u s  
d u r a n t  l a  p h a s e  i n i t i a l e  d e  l a  s u c c e s s i o n ,  s o i t  j u s q u ' e n  1 9 4 6 .  A p r e s  
1 9 4 6 ,  l e  n o m b r e  d ' i n d i v i d u s  a u g m e n t e  f o r m a n t  u n  p i c  d e  d e n s i t e  d a n s  l e s  
c l ( ; l s s e s  d  I  a g e  j e u n e .  D a n s  c e t t e  s u c c e s s i o n ,  1  I  e t a b l i s s e m e n t  d e  l a  
p o p u l a t i o n  d e  s a p i n  b a u m i e r  d e c r i t  u n e  d i s t r i b u t i o n  e n  " J "  i n v e r s e  o u  
1  ' o n  r e n c o n t r e  b e a u  c o u p  d '  i n d i  v i d u s  d a n s  l e s  c l a s s e s  d '  a g e  j  e u n e ,  
s c i e n t  c h e z  l e s  s e m i s  e t  l e s  g a u l i s  e t  p e u  d e  v i e u x  s a p i n s .  C e t t e  
s t r u c t u r e  d ' a g e  n o u s  r e v e l e  d o n e  u n e  p o p u l a t i o n  r e l a t i v e m e n t  j e u n e  q u i  
m o n t r e  u n  p i c  d  I  e t .a b l i s s e m e n t  d e p u i s  u n e  t r e n t a i n e  d  I  a n n e e s  1  p e u  
d ' i n d i v i d u s  d u r a n t  l a  p h a s e  i n i t i a l e  e t  u n e  a b s e n c e  d e  t i g e s  l e s  d e u x  
d e r n i e r e s  a n n e e s  a v a n t  l ' e c h a n t i l l o n n a g e .  
C o m m e  p o u r  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e ,  d e s  g r a p h i q u e s  d u  D H P  e t  d e  l a  
h a u t e u r  m o y e n n e  ( f i g u r e  9  A  e t  B )  o n t  e t e  u t i l i s e s  p o u r  d e f i n i r  d e u x  
c o h o r t e s  d e  r e c r u t e m e n t  l o r s  d e  l a  r e c o l o n i s a t i o n  d u  s a p i n  b a u m i e r .  L a  
c o h o r t e  i n i t i a l e  c o m p r e n d  l e s  s a p i n s  a y a n t  p o u r  l a  m a j o r i t e  d e p a s s e  l e  
s t a d e  d e  g a u l i s  a v e c  u n  D H P  m o y e n  s u p e r i e u r  a  c i n q  c e n t i m e t r e s  e t  u n e  
h a u t e u r  m o y e n n e  d e  p l u s  d e  d e u x  m e t r e s .  C e s  s a p i n s  s e  s o n t  e t a b l i s  d e  
1 9 2 3  a  1 9 4 5  d u r a n t  l a  p h a s e  i n i t i a l e  d e  l a  s u c c e s s i o n .  L a  c o h o r t e  d e  
r e g e n e r a t i o n  r e g r o u p e  l e s  s a p i n s  e n c o r e  m a j o r i t a i r e m e n t  a u x  s t a d e s  d e  
s e m i s  e t  d e  g a u l i s ,  c ' e s t - a - d i r e  a y a n t  m o i n s  d e  d e u x  m e t r e s  e t  m o i n s  
d e  c i n q  c e n t i m e t r e s  d e  D H P .  C e t t e  c o h o r t e  r e g r o u p e  l e s  t r o i s - q u a r t s  d e s  
s a p i n s  e c h a n t i l l o n n e s  ( f i g u r e  8 ) .  C e t t e  g e n e r a t i o n  d e  s a p i n s ,  e t a b l i e  
a p r e s  1 9 4 6 ,  c o m p r e n d  l e s  s a p i n s  d e  m o i n s  d e  4 5  a n s  e t  f o r m e  u n e  v a g u e  
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d e  I a  p o p u l a t i o n  d e  s a p i n s  b a u m i e r s  
I  
I  
3 1  
C o r n m e  p o u r  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e ,  l a  c o m p a r a i s o n  d e s  c o e f f i c i e n t s  
d e  r e g r e s s i o n  d e s  c o v a r i a n c e s  e f f e c t u e e s  s u r  l e s  d e u x  m o d e l e s  d e  s u r v i e  
m o n t r e  q u e  l e  c o e f f i c i e n t  d u  m o d e l e  " E x p o n e n t i e l  n e g a t i f "  d e  0 . 9 6 6  
( P < 0 . 0 5 )  e s t  p l u s  e l e v e  q u e  c e l u i  d u  m o d e l e  " f o n c t i o n  d e  p u i s s a n c e " ,  
q u i  e s t  d e  0 . 9 0 2  ( P < 0 . 0 5 ) .  S e l o n  l ' a n a l y s e  d e  c o v a r i a n c e  e f f e c t u e e  
e n t r e  l e s  m o d e l e s  " E x p o n e n t i e l  n e g a t i f "  d e s  d e u x  c o h o r t e s  d e  
r e c r u t e m e n t  d e  s a p i n  b a u m i e r  ( f i g u r e  1 0 ) ,  l e s  o r d o n n e e s  a  l ' o r i g i n e  e t  
l e s  p e n t e s  d e  c e s  d r o i t e s  s o n t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  d i f f e r e n t e s  
( P < 0 . 0 0 0 1 ) .  P o u r  l e s  d e u x  c o h o r t e s  d e  s a p i n  b a u m i e r ,  c o r n m e  p o u r  c e l l e s  
d e  l ' e p i n e t t e ,  l e  t a u x  d e  m o r t a l i t e  r e p r e s e n t e  p a r  l e  c o e f f i c i e n t  d e  
p e n t e  e s t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  p l u s  e l e v e  p o u r  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  
( - 0 . 0 7 8 )  q u e  p o u r  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n  ( - 0 . 0 4 1 ) .  
D I S T R I B U T I O N  S P A T I A L E  
L e s  p a r a m e t r e s  d e m o g r a p h i q u e s  d u  s a p i n  b a u m i e r  ( t a b l e a u  3 )  
i n d i q U e n t  q u e  l a  d e n s i t e  d e s  S a p i n s  b a u m i e r s  d i m i n u e  e n  f o n c t i o n  d e  l a  
d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e ,  a l l a n t  d e  7  1 5 0  t i g e s / h a  a  3 6 2  t i g e s / h a .  
L a  c o h o r t e  i n i t i a l e  d e  c e t t e  e s p e c e  s e m b l e  a v o i r  p u  r e c o l o n i s e r  l e  s i t e  
a u s s i  l o i n  q u e  2  0 0 0  m  p u i s q u e  l ' a g e  d e s  p l u s  v i e u x  s a p i n s  e s t  d e  6 3  
a  3 6  a n s ,  c e p e n d a n t  u n e  g r a n d e  m a j o r i t e  d e  c e s  i n d i v i d u s  s e  s o n t  
i m p l a n t e s  e n t r e  2 5 0  e t  3 5 0  m e t r e s  ( a g e  m o d a l ) .  L ' a g e  m o d a l  d u  s a p i n  e n  
f o n c t i o n  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  n o u s  r e v e l e  u n e  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n  
r e c e n t e ,  c a r a c t e r i s e e  p a r  u n e  m a j o r i t e  d ' i n d i v i d u s  e n  d e s s o u s  d e  2 3  
a n s ,  s e  d i s t r i b u a n t  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  j u s q u ' a  2 0 0 0  m e t r e s  a  
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3 4  
U n e  a n a l y s e  d e  c o v a r i a n c e  a  e t e  e f f e c t u e e  s u r  l e s  d r o i t e s  
r e g r e s s i o n s  d e c r i v a n t  l a  d i s t r i b u t i o n  d e  l a  d e n s i t e  d e s  d e u x  c o h o r t e s  
e n  f o n c t i o n  d e  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e .  L e s  r e s u l t a t s  d e  c e t t e  
c o v a r i a n c e  i n d i q u e n t  u n e  d i f f e r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  ( P < 0 . 0 5 )  e n t r e  l a  
d e n s i t e  d e  c e s  d e u x  c o h o r t e s  a u  d e b u t  d e s  t r a n s e c t s  ( o r d o n n e e  a  
l ' o r i g i n e ) ;  a u c u n e  d i f f e r e n c e  c e p e n d a n t  a u  n i v e a u  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  
d e  l e u r  d e n s i t e  a u  f u r  e t  a  m e s u r e  d e  l '  e l o i g n e m e n t  d e  l a  z o n e  
p r e s e r v e e  ( p e n t e s  d e s  r e g r e s s i o n s )  ( f i g u r e  1 1 ) .  L a  d i f f e r e n c e  d a n s  l a  
d e n s i t e  p r o c h e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  e s t  d u e  a  l a  f a i b l e  p r e s e n c e  d e  1 a  
c o h o r t e  i n i t i a l e  p a r  r a p p o r t  a  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n .  
L e s  r e s u l t a t s  d e s  a n a l y s e s  d e  r e g r e s s i o n  f a i t e s  s u r  l e s  c o h o r t e s  
d e  S a p i n s  b a u r n i e r s  m o n t r e n t  q u e  l a  v a r i a b i l i t e  d e  l a  d e n s i t e  d e  l a  
c o h o r t e  i n i t i a l e  p e u t  e t r e  p r e d i t e  p a r  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  
p o u r  u n e  f i a b i l i t e  d e  3 9 %  ( P < O .  0 5 )  e t  p o u r  u n e  f i a b i l i t e  d e  4 2 %  
(  P < O .  0 5 )  p o u r  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n .  L  I  a n a l y s e  d e  r e g r e s s i o n  
m u l t i p l e  d e  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n ,  e x p l i q u e e  p a r  l a  
d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  e t  p a r  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e ,  
e s t  s i g n i f i c a t i v e  ( P < 0 . 0 5 ) ,  a t t e i g n a n t  u n  c o e f f i c i e n t  d e  r e g r e s s i o n  d e  
0 . 7 4  ( P < 0 . 0 5 )  ( t a b l e a u  7 ,  a n n e x e  A ) .  C e  c o e f f i c i e n t  e s t  b e a u c o u p  p l u s  
e l e v e  q u e  c e l u i  d e  l ' a n a l y s e  d e  r e g r e s s i o n  p r e c e d e n t e  o u  l a  d e n s i t e  
d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n  n ' e t a i t  e x p l i q u e e  q u e  p a r  l a  d i s t a n c e  d e  
l a  z o n e  p r e s e r v e e .  L o r s q u e  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  e s t  r e t i r e e  
d e  c e  m o d e l e  d e  r e g r e s s i o n ,  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  e x p l i q u e  
e n c o r e  6 1 %  ( P < 0 . 0 5 )  d e  l a  v a r i a b i l i t e  d e  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  d e  
r e g e n e r a t i o n .  C e s  r e s u l t a t s ,  c o r n r n e  c e u x  d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e ,  f o n t  
r e s s o r t i r  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  c o r n r n e  l a  v a r i a b l e  l a  p l u s  
i m p o r t a n t e  p o u r  e x p l i q u e r  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n .  
- - - - - - - - - . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
f .... ; .. _ 
TABLEAU 4. Pr6diction de Ia densit6 de Ia r6g6n6ration 
de I'Epinette blanche 
£PINETTE BLANCHE 
VARIABLES R R••2 C(p) 
ENTREES PARTIEL MODELE 
TRANSECT 0.2964 0.2964 18.67 
DISTANCE 0.2382 0.6346 2.84 
COHORTE INITIALE 
VARIABLES R R .. 2 C(p) 
ENTREES PARTIEL MODELE 
DISTANCE 0.3699 0.3699 26.05 
TRANSECT 0.2631 0.6230 2.32 
COHORTE DE Ri:Ot:NEBAT!ON 
VARIABLES B R••2 C(p) 
ENTREES PABTIEL MODELE 
DISTANCE 0.1777 0.1777 6.26 
SOL 0.0876 0.2653 3.33 
F PROB EFFET 
VALUE >F 
16.16 0.0004 + 
17.91 0.0002 
F PROB EFFET 
VALUE >F 
23.48 0.0001 
26.17 0.0001 + 
F PBOB EFFET 
VALUE >F 
9.07 0.0044 









3 8  
L a  p r e d i c t i o n  d e  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  d ' e p i n e t t e s  
b l a n c h e s  e s t  p o s s i b l e  a  6 2 %  p a r  d e u x  p a r a m e t r e s  d e  1 '  e n v i r o n n e m e n t  
( t a b l e a u  4 } ,  s o i e n t  e n  o r d r e  d ' i m p o r t a n c e :  l ' e f f e t  • t r a n s e c t •  a v e c  u n  
p o u v o i r  d e  p r e d i c t i o n  d e  3 7 %  e t  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  a v e c  
2 5 % .  C o m m e  p o u r  t o u t  l ' e c h a n t i l l o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  d ' e p i n e t t e s ,  
l ' e f f e t  • t r a n s e c t •  e s t  p o s i t i f ,  d o n e  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  
s ' a v e r e  p l u s  a b o n d a n t e  s u r  l e s  t r a n s e c t s  t i r e s  s u r  l e s  d e p o t s  
m o r a i n i q u e s .  L ' e f f e t  d e  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  r e s t e  
e g a l e m e n t  n e g a t i f .  
L a  p r e d i c t i o n  d e  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n  
d ' e p i n e t t e s  b l a n c h e s  e s t  p o s s i b l e  a  2 6 %  p a r  d e u x  v a r i a b l e s  
e x p l i c a t i v e s ,  s o i e n t  l a  d i s t a n c e  p a r  r a p p o r t  a  l a  z o n e  p r e s e r v e e  e t  
l ' e p a i s s e u r  d e  l a  c o u c h e  o r g a n i q u e  d u  s o l .  L a  d i s t a n c e  p a r  r a p p o r t  a  
l a  z o n e  p r e s e r v e e  s e  t r o u v e  l e  p a r a r n e t r e  l e  p l u s  p r e d i c t i f  e x p l i q u a n t  
1 8 %  d e  l a  v a r i a b i l i t e  d e  l a  d e n s i t e  d e  c e t t e  c o h o r t e .  L ' e p a i s s e u r  d e  
l a  c o u c h e  o r g a n i q u e  d u  s o l ,  q u a n t  a  e l l e ,  e x p l i q u e  9 %  d e  l a  v a r i a b i l i t e  
d e  l a  d e n s i t e ,  e t  s o n  e f f e t  s u r  l a  d e n s i t e  d e  c e t t e  c o h o r t e  e s t  
p o s i t i f ,  c ' e s t - a - d i r e  q u e  p l u s  l a  c o u c h e  d e  m a t i e r e  o r g a n i q u e  a u  s o l  
s ' e p a i s s i t  p l u s  l a  d e n s i t e  a u g m e n t e .  
A N A L Y S E S  D E  R E G R E S S I O N  D E  L A  R E G E N E R A T I O N  D U  S A P I N  B A U M I E R  
C o n t r a i r e m e n t  a  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e ,  l a  d i s t a n c e  p a r  r a p p o r t  a  l a  
z o n e  p r e s e r v e e  e s t  l a  p r e m i e r e  v a r i a b l e  e n  i m p o r t a n c e  c o n t r o l a n t  l a  
r e g e n e r a t i o n  e n  s a p i n  b a u m i e r  ( t a b l e a u  5 } .  L a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  
p r e s e r v e e  e x p l i q u e ,  a  e l l e  s e u l e ,  4 5 %  d e  l a  v a r i a b i l i t e  d e  l a  d e n s i t e  
d e  c e t t e  e s p e c e .  L ' e f f e t  d e  l a  v a r i a b l e  " d i s t a n c e •  e s t  n e g a t i f ,  d o n e  
l a  d e n s i t e  d u  s a p i n  e s t  p l u s  a b o n d a n t e  p r o c h e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  e t  
d i m i n u e  a u  f u r  e t  a  m e s u r e  d e  l ' e l o i g n e m e n t  d e  c e t t e  z o n e .  
.. ~:-. .. " .. 
TABLEAU 5. Pr6diction de Ia densit6 de Ia r6g6n6ration 
du Sapin baumier 
SAPIN BAUMlER 
VARIABLES R R••2 C(p) 
ENTREES PARTIEL MODELE 
DISTANCE 0.4538 0.4538 93.08 
TRANSECT 0.3097 0.7835 23.02 
FEU ILLES 0.0424 0.8059 15.18 
ARBRES 0.0590 0.8849 3.44 
EXPOSITION 0.0134 0.8783 2.32 
COHORTE INITIALE 
VARIABLES R R••2 C(p) 
ENTREES PARTIEL MODELE 
DISTANCE 0.3959 0.3959 8.88 
ARBRES 0.2325 0.8283 1.29 
COHORTE DE REGENERATION 
VARIABLES R R••2 C(p) 
ENTREES PARTIEL MODELE 
ARBUSTES 0.4455 0.4455 42.47 
DISTANCE 0.2183 0.8819 12.29 
TRANSECT 0.0755 0. 7374 3.08 
.. 
F PROB EFFET 
VALUE •F 
29.91 0 .0001 
45.84 0.0001 • 
7.42 0.0 10 1 
14.39 0.0008 • 
3.52 0.0897 • 
F PROB EFFET 
VALUE >F 
11.79 0.0030 
10.83 0.0048 • 









4 0  
L a  d e u x i e m e  v a r i a b l e  e n  i m p o r t a n c e  e x p l i q u a n t  l a  d e n s i t e  d e  l a  
r e g e n e r a t i o n  e n  s a p i n  e s t  l ' e f f e t  • t r a n s e c t • .  C e  f a c t e u r  d e t e r m i n e  3 1 %  
d e  l a  v a r i a b i l i t e  d e  l a  d e n s i t e  d e s  s a p  i n s .  C o m m e  p o u r  1 '  e p i n e t t e  
b l a n c h e ,  l a  d e n s i t e  d u  s a p i n  b a u m i e r  s e m b l e  d e f a v o r i s e e  s u r  l e s  
t r a n s e c t s  e f f e c t u e s  s u r  l e s  d e p o t s  a r g i l e u x  e t  e l l e  e s t  a v a n t a g e e  s u r  
l e s  t r a n s e c t s  t i r e s  s u r  l e s  d e p o t s  m o r a i n i q u e s .  C e s  d e u x  f a c t e u r s  m i s  
e n s e m b l e  p r e d i s e n t  j u s q u ' a  7 6 %  d e  l a  v a r i a b i l i t e  d e  l a  d e n s i t e  d e  l a  
r e g e n e r a t i o n  d u  s a p i n .  P o u r  c e t t e  e s p e c e  d '  a u t r e s  v a r i a b l e s  s e n t  
r e n t r e e s  d a n s  l e  m o d e l e  d e  r e g r e s s i o n ,  c e p e n d a n t  l e u r  p o u v o i r  d e  
p r e d i c t i o n  b e a u c o u p  p l u s  f a i b l e  n ' e s t  p a s  c o m p a r a b l e  a u x  d e u x  v a r i a b l e s  
p r e c e d e n t e s .  A i n s i ,  l e  p o u r c e n t a g e  d e  f e u i l l e s  a u  s o l  e x p l i q u a n t  4 %  d e  
l a  d e n s i t e  a  u n  e f f e t  n e g a t i f ,  c ' e s t - a - d i r e  q u e  p l u s  l e  p o u r c e n t a g e  d e  
f e u i l l e s  a u  s o l  a u g m e n t e  p l u s  l a  d e n s i t e  d i m i n u e .  L e  r e c o u v r e m e n t  
a r b o r e s c e n t  p r e d i t  6 %  d e  l a  v a r i a b i l i t e  d e  l a  d e n s i t e  a v e c  u n  e f f e t  
p o s i t i f .  E n f i n ,  ! ' e x p o s i t i o n  d u  s i t e  i n f l u e n c e  p o u r  1 %  l a  reg~neration 
a v e c  u n  e f f e t  p o s i t i f .  I l  s e m b l e  d o n e  q u ' u n e  a u g m e n t a t i o n  d u  
r e c o u v r e m e n t  a r b o r e s c e n t ,  q u ' u n e  d i m i n u t i o n  d e  f e u i l l e s  m o r t e s  a u  s o l  
e t  q u ' u n e  e x p o s i t i o n  p l u t o t  N o r d  f a v o r i s e  l a  d e n s i t e  d e  l a  r e g e n e r a t i o n  
e n  s a p i n .  T o u s  c e s  f a c t e u r s  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t  m i s  e n s e m b l e  a t t e i g n e n t  
u n  c o e f f i c i e n t  d e  p r e d i c t i o n  d e  8 6 % .  
L a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  ( t a b l e a u  5 )  e x p l i q u e  3 9 %  d e  l a  
r e g e n e r a t i o n  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  d u  S a p i n .  C e t t e  v a r i a b l e  s e  t r o u v e  
l a  p r e m i e r e  a  r e n t r e r  d a n s  l e  m o d e l e  d e  r e g r e s s i o n .  L a  d e u x i e m e  
v a r i a b l e  e n  i m p o r t a n c e  e x p l i q u a n t  l a  d e n s i t e  d e  c e t t e  c o h o r t e  e s t  l e  
r e c o u v r e m e n t  a r b o r e s c e n t  a v e c  u n  p o u v o i r  d e  p r e d i c t i o n  d e  2 3 % .  C e  
p a r a m e t r e  d e t i e n t  u n  e f f e t  p o s i t i f ,  c  ' e s t - a - d i r e  q u e  l a  d e n s i t e  d e  
c e t t e  c o h o r t e  a u g m e n t e  e n  f o n c t i o n  d u  p o u r c e n t a g e  d e  r e c o u v r e m e n t  
a r b o r e s c e n t .  C e s  d e u x  p a r a m e t r e s  m i s  e n s e m b l e  e x p l i q u e n t  6 3 %  d e  l a  
v a r i a b i l i t e  d e  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  d e  s a p i n s  b a u m i e r s  
a p r e s  f e u .  P o u r  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n  d e  s a p  i n s  I  l e  f a c t e u r  
c o n t r o l a n t  l e  p l u s  l a  d e n s i t e  s e  r e v e l e  l e  r e c o u v r e m e n t  a r b u s t i f .  C e t t e  
v a r i a b l e  e x p l i q u e  4 5 %  d e  l a  d e n s i t e  d e  l a  r e g e n e r a t i o n  r e c e n t e  d e  
s a p i n s  e t  s o n  e f f e t  e s t  n e g a t i f ,  c ' e s t - a - d i r e  q u e  l a  d e n s i t e  d e  c e t t e  
c o h o r t e  d i m i n u e  e n  f o n c t i o n  d e  ! ' a u g m e n t a t i o n  d u  p o u r c e n t a g e  d u  
r e c o u v r e m e n t  a r b u s t i f .  L a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  p r e d i t  2 2 %  d e  
l a  d e n s i t e  d e  l a  r e g e n e r a t i o n  r e c e n t e  d u  s a p i n .  L e  t r o i s i e m e  p a r a m e t r e  
r e n t r e  d a n s  l e  m o d e l e  d e  r e g r e s s i o n ,  l a  v a r i a b l e  • t r a n s e c t • ,  e x p l i q u e  
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8 %  d e  l a  d e n s i t e .  L a  v a r i a b i l i t e  d e  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  d e  
r e g e n e r a t i o n  p e u t  d o n e  e t r e  p r e d i t e  a  7 4 %  p a r  c e s  t r o i s  f a c t e u r s  d e  
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L a  f o r e t  d ' o r i g i n e ,  a v a n t  l e  f e u  i n t e n s e  q u i  i n i t i a  l a  s u c c e s s i o n  
e n  1 9 2 3 ,  f u t  e l l e - m e m e  i n i t i e e  p a r  u n  f e u  a y a n t  e u  l i e u  e n  1 7 6 0  
( D a n s e r e a u  e t  B e r g e r o n ,  1 9 9 3 ) .  D e  c e t t e  f o r e t ,  q u e l q u e s  : n e t s  o n t  
e c h a p p e  a  l a  d e s t r u c t i o n  p a r  l e  f e u  d e  1 9 2 3  e t  o n t  p u  a i n s i  a g i r  c o m m e  
s o u r c e  d e  g r a i n e s  p o u r  l a  r e c o l o n i s a t i o n  d u  s a p i n  b a u m i e r  e t  d e  
1  I  e p i n e t t e  b l a n c h e .  L e  s a p i n  b a u m i e r  e t  1  I  e p i n e t t e  b l a n c h e  - q u i  n e  
p r o d u i s e n t  n i  d e  b a n q u e  d e  g r a i n e s  n i  d e  r e p r o d u c t i o n  v e g e t a t i v e - n e  
p e u v e n t  r e e n v a h i r  u n  s i t e  p e r t u r b e  p a r  l e  f e u  q u e  p a r  l e u r  s e u l e  
c a p a c i t e  d e  d i s s e m i n a t i o n  d e  g r a i n e s  ( P o w e l l s ,  1 9 6 5 ) .  L e s  e s p e c e s  
a r b o r e s c e n t e s  d e  c e t t e  z o n e  p r e s e r v e e  s e n t  c a r a c t e r i s t i q u e s  d  ' u n e  
b e t u l a i e  b l a n c h e  a  s a p i n  o u  p r e d o m i n e n t  l e  b o u l e a u  b l a n c  a v e c  l e  s a p i n  
b a u m i e r  e t  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  c o m m e  e s p e c e s  c o d o m i n a n t e s  ( t a b l e a u  1 ) .  
L e s  p o p u l a t i o n s  d e  s a p i n s  b a u m i e r s  e t  d ' e p i n e t t e s  b l a n c h e s  a  
l ' i n t e r i e u r  d e  c e t t e  z o n e  o n t  u n e  d e n s i t e  e t  u n e  s t r u c t u r e  d ' a g e  a s s e z  
e l e v e e s  p o u r  n o u s  p e r m e t t r e  d e  s u p p o s e r  q u e  l a  d i s p o n i b i l i t e  d e  g r a i n e s  
n ' a  p a s  e t e  u n  f a c t e u r  l i m i t a n t ,  s a n s  p o u r t a n t  n o u s  a s s u r e r  q u e  c e t t e  
p l u i e  d e  g r a i n e s  a i t  e t e  c o n s t a n t e  d e p u i s  l e  d e b u t  d e  l a  
r e c o l o n i s a t i o n .  I l  e s t  e g a l e m e n t  i m p o r t a n t  d e  r e m a r q u e r  q u e  l a  d e n s i t e  
e t  l a  s u r f a c e  t e r r i  e r e  d u  s a p i n  b a u m i e r ,  d a n s  c e t  i l o t  d e  f o r e t  
d ' o r i g i n e ,  s e n t  a u  m o i n s  d e u x  f o i s  p l u s  e l e v e e s  q u e  c e l l e s  d e  
l ' e p i n e t t e  b l a n c h e .  C e  r a p p o r t  d e  d e n s i t e  e n t r e  l e s  d e u x  e s p e c e s  e s t  
a s s e z  s i m i l a i r e  a  c e l u i  q u i  c a r a c t e r i s e  l e u r  d i s t r i b u t i o n  a u  Q u e b e c .  
L ' e p i n e t t e  b l a n c h e  s e  r e t r o u v e  p a r t o u t  a u  Q u e b e c  o u  l e  s a p i n  b a u m i e r  
e s t  p r e s e n t ,  m a i s  d a n s  u n e  p r o p o r t i o n  p l u s  f a i b l e ,  e n  e f f e t  l ' e p i n e t t e  
b l a n c h e  c o m p r e n d  5 %  e t  d u  v o l u m e  t o t a l  d e  t o u t e s  l e s  e s p e c e s  a u  Q u e b e c  
a l o r s  q u e  l e  s a p i n  b a u m i e r  c o u v r e  2 2 %  ( B l a i s ,  1 9 8 4 ) .  
S T A D E  : I N : I T I A L  - L B S  D : I X  P R E M : I E R B S  A N N t B S  A P R E S  L B  P E U  
P o u r  m i e u x  s a i s i r  ! ' i m p a c t  d e s  d i f f e r e n t e s  v a r i a b l e s  a f f e c t a n t  
l e  p a t r o n  d e  r e c r u t e m e n t  d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  e t  d u  s a p i n  b a u m i e r ,  i l  
n o u s  e s t  a p p a r u  i m p o r t a n t  d e  r e l i e r  l ' e t a b l i s s e m e n t  p a r  c o h o r t e s  a  
l ' a u t o e c o l o g i e  d e  c e s  e s p e c e s  e t  a u x  c o n d i t i o n s  e n v i r o n n e m e n t a l e s  d u  
s i t e  q u i  p r e v a l a i e n t  a u x  d i f f e r e n t s  s t a d e s  d e  s u c c e s s i o n .  L e  f e u  d e  
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1 9 2 3 ,  c o u v r a n t  u n e  s u p e r f i c i e  d e  3  2 8 2  h a  a  a t t e i n t ,  s e l o n  D a n s e r e a u  
( 1 9 9 0 } ,  u n  n i v e a u  d ' i n t e n s i t e  s u f f i s a n t  p o u r  t u e r  l a  t r e s  v a s t e  
m a j o r i t e  d e s  i n d i v i d u s  s u r  l e s  s i t e s  i n c e n d i e s  e t  e n c l e n c h e r  l e  
r e c r u t e m e n t  d ' u n e  n o u v e l l e  c o h o r t e  d ' a r b r e s .  S e l o n  l a  t a b l e  d e  
c o r r e l a t i o n s  e n t r e  l a  s u p e r f i c i e  d e s  f e u x  e t  l e u r  i n t e n s i t e  d e  V a n  
W a g n e r  { 1 9 8 3 } ,  l e  f e u  d e  1 9 2 3 ,  d e  m o y e n n e  s u p e r f i c i e ,  a  p u  a t t e i n d r e  
u n e  i n t e n s i t e  l e t a l e  ( > 1  5 0 0  k w / m }  l o r s  d e  s o n  p a r c o u r s  d a n s  l e s  z o n e s  
p l u s  x e r i q u e s  e t  l i b r e s  d e  b a r r i e r e s  n a t u r e l l e s .  C e p e n d a n t  l a  s u r v i e  
d ' u n e  p l u s  g r a n d e  p r o p o r t i o n  d ' i n d i v i d u s  o u  d e  g r o u p e  d ' i n d i v i d u s ,  a u  
m o i n s  a  l a  m a r g e  d e s  s e c t e u r s  i n c e n d i e s ,  a  p u  e t r e  o b s e r v e e ,  n o t a m m e n t  
d a n s  l e s  m i l i e u x  m e s i q u e s  o u  h y d r i q u e s  q u i  c a r a c t e r i s e n t  l e s  z o n e s  
p r e s e r v e e s  { D a n s e r e a u ,  1 9 9 0 } .  A  p a r t  c e s  z o n e s  p r e s e r v e e s ,  l e  f e u  d e  
1 9 2 3  s e m b l e  a v o i r  e t e  d e  f o r t e  i n t e n s i t e  e t ,  e n  d e t r u i s a n t  l a  f o r e t  
d ' o r i g i n e ,  a  S O u m i s  l e  s i t e  a  u n e  O U V e r t u r e  t o t a l e  e t  a  u n  r a y o n n e m e n t  
s o l a i r e  d e  1 0 0  % .  D e  p a r  l ' i n t e n s i t e  d e  c e  f e u ,  l a  l i t i e r e  e t  l ' h o r i z o n  
o r g a n i q u e  d u  s o l  o n t  s a r e m e n t  e t e  r e d u i t s  e n  c e n d r e s ,  p e r m e t t a n t  a l o r s  
u n  a p p o r t  e l e v e  d ' e l e m e n t s  n u t r i t i f s .  C e s  n o u v e l l e s  c o n d i t i o n s  d u  s i t e  
a p r e s  f e u  d e v i e n n e n t  l e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d e s  l i t s  d e  g e r m i n a t i o n  e t  
d e s  s i t e s  d ' e t a b l i s s e m e n t  d e s  c o h o r t e s  i n i t i a l e s .  
L ' e p i n e t t e  b l a n c h e  e t  l e  s a p i n  b a u m i e r  s e  s o n t  i m p l a n t e s  s u r  l e  
s i t e  d u r a n t  l a  p h a s e  i n i t i a l e  d e  l a  s u c c e s s i o n ,  c e p e n d a n t  l e u r  p a t r o n  
d e  r e c o l o n i s a t i o n  e t  l e u r  t a u x  d e  r e c r u t e m e n t  n ' o n t  p a s  e t e  s i m i l a i r e s .  
L a  s t r a t e g i e  d e  r e c o l o n i s a t i o n  d e  1  I  e p i n e t t e  b l a n c h e  s  I  a p p a r e n t e  a  
c e l l e  d ' u n e  e s p e c e  p i o n n i e r e  o u  l e  t a u x  d ' e t a b l i s s e m e n t  e s t  l e  p l u s  
i m p o r t a n t  d u r a n t  l a  p h a s e  i n i t i a l e  d u  d e v e l o p p e m e n t  d u  p e u p l e m e n t  
( f i g u r e  4 } .  A l o r s  q u e  l e  s a p i n  b a u m i e r  s e  m o n t r e  u n e  e s p e c e  t r e s  
p r o l i f i q u e  a v e c  u n  f o r t  t a u x  d e  r e c r u t e m e n t  a u  s t a d e  i n t e r m e d i a i r e  d e  
l a  s u c c e s s i o n ,  c e l u i - c i  s e m b l e  m o i n s  b i e n  s e  r e g e n e r e r  a u  d e b u t  d e  l a  
r e c o l o n i s a t i o n  d u  p e u p l e m e n t ,  o u  s o n  t a u x  d ' e t a b l i s s e m e n t  e s t  l e  p l u s  
f a i b l e ,  r e s t a n t  m a l g r e  t o u t  c o m p a r a b l e  a  c e l u i  d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  
( f i g u r e  8 } .  
D ' a p r e s  n o s  r e s u l t a t s ,  c e s  d e u x  c o n i f e r e s  n e  s e m b l e n t  p a s  s ' e t r e  
r e i n t r o d u i t s  d a n s  l a  f o r e t  d i r e c t e m e n t  a p r e s  l e  f e u .  L e  p i c  d e  d e n s i t e  
d e  l a  p r e m i e r e  v a g u e  d e  r e c r u t e m e n t  d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  n e  d e b u t e  q u e  
d i x  a n s  a p r e s  l e  f e u  s o i t  e n  1 9 3 3  e t  s e  m a i n t i e n t  j u s q u ' e n  1 9 4 6 .  L a  
p r e m i e r e  c o h o r t e  d e  r e c r u t e m e n t  d u  s a p i n  b a u m i e r  n ' o c c u p e  l e  s i t e  d e  
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m a n i e r e  s i g n i f i c a t i v e  q u ' e n  1 9 3 2  s o i t  9  a n s  a p r e s  l e  f e u  e t  s a  d e n s i t e  
r e s t e  f a i b l e  j u s q u ' e n  1 9 5 1 .  
C e  d e l a i s  d a n s  l a  r e i n v a s i o n  d u  s i t e  { e g a l e m e n t  o b s e r v e e  d a n s  
l ' e t u d e  d e  B e r g e r o n  e t  C h a r r o n  { 1 9 9 4 } }  p e u t - e t r e  d Q  a  d e s  c o n d i t i o n s  
d e  s i t e  l i m i t a n t e s  p o u r  l a  g e r m i n a t i o n  e t  l ' e t a b l i s s e m e n t .  
L ' a c c u m u l a t i o n  d e  c e n d r e s  a p r e s  f e u ,  s e l o n  H e i k i n h e i m o  { 1 9 1 5 ) ,  i n h i b e n t  
l a  g e r m i n a t i o n  e t  l e  t a u x  d e  c r o i s s a n c e  d e s  s e m i s  { d a n s  A h l g r e n  e t  
A h l g r e n ,  1 9 6 0 ) .  U n e  i n t e n s i t e  l u m i n e u s e  e t  u n e  t e m p e r a t u r e  a u  s o l  t r o p  
e l e v e e  p e u v e n t  s ' a v e r e r  d ' a u t r e s  c o n d i t i o n s  l i m i t a n t e s  p o u r  c e s  e s p e c e s  
{ T h o m a s  e t  W e i n ,  1 9 8 5 ;  S i m s  e t  a l . ,  1 9 9 0 ) .  L a  l e v e e  d e s  g r a i n e s  d u  
s a p i n  e s t  e g a l e m e n t  l i m i t e e  p a r  d e s  c o n d i t i o n s  d ' h u m i d i t e  e t  d ' o m b r e  
q u i ,  s e l o n  T h o m a s  e t  W e i n  { 1 9 8 5 ) ,  s e n t  d e p e n d a n t e s  d u  c o u v e r t  v e g e t a l  
e t  d e  l a  p r o f o n d e u r  d e  l a  m a t i e r e  o r g a n i q u e .  T h o m a s  e t  W e i n  { 1 9 8 5 )  
c o n c l u r e n t  e g a l e m e n t  q u e  m e m e  d a n s  u n  s o l  m i n e r a l ,  l a  g e r m i n a t i o n  p e u t  
e t r e  p a u v r e  e n  r a i s o n  d u  b e s o i n  a p p a r a n t  d e s  s e m i s  p o u r  d e s  c o n d i t i o n s  
d ' o m b r e  e t  d ' h u m i d i t e  a d e q u a t e s  c a r  c e u x - c i  s e n t  t r e s  s u s c e p t i b l e s  a  
l a  s e c h e r e s s e  e t  a u x  d o m m a g e s  c a u s e s  p a r  l a  l u m i e r e  d u r a n t  l e s  p r e m i e r e  
a n n e e s .  
C e  d e l a i s  d a n s  l a  r e g e n e r a t i o n  d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  e t  d u  s a p i n  
b a u m i e r  p e u t  e g a l e m e n t  e t r e  l ' e f f e t  d ' u n  m a n q u e  d e  p r o d u c t i o n  d e  
g r a i n e s  p a r  d e s  s e m e n c i e r s  a m o i n d r i s  p a r  u n e  i n f e s t a t i o n  d ' i n s e c t e s  
d e f o l i a t e u r s .  I l  e s t  m a i n t e n a n t  c o n n u  g r a c e  a  l ' e t u d e  d e  M o r i n ,  L a p r i s e  
e t  B e r g e r o n  { 1 9 9 3 )  q u e  l a  r e g i o n  a b i t i b i e n n e  a  e t e  i n f e s t e e  p a r  t r o i s  
g r a n d e s  e p i d e m i e s  d e  T o r d e u s e  d e s  b o u r g e o n s  d e  1  ' e p i n e t t e  a u  2  O i e m e  
s i e c l e .  L a  p l u s  v i e i l l e  e p i d e m i e  d e  1 9 1 9  a  1 9 2 9  a  s G r e m e n t  i n f e s t e  l e  
p e u p l e m e n t  d '  o r i g i n e .  L '  e p i d e m i e  d e  1 9 1 9  a  1 9 2 9  s e m b l e  a  v o i r  e t e  
d e t e r m i n a n t e  s u r  l a  c r o i s s a n c e  d e s  1  ' e p i n e t t e s  b l a n c h e s  d e  l a  z o n e  
p r e s e r v e e  p u i s q u e  c e l l e s - c i  d e m o n t r e n t  u n e  r e l a c h e  d e  c r o i s s a n c e  
i m p o r t a n t e  a  p a r t i r  d e  1 9 2 9  { f i g u r e  3 ) .  L a  d e f o l i a t i o n  d e s  a r b r e s  h o t e s  
p a r  c e t  i n s e c t e  p r o v o q u e  d e s  p e r t e s  d e  v o l u m e  d e  l ' a r b r e ,  u n e  
d i m i n u t i o n  d a n s  l a  v i g u e u r  d e s  r a c i n e s  e t  d e s  r a d i c u l e s ,  u n e  i n h i b i t i o n  
d e  l ' a r b r e  a  i n i t i e r  l e  d e v e l o p p e m e n t  d e s  f l e u r s  e t  l a  p r o d u c t i o n  d e  
g r a i n e s ,  u n e  b a i s s e  d a n s  l a  t a i l l e  d e  l ' a r b r e  p a r  u n e  d e s t r u c t i o n  d u  
h o u p p i e r ,  u n e  a u g m e n t a t i o n  d e  l a  p o u r r i t u r e  d u  b o i s ,  d e s  d i f f o r m i t e s  
e t  u l t i m e m e n t  l a  m o r t  d e  l ' a r b r e  { O s t a f f ,  1 9 8 4 ) .  S e l o n  l e s  r e c h e r c h e s  
d e  B l a i s  { 1 9 5 8 ) ,  l a  m o r t  d e s  s a p i n s  s u r v i e n t  d e  c i n q  a  h u i t  a n s  a p r e s  
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u n e  d i m i n u t i o n  r e p e t e e  d e  l a  c r o i s s a n c e  a n n u e l l e .  O n  p e u t  d o n e  s u p p o s e r  
q u e  l e s  e f f e t s  d e  l ' e p i d e m i e  d e  t o r d e u s e  d e  1 9 1 9  a  1 9 2 9  e t  d u  f e u  d e  
1 9 2 3  o n t  a f f e c t e  s u f f i s a m m e n t  l e s  s e m e n c i e r s  d e  c e s  d e u x  c o n i f e r e s  d a n s  
l e s  z o n e s  p r e s e r v e e s  e n  a m o i n d r i s s a n t  . l a  p r o d u c t i o n  d e  g r a i n e s  e t  e n  
d e c a l a n t  l e  d e b u t  d e  l a  r e c o l o n i s a t i o n .  L a  p r e s e n c e  d e  p i n  g r i s  a  
l ' i n t e r i e u r  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  s ' a v e r e  e g a l e m e n t  u n  i n d i c e  q u e  c e t t e  
z o n e  a  e t e  p e r t u r b e e  p a r  l e  f e u .  
I l  a p p a r a i t  d o n e  q u e  l a  g e r m i n a t i o n  e t  l ' e t a b l i s s e m e n t  d u  s a p i n  
b a u m i e r  e t  d e  1  ' e p i n e t t e  b l a n c h e  o n t  e t e  i n h i b e s  d u r a n t  l e s  d i x  
p r e m i e r e s  a n n e e s  a p r e s  l e  f e u .  C e  m a n q u e  d e  r e g e n e r a t i o n  p o u r r a i t  e t r e  
a t t r i b u e  a  u n e  f a i b l e  d i s p o n i b i l i t e  d e  g r a i n e s  o u  a  u n  m a n q u e  d e  n i c h e s  
d e  r e g e n e r a t i o n  a d e q u a t e s .  I l  s e r a i t  c e p e n d a n t  n e c e s s a i r e  d ' e t u d i e r  l a  
r e g e n e r a t i o n  d e  c e s  e s p e c e s  d i r e c t e m e n t  a p r e s  u n  f e u  p l u s  r e c e n t  p o u r  
p o u v o i r  c o n f i r m e r  c e t t e  p e r i o d e  d ' i n h i b i t i q n  e t  s a  c a u s e .  
T a n d i s  q u e  l a  r e c o l o n i s a t i o n  d e  1  ' e p i n e t t e  b l a n c h e  n e  s e m b l e  
a v o i r  e t e  p e r t u r b e e  q u e  d u r a n t  l e s  d i x  p r e m i e r e s  a n n e e s  a p r e s  l e  f e u ,  
l e  s a p i n  b a u m i e r  p r e s e n t e  u n e  f a i b l e  r e g e n e r a t i o n  d u r a n t  l e s  t r e n t e  
p r e m i e r e s  a n n e e s  d u  r e p e u p l e m e n t  d e  l a  f o r e t .  P l u s i e u r s  h y p o t h e s e s  
p o u r r a i e n t  e x p l i q u e r  c e  f a i b l e  r e c r u t e m e n t  d e  s a p i n s  b a u m i e r s  d u r a n t  
l a  p h a s e  i n i t i a l e  d u  p e u p l e m e n t .  L ' u n e  d ' e l l e s  s e r a i t  q u e  l a  
r e g e n e r a t i o n  a  e t e  b o n n e  d u r a n t  c e t t e  p e r i o d e ,  m a i s  q u e  l e s  i n d i v i d u s  
o n t  g r a d u e l l e m e n t  e t e  e l i m i n e s  p a r  s e n e s c e n c e  e t  m o r t  n a t u r e l l e .  L e  
s a p i n  b a u m i e r  e s t  c o n n u  p o u r  a v o i r  u n e  l o n g e v i t e  m o i n s  e l e v e e  q u e  c e l l e  
d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  ( F o w e l l s ,  1 9 6 5 } .  C e p e n d a n t ,  d a n s  l e  c a s  d e  c e t t e  
h y p o t h e s e ,  o n  a u r a i t  d O  o b s e r v e r  d a n s  l a  . p o p u l a t i o n  d e  s a p i n s  e n  
r e g e n e r a t i o n  u n  t a u x  d e  m o r t a l i t e  e l e v e  c h e z  l e s  i n d i v i d u s  a g e s  d e  l a  
c o h o r t e  i n i t i a l e  e t  p a r a l l e l e m e n t  u n e  d i s t i n c t i o n  m o i n s  i m p o r t a n t e  d e s  
d i a m e t r e s  m o y e n s  e n t r e  l e s  d e u x  c o h o r t e s .  O r ,  s e u l e m e n t  q u e l q u e s  s a p  i n s  
m o r t s  d e  d i a m e t r e  m o y e n  o n t  e t e  r e t r o u v e s  a  1 5 0  e t  a  3 5 0  m e t r e s  d e  l a  
z o n e  p r e s e r v e e  ( f i g u r e  1 2 ,  a n n e x e  B ) .  
U n e  d e u x i e m e  h y p o t h e s e  p o s s i b l e  s e r a i t  q u e  l ' e p i d e m i e  d e  T o r d e u s e  
d e s  b o u r g e o n s  d e  l ' e p i n e t t e  d e  1 9 1 9  a  1 9 2 9  a i t  r e t r o g r a d e  l a  s t r u c t u r e  
d '  a g e  d e  l a  p o p u l a t i o n  d e  s a p i n s  b a u m i e r s  a  1 '  i n t e r i e u r  d e  l a  z o n e  
p r e s e r v e e .  C e t t e  p o p u l a t i o n ,  s o u r c e  d e  g r a i n e s ,  r e t r o g r a d e e  a u x  s t a d e s  
d e  s e m i s  e t  d e  g a u l  i s  n '  a u r a i t  - p l u s  a p p o r t e  l a  p l u i e  d e  g r a i n e s  
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n e c e s s a i r e  a  u n e  r e g e n e r a t i o n  a b o n d a n t e .  I l  e s t  e n  e f f e t  c o n n u  q u e  l a  
T o r d e u s e  d e s  b o u r g e o n s  d e  l ' e p i n e t t e ,  l o r s q u e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  e t  l e  
s a p i n  b a u m i e r  s o n t  p r e s e n t s ,  p r e f e r e  l e  s a p i n  b a u m i e r  e n  s ' a t t a q u a n t  
p l u s  p a r t i c u l i e r e m e n t  a u x  a r b r e s  p o r t a n t  d e s  f l e u r s  ( B l a i s ,  1 9 5 8 ) .  
C e t t e  p e r i o d e  d e  f a i b l e  r e c r u t e m e n t  c h e z  l e  s a p i n  b a u m i e r  p e u t  
c o l n c i d e r  a v e c  l e  t e m p s  r e q u i s  p o u r  q u e  l e s  s a p i n s  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  
a t t e i g n e n t  l ' a g e  o p t i m u m  d e  p r o d u c t i o n  d e  g r a i n e s ,  q u i  e s t  d e  q u a r a n t e  
a n s ,  p o u r  r e i n i t i e r  u n e  d i s s e m i n a t i o n  d e  g r a i n e s  ( S i m s  e t  a l . ,  1 9 9 0 ) .  
C e  d e l a i  d e  r e g e n e r a t i o n  d u  s a p i n  b a u m i e r ,  p l u s  l o n g  q u e  c e l u i  
d e  l ' e p i n e t t e ,  p e u t  e g a l e m e n t  e t r e  d Q  a u  f a i t  q u e  l e  s a p i n  s ' e t a b l i t  
m a l  e n  m i l i e u  o u v e r t  o u  l e s  c o n d i t i o n s  d e  g e r m i n a t i o n  e t  d e  c r o i s s a n c e ,  
t r o p  s e c h e s ,  l u i  s o n t  n o n  f a v o r a b l e s .  
P o u r  
p r e s e r v e e  
p r e d i c t i o n  
c e s  d e u x  c o n i f e r e s ,  l a  d i s t a n c e  p a r  r a p p o r t  a  l a  z o n e  
S  I  a v e r e  e t r e  l a  v a r i a b l e  a y a n t  l e  p l u s  d e  p o u v o i r  d e  
d u  p a t r o n  d e  r e c o l o n i s a t i o n  a u  s t a d e  i n i t i a l  d e  l a  
s u c c e s s i o n .  S e l o n  l e s  e t u d e s  a n t e r i e u r e s ,  l a  c a p a c i t e  m a x i m a l e  d e  
d i s p e r s i o n  d ' u n e  e p i n e t t e  b l a n c h e  a d u l t e  e s t  d e  1 0 0  a  3 0 0  m e t r e s  ( L u t z ,  
1 9 5 6 ;  F o w e l l s ,  1 9 6 5 ;  Z a s a d a ,  1 9 7 1 )  e t  d ' e n v i r o n  1 6 0  m e t r e s  p o u r  u n  
s a p  i n  b a u m i e r  ( S i m s  e t  a l . ,  1 9 9 0 ) .  L e s  d i s t a n c e s  d e  d i s p e r s i o n  d e s  
g r a i n e s  s e  r e v e l e  c e p e n d a n t  b e a u c o u p  p l u s  g r a n d e s  d a n s  n o t r e  e t u d e  q u e  
c e l l e s  r a p p o r t e e s  d a n s  l a  d o c u m e n t a t i o n  e x i s t a n t e .  C e t t e  p l u s  g r a n d e  
d i s t a n c e  d e  d i s p e r s i o n  p o u r r a i t  e t r e  e x p l i q u e e  p a r  d e s  m o y e n s  d e  
t r a n s p o r t  d e  g r a i n e s  a u t r e s  q u e  l e  v e n t ,  d o n t  l a  d o c u m e n t a t i o n  s u r  l e s  
d o n n e e s  d e  d i s t a n c e  d e  d i s p e r s i o n  n e  t i e n t  p a s  c o m p t e .  C e t t e  d i s p e r s i o n  
s e c o n d a i r e ,  p a r  l a  f o n t e  d e s  n e i g e s  o u  p a r  l e s  r o n g e u r s ,  a  l e  p o t e n t i e l  
d e  r e o r g a n i s e r  d a n s  1 '  e s p a c e  l a  p l u i e  d e  g r a i n e s  e t  d e  1 '  e t e n d r e  
c o n s i d e r a b l e m e n t  ( F e n n e r ,  1 9 8 5 ) .  L a  p l u s  g r a n d e  s e n s i b i l i t e  d u  s a p i n  
b a u m i e r  a  l a  d i s t a n c e  p a r  r a p p o r t  a  l a  s o u r c e  d e  g r a i n e s ,  
c o m p a r a t i v e m e n t  a  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e ,  p e u t  
d i f f e r e n c e  d e  c a p a c i t e  d e  d i s p e r s i o n  d e  c e s  
d i f f e r e n c e  e n t r e  l a  g r o s s e u r  d e  l e u r s  g r a i n e s  
s ' e x p l i q u e r  p a r  l a  
e s p e c e s  e t  p a r  1 a  
( t a b l e a u  4  e t  5 ) .  D e  
p l u s ,  l a  m a j o r i t e  d e s  g r a i n e s  d e  s a p i n  b a u m i e r  t o m b e n t  d i r e c t e m e n t  e n  
d e s s o u s  d e s  a r b r e s  r e p r o d u c t e u r s  d u  f a i t  d e  l e u r  p o i d s  e t  d e  l e u r  
t a i l l e ,  q u a t r e  f o i s  p l u s  e l e v e s  q u e  c e l l e  d e  1 '  e p i n e t t e  b l a n c h e  
( A n o n y m e ,  1 9 4 8 )  ,  e t  q u e  l e s  g r a i n e s  d e  s a p  i n  r e s  t e n t  f r e q u e m m e n t  
a t t a c h e e s  a  l e u r  e c a i l l e  ( F o w e l l s ,  1 9 6 5 ;  S i m s  e t  a l . ,  1 9 9 0 ) .  
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T a n d i s  q u e  l ' e p i n e t t e  s e m b l e  e n v a h i r  l e  s i t e  a v e c  d e s  i n d i v i d u s  
i s o l e s  s u r  u n e  g r a n d e  d i s t a n c e  - l a  m a j o r i t e  d e  l a  p l u i e  d e  g r a i n e s  d e  
l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  a  v o y a g e  s u r  c e  s i t e  a u s s i  l o i n  q u e  2  0 0 0  m - l e  
s a p i n  s e m b l e  r e c o l o n i s e r  l e  s i t e  d ' u n e  m a n i e r e  p l u s  g r o u p e e  e t  c e ,  s u r  
u n e  m o i n s  g r a n d e  d i s t a n c e .  L a  c o h o r t e  i n i t i a l e  d u  s a p i n  s e  s i t u a n t  
m a j o r i t a i r e m e n t  p r o c h e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  s e m b l e  r e e n v a h i r  l e  s i t e  
p a r  d e s  f r o n t s  q u i  a v a n c e n t  ( t a b l e a u  2  e t  3 ) .  
L o r s  d e  1 '  e t a b l i s s e m e n t  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  d e  1 '  e p i n e t t e  
b l a n c h e ,  l e  l i t  d e  g e r m i n a t i o n  e s t  p r o b a b l e m e n t  d e v e n u  d e  l a  m a t i e r e  
o r g a n i q u e  a  d i f f e r e n t s  s t a d e s  d e  c o m b u s t i o n  s u r  l e  s o l  m i n e r a l ,  c e  q u i  
p r o c u r e  a  l a  t e x t u r e  d u  s o l  u n e  p r e p o n d e r a n c e  d e t e r m i n a n t e  d a n s  l a  
t o u r n u r e  d u  s u c c e s  d e  g e r m i n a t i o n  e t  d  I  e t a b l i s s e m e n t .  D '  a p r e s  l e s  
r e s u l t a t s  d e  n o s  a n a l y s e s ,  l a  d e n s i t e  d ' e t a b l i s s e m e n t  d e  l a  
r e g e n e r a t i o n  d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  s e m b l e  e t r e  f a v o r i s e e  s u r  d e s  s o l s  
d e  t e x t u r e s  s a b l e u s e s  a  l i m o n e u s e s  d e r i  v a n t  d e  d e p o t s  d e  s u r f a c e s  
m o r a i n i q u e s  ( t a b l e a u  4 ) .  C e  q u i  s u g g e r e  q u e  l e s  s o l s  c o n t e n a n t  p l u s  d e  
4 5 %  d ' a r g i l e  n ' o f f r e n t  p a s  u n  l i t  d e  g e r m i n a t i o n  f a v o r a b l e  a  
1 '  e t a b l i s s e m e n t  d e  c e t t e  e s p e c e .  E f f e c t i v e m e n t ,  l e s  s o l s  a  t e x t u r e s  
s a b l e u s e s  s o n t  r e c o n n u s  p o u r  e t r e  m o i n s  f e r t i l e s  q u e  l e s  s o l s  a r g i l e u x ,  
m a i s  o f f r e n t  u n  s o l  p l u s  a e r e  a c c o m p a g n e  d ' u n  m e i l l e u r  d r a i n a g e  a v e c  
d e s  c o n d i t i o n s  p l u s  s t a b l e s  t o u t  a u  l o n g  d e  l a  s a i s o n  d e  c r o i s s a n c e  
( B a r b o u r  e t  a l .  I  1 9 8 7 ) .  D e  p l u s ,  l e s  s o l s  a r g i l e u x  d e  l a  r e g i o n  a  
l ' e t u d e  s o n t  q u a l i f i e s  d e  l o u r d s ,  i l s  d e v i e n n e n t  s a t u r e s  d ' e a u  a v e c  u n e  
a e r a t i o n  d e f i c i e n t e  a u  p r i n t e m p s  e t  c i m e n t e S  d u r a n t  l e s  m o i s  d  I  e t e  
r e n d a n t  a i n s i  l e  s o l  i m p e r m e a b l e  a  l ' e a u  e t a  l ' a i r .  C e s  s o l s  a  t e x t u r e  
f i n e  i n d u i s e n t  b e a u c o u p  d e  m o r t a l i t e  p e n d a n t  ! ' i m p l a n t a t i o n  d e s  s e m i s  
e n  e m p e c h a n t  u n e  p e n e t r a t i o n  a d e q u a t e  d e s  r a d i c u l e s  ( P o m e r o y ,  1 9 4 9 )  e t  
i l s  s u p p o r t e n t  u n e  f l o r e  a p r e s  f e u  p l u s  d e n s e  q u e  l e s  s o l s  d e  t e x t u r e  
s a b l e u s e  ( L y n t o n  M a r t i n ,  1 9 5 6 ) ,  c e  q u i  l i m i t e  s e r i e u s e m e n t  l a  c a p a c i t e  
d e  r e g e n e r a t i o n  d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  q u i  a  d e s  s e m i s  t r e s  p e t i t s  e t  
p e u  a d a p t e s  a  l a  c o m p e t i t i o n  ( F o w e l l s ,  1 9 6 5 ;  E i s ,  1 9 6 7 ) .  
P a r  c e n t r e ,  l e  d e p o t  d e  s u r f a c e  e t  l a  t e x t u r e  d u  s o l  n e  s e m b l e n t  
p a s  i n f l u e n c e r  l ' e t a b l i s s e m e n t  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  d u  s a p i n  b a u m i e r  
( t a b l e a u  5 )  .  C e  c o n i f e r e ,  a y a n t  u n  p l u s  l o n g  s y s t e m e  r a c i n a i r e  a v e c  u n e  
r a c i n e  p i v o t a n t e  l o r s q u ' i l  e s t  j e u n e ,  e s t  p r o b a b l e m e n t  m o i n s  s e n s i b l e  
q u e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  a  c e s  f a c t e u r s  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t .  C e p e n d a n t ,  
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l a  r e l a t i o n  e n t r e  l e  p o u r c e n t a g e  d e  r e c o u v r e m e n t  a r b o r e s c e n t  e t  l a  
d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  d u  s a p i n  e s t  p o s i t i v e .  C e  q u i  n o u s  
l a i s s e  c r o i r e  q u e  l e  s u c c e s  d ' e t a b l i s s e m e n t  d u  s a p i n  l o r s  d e  l a  p h a s e  
i n i t i a l e  d e  l a  s u c c e s s i o n  e s t ,  e n  d e u x i e m e  l i e u ,  a s s u j e t t i  a  l a  
p r e s e n c e  d ' u n  r e p e u p l e m e n t  p a r  l e s  e s p e c e s  p i o n n i e r e s  a r b o r e s c e n t e s .  
E n  e f f e t ,  o n  s a i t  q u ' u n e  f o i s  l e  s e m i s  e t a b l i ,  s a  p r e m i e r e  c r o i s s a n c e  
s e  t r o u v e  l a r g e m e n t  d e t e r m i n e e  p a r  l a  q u a n t i t e  e t  l e  c a r a c t e r e  d e  l a  
c o m p e t i t i o n  a u - d e s s u s  d e  l u i  ( P o w e l l s ,  1 9 6 5 ) .  A j o u t o n s  q u e  l e  s a p i n  
p r e s e n t e  u n e  c r o i s s a n c e  m a x i m a l e  a  4 5 %  d e  l u m i e r e  ( L o g a n ,  1 9 6 9 ;  T h o m a s  
e t  W e i n ,  1 9 8 5 ) .  
P E R I O D E  P R E - E C L A I R C I E  N A T O ' R E L L E  - T R E N T E  A N S  A P R E S  L E  F E U  
L a  p e r i o d e  d e  d e c l i n  d a n s  l a  d e n s i t e  d ' e t a b l i s s e m e n t  d e  
l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  e n t r e  1 9 4 7  e t  1 9 5 9  ( f i g u r e  4 )  a  p u  e t r e  l e  r e s u l t a t  
d e  d e u x  e v e n e m e n t s  p a r t i c u l i e r s ,  s o i t  d ' u n e  p e r i o d e  d e  d i m i n u t i o n  d a n s  
l a  p r o d u c t i o n  d e  g r a i n e s ,  s o i t  d ' u n e  p e r i o d e  d e  n o n  r e c e p t i v i t e  d u  l i t  
d e  g e r m i n a t i o n  p o u r  c e t t e  e s p e c e ,  p r o v o q u a n t  u n e  m o r t a l i t e  e l e v e e  a u  
n i v e a u  d e  l a  g e r m i n a t i o n  o u  d e  l ' e t a b l i s s e m e n t  j u v e n i l e .  
P a r m i  l e s  e p i d e m i e s  p l u s  r e c e n t e s  q u i  o n t  a f f e c t e  l a  r e g i o n  a p r e s  
l e  f e u  d e  1 9 2 3 ,  c e l l e  d e  1 9 3 0  a  1 9 5 0  a u r a i t  e t e  p a r t i c u l i e r e m e n t  
v i r u l e n t e  e n t r e  1 9 4 1  e t  1 9 4 9  ( H a r d y  e t  a l . ,  1 9 8 6  e t  B r o w n ,  1 9 7 0 ;  d a n s  
M o r i n ,  L a p r i s e  e t  B e r g e r o n ,  1 9 9 3 ) .  C e p e n d a n t ,  a c e  s t a d e  d e  ! ' e v o l u t i o n  
d e  l a  s u c c e s s i o n ,  1 a  z o n e  p r e s e r v e e  e t a i t  d e j a  i s o l e e  d e  1 a  f o r e t  
d ' o r i g i n e  p a r  u n  j e u n e  p e u p l e m e n t  e n  r e g e n e r a t i o n  e t  d e v a i t  d o n e  e t r e  
m o i n s  s u s c e p t i b l e  a u x  a t t a q u e s  d e  t o r d e u s e s  d e s  b o u r g e o n s  d e  l ' e p i n e t t e  
( M a c l e a n  e t  O s t a f f ,  1 9 8 9 ) .  D e  p l u s ,  l a  p e r i o d e  s a n s  r e g e n e r a t i o n  a l l a n t  
d e  1 9 4 7  a  1 9 5 9  e s t  d ' e n v i r o n  d i x  a n s  p l u s  l o n g u e  q u e  l a  p e r i o d e  
d ' i n f e s t a t i o n  p a r  l a  T o r d e u s e .  P o u r  r e f u t e r  c e t t e  h y p o t h e s e ,  o n  p e u t  
e g a l e m e n t  a j o u t e r  q u e  l a  c r o i s s a n c e  d e s  e p i n e t t e s  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  
s ' e s t  a v e r e e  b o n n e  d e p u i s  1 9 5 1 ,  c e  q u i  n o u s  p e r m e t  d e  s u p p o s e r  u n e  
b o n n e  p r o d u c t i o n  d e  g r a i n e s  d e p u i s  1 9 5 1 .  
C e  d e c l i n  d e  r e g e n e r a t i o n  d e j a  o b s e r v e  p a r  D i x  e t  S w a n  ( 1 9 7 1 )  e n  
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S a s k a t c h e w a n  a  e t e  i n t e r p r e t e  c o m m e  u n e  g e r m i n a t i o n  i n a d e q u a t e  c a u s e e  
p a r  d e s  c o n d i t i o n s  e n v i r o n n e m e n t a l e s  l i m i t a n t e s .  C e t t e  p e r i o d e  d e  
d e c l i n  d a n s  l e  t a u x  d ' e t a b l i s s e m e n t  c o r r e s p o n d  a u  s t a d e  i n t e r m e d i a i r e  
d e  l a  s u c c e s s i o n ,  c ' e s t - a - d i r e  a u  m o m e n t  o u  l e s  e s p e c e s  p i o n n i e r e s ,  
a u t a n t  h e r b a c e e s ,  a r b u s t i v e s ,  q u ' a r b o r e s c e n t e s ,  s o n t  b i e n  i m p l a n t e e s  
e t  f e r m e n t  a l o r s  u n e  c a n o p e ,  u n e  s o u s - c a n o p e  o u  s e  r e t r o u v e n t  a r b u s t e s  
e t  r e p r e s e n t a n t s  d e s  e s p e c e s  d i t e s  p l u s  t o l e r a n t e s  a  1 '  o m b r e  (  l e s  
c o h o r t e s  i n i t i a l e s  d e  s a p i n s  e t  d ' e p i n e t t e s )  a i n s i  q u ' u n  p a r t e r r e  
d '  h e r b a c e e s  e t  d e  s e m i s .  C e t t e  z o n e  d e  f a i b l e  r e g e n e r a t i o n  s e m b l e  
c o r r e s p o n d r e  a  l a  p e r i o d e  d  I  e c l a i r c i e  n a t u r e l l e  d e s  p e u p l e m e n t s  d e  
p e u p l i e r  f a u x - t r e m b l e s  e t  d e  p i n  g r i s ,  q u i  m a n i f e s t e n t  d e s  v a g u e s  d e  
m o r t a l i t e  e n t r e  1 5  e t  5 5  a n s  ( S i m s  e t  a l . ,  1 9 9 0 ) .  O n  p e u t  d o n e  p e n s e r  
q u e  c e  d e c l i n  e s t  p r o v o q u e  p a r  l a  f e r m e t u r e  m a x i m u m  d e  l a  c a n o p e  a v a n t  
l ' e c l a i r c i e  n a t u r e l l e  d u  p e u p l e m e n t ,  o u  l e s  e s p e c e s  p i o n n i e r e s  
a r b o r e s c e n t e s  d o m i n a n t e s  r e d u i s e n t  1 '  i n t e n s i t e  . l u m i n e u s e  a u  s o l  e t  
b l o q u e n t  l ' e n t r e e  d e s  i n d i v i d u s  d e  l a  s o u s - c a n o p e  d a n s  l a  c a n o p e .  I l  
s  ' a g i t  a u s s i  d e  l a  p e r i o d e  d u r a n t  l a q u e l l e  l e s  e s p e c e s  p i o n n i e r e s  
a r b u s t i v e s  e t  h e r b a c e e s  s o u m e t t e n t  l e u r  s t r a t e  a  u n e  t r e s  f o r t e  
c o m p e t i t i o n .  D u r a n t  c e  d e c l i n  d e  r e c r u t e m e n t ,  i l  s e m b l e  q u e  t o u t e s  l e s  
n i c h e s  d e  r e g e n e r a t i o n  d i s p o n i b l e s  p o u r  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  s c i e n t  . a l o r s  
c o m b l e e s  o u  i n a d e q u a t e s ,  i n h i b a n t  d e  c e  f a i t  l a  g e r m i n a t i o n  e t  
l ' e t a b l i s s e m e n t  d e s  g r a i n e s  d e  c e t t e  e s p e c e .  
A p r e s  l ' a p o g e e  d e  c r o i s s a n c e  d e s  e s p e c e s  p i o n n i e r e s ,  c e l l e s - c i  
c o n n a i s s e n t  u n  d e c  l i n  p r o v o q u e  p a r  l e u r  p r o p r e  a b o n d a n c e  (  l u m i e r e ,  
e l e m e n t s  n u t r i t i f s ,  e s p a c e s  l i m i t a n t s ) .  L e s  e p i n e t t e s  e t  l e s  s a p i n s  d e s  
c o h o r t e s  i n i t i a l e s  o n t  a t t e i n t  v i n g t  a  t r e n t e  a n s  a u  c o u r s  d e  c e t t e  
p e r i o d e  e t  s e  r e t r o u v e n t  p r o b a b l e m e n t  p o u r  l a  g r a n d e  m a j o r i t e  e n  e t a t  
d e  s u p p r e s s i o n  d a n s  l a  s o u s - c a n o p e .  M a l g r e  q u ' i l  s o i t  p o s s i b l e  e t  m e m e  
t r e s  p r o b a b l e  q u e  c e r t a i n s  c o n i f e r e s  p u i s s e n t  a t t e i n d r e  l a  c a n o p e  e n  
m e m e  t e m p s  q u e  l e s  e s p e c e s  p i o n n i e r e s ,  c e r t a i n s  d e  c e s  c o n i f e r e s  d e s  
c o h o r t e s  i n i t i a l e s  p r o f i t e r o n t  d e  t r o u e e s  p r o v o q u e e s  p a r  l ' e c l a i r c i e  
d u  p e u p l e m e n t  p o u r  i n i t i e r  u n e  p o u s s e e  d e  c r o i s s a n c e  l e u r  p e r m e t t a n t  
d e  p r e n d r e  l a  p l a c e  c o m m e  d o m i n a n t s  ( B e r g e r o n  e t  C h a r r o n ,  1 9 9 4 ) .  C e  
l a p s  d e  t e m p s  p o u r r a i t  e t r e  l e  t e m p s  r e q u i s  p o u r  q u e  q u e l q u e s  e p i n e t t e s  
p u i s s e n t  a t t e i n d r e  l e u r  m a t u r i t e  s e x u e l l e  e t  p e r m e t t r e  u n e  p r o d u c t i o n  
e t  u n e  d i s s e m i n a t i o n  d e  g r a i n e s  p o u r  l a  r e g e n e r a t i o n  d  ' u n e  d e u x i e m e  
v a g u e  d ' e t a b l i s s e m e n t .  D a n s  l e s  p e u p l e m e n t s  n a t u r e l s ,  l e s  b o n n e s  
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p r o d u c t i o n s  d e  c o n e s  d e  c e t t e  e s p e c e  c o m m e n c e n t  v e r s  t r e n t e  a n s  
( F o w e l l s ,  1 9 6 5 ;  S u t t o n ,  1 9 6 7 )  e t  l a  p r o d u c t i o n  o p t i m a 1 e  s e  p r o d u i t  v e r s  
q u a r a n t e  a n s  ( F o w e l l s ,  1 9 6 5 ;  Z a s a d a ,  1 9 7 1 ) .  D e s  e p i n e t t e s  p o r t e u s e s  d e  
c o n e s  f a i s a n t  p a r t i e  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  o n t  e t e  r e t r o u v e e s  a u s s i  
l o i n  q u e  2  0 0 0  m  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e ,  t a n d i s  q u ' a u c u n  s a p i n  s e m e n c i e r  
n ' a  p u  e t r e  o b s e r v e  d a n s  l a  z o n e  e n  r e g e n e r a t i o n  ( f i g u r e  1 2 ,  a n n e x e  B ) .  
C e  m a n q u e  d e  s a p i n s  s e m e n c i e r s  p e u t  e t r e  s i m p l e m e n t  d Q  a  u n e  a n n e e  d e  
f a i b l e  p r o d u c t i o n  d e  g r a i n e s  d o n t  l e  c y c l e  d e  b o n n e  p r o d u c t i o n  e s t  d e  
d e u x  a  q u a t r e  a n s  ( a n o n y m e ,  1 9 4 8 ;  F o w e l l s ,  1 9 6 5 ) .  H o u l e  e t  P a y e t t e  
( 1 9 9 1 )  t r o u v e n t  e g a l e m e n t  q u e  l a  p l u i e  d e  g r a i n e s  d u  s a p i n  b a u m i e r  
d i f f e r e  e n o r m e m e n t  d ' u n e  a n n e e  a  l ' a u t r e ,  c a r  l e  s a p i n  n ' a  p r o d u i t  
a u c u n e  g r a i n e  d u r a n t  l a  d e u x i e m e  a n n e e  d e  l e u r  e t u d e .  L a  s t r u c t u r e  
v e r t i c a l e  d e  l a  p o p u l a t i o n  d e  s a p i n  b a u m i e r  a i n s i  q u e  l a  d i s t r i b u t i o n  
d e s  c o h o r t e s  e n  f o n c t i o n  d e  l a  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  m o n t r e n t  
q u e  l e s  s e u l s  s a p i n s  a y a n t  r e j o i n t  l a  c a n o p e ,  e t  f a i s a n t  p a r t i e  d e  l a  
c o h o r t e  i n i t i a l e ,  s e  s i t u e n t  m a j o r i t a i r e m e n t  p r o c h e  d e  l a  z o n e  
p r e s e r v e e ,  e t  p l u s  l a  d i s t a n c e  a u g m e n t e  p a r  r a p p o r t  a  c e t t e  z o n e ,  p l u s  
l e s  s a p i n s  s e  r e t r o u v e n t  d a n s  l e s  s t r a t e s  i n f e r i e u r e s  e t  f o n t  p a r t i s  
d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n .  
P B R J : O D E  P O S T - B C L A J : R C J : E  - Q U A R A N T E  A N S  A P R E S  L E  P E U  
L e s  e s p e c e s  a r b o r e s c e n t e s  i n t o l e r a n t e s  a  l ' o m b r e  d o m i n e n t  
h a b i t u e l l e m e n t  l e  d e b u t  d u  d e v e l o p p e m e n t  d e  l a  f o r e t  a p r e s  u n  f e u ,  
s u i  v a n t  l e  s t a d e  h e r b a c e e - a r b u s t e .  L e  p e u p l i e r  f a u x - t r e m b l e s  e t  l e  
b o u l e a u  a  p a p i e r  s o n t  d o m i n a n t s  s u r  l e s  s i t e s  m e s i q u e s  e t  l e s  p i n s  g r i s  
s u r  l e s  s i t e s  p l u s  x e r i q u e s .  
A p r e s  1  ' e c l a i r c i e  d u  p e u p l e m e n t ,  q u e l q u e s  r e p r e s e n t a n t s  d e s  
c o h o r t e s  i n i t i a l e s  a u r o n t  r e j o i n t  l a  c a n o p e  c o m m e  d o m i n a n t s .  L a  
c o m p o s i t i o n  d e  l a  z o n e  e n  r e g e n e r a t i o n  a p r e s  l e  f e u  d e  1 9 2 3  ( t a b l e a u  
1 1 ,  a n n e x e  D )  m o n t r e  q u e  l e  b o u l e a u  b l a n c ,  l e  p e u p l i e r  f a u x - t r e m b l e s  
a i n s i  q u e  l e  p i n  g r i s  s o n t  e n c o r e  t r e s  p r e s e n t s  d a n s  l e  p e u p l e m e n t ,  c e  
q u i  n o u s  l a i s s e  s u p p o s e r  q u e  c e s  e s p e c e s  e t a i e n t  t r e s  c e r t a i n e m e n t  
d o m i n a n t e s  q u a r a n t e  a n s  a p r e s  l e  f e u .  D '  a p r e s  L a v e r t u  (  1 9 9 3 ) ,  l e s  
j  e u n e s  p e u p l e m e n t s  d e  4 6  a n s  a p r e s  f e u  d e  l a  r e g i o n  s u r  d e s  s o l s  
a r g i l e u x  s o n t  e n c o r e  d e s  p e u p l e m e n t s  d e  p e u p l i e r  p u r s .  A  c e  s t a d e  d e  
1  ' e v o l u t i o n  d e  l a  s u c c e s s i o n ,  l a  f o r m a t i o n  d  ' u n e  c o u c h e  d e  m a t i e r e  
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o r g a n i q u e ,  p o u v a n t  a t t e i n d r e  5 . 2 9  e r n  ( D e  G r a n d p r e  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) ,  e t  u n e  
l i t i e r e  c o r n p o s e e  r n a j o r i t a i r e r n e n t  d e  f e u i l l e s  d e  p e u p l i e r  r e n d e n t  
l ' a c c e s  a u  s o l  m i n e r a l  p a r  l e s  r a c i n e s  p l u s  d i f f i c i l e .  
L a  r e g e n e r a t i o n  r e c e n t e  d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  c o m m e n c e  a  
s '  i m p l a n t e r  q u a r a n t e  a n s  a p r e s  l e  f e u  e t  t r e n t e  a n s  a p r e s  l e  p i c  
d ' e t a b l i s s e r n e n t  d e  l a  r e g e n e r a t i o n  i n i t i a l e .  C e s  e p i n e t t e s  s o n t  e n c o r e  
a u x  s t a d e s  d e  s e m i s  e t  d e  g a u l i s  e t  s e  r e t r o u v e n t  t o u t e s  d a n s  l a  s t r a t e  
d e  s o u s - b o i s .  C e s  p e t i t e s  e p i n e t t e s  s e r n b l e n t  s ' e t r e  e t a b l i e s  d a n s  l e  
p e u p l e r n e n t  s u i v a n t  u n  p a t r o n  d e  d e n s i t e  e t  d e  d i s t r i b u t i o n  s p a t i a l e  
s i g n i f i c a t i v e r n e n t  s i r n i l a i r e  a  l a  r e g e n e r a t i o n  i n i t i a l e  ( f i g u r e  7 ) .  D e  
c e t t e  c o n s t a t a t i o n ,  n o u s  f a i s o n t  f a c e  a  u n  n o u v e a u  q u e s t i o n n e r n e n t .  
S ' i l  e s t  p l u t o t  e v i d e n t  q u e  l a  s o u r c e  d e  g r a i n e s  d e s  c o h o r t e s  i n i t i a l e s  
e t a b l i e s  d i r e c t e r n e n t  a p r e s  l e  f e u  s o i t  l a  z o n e  p r e s e r v e e ,  q u ' e n  e s t - i l  
p o u r  l e s  c o h o r t e s  d e  r e g e n e r a t i o n ?  L a  d e n s i t e  d e s  e p i n e t t e s  e t a b l i e s  
a u  s t a d e  i n i t i a l  d e  l a  s u c c e s s i o n  a  u n  p o u v o i r  d e  p r e d i c t i o n  d e  l a  
v a r i a b i l i t e  d e  l ' a b o n d a n c e  d e  l a  r e g e n e r a t i o n  r e c e n t e  q u i  s ' a v e r e  d e u x  
f o i s  p l u s  e l e v e e  q u e  l a  d e p e n d a n c e  a  l a  z o n e  p r e s e r v e e  ( f i g u r e  7 1  
T a b l e a u  6  a n n e x e  A )  .  C e s  r e s u l t a t s  n o u s  p o r t e n t  a  c r o i r e  q u e  l a  c o h o r t e  
i n i t i a l e  e s t  d e v e n u e  a p r e s  q u a r a n t e  a n s  d e  s u c c e s s i o n  l a  s o u r c e  d e  
g r a i n e s  d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n ,  e x p l i q u a n t  a l o r s  u n  . p a t r o n  d e  
d i s t r i b u t i o n  s i r n i l a i r e  p o u r  c e s  d e u x  c o h o r t e s .  
L a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n  r e c e n t e  d u  s a p i n  b a u r n i e r ,  p l u s  
a b o n d a n t e ,  s ' e s t  i r n p l a n t e e  t o u t  l e  l o n g  d e s  t r a n s e c t s ,  c o r n p a r a t i v e r n e n t  
a  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  l o c a l i s e e  s u r t o u t  p r o c h e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  
( f i g u r e  1 1 ) .  L a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n  r e c e n t e  s ' a v e r e  
p l u s  d e p e n d a n t e  a  l a  z o n e  p r e s e r v e e  q u e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  ( t a b l e a u  
7  I  a n n e x e  A ) .  L a  s u i t e  d e s  a n a l y s e s  n o u s  r e v e l e  e g a l e r n e n t  q u e  l a  
d i s t r i b u t i o n  d e  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n  r e c e n t e  p e u t  
e t r e  p r e d i t e  a  6 1  %  p a r  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e .  D e  p a r  c e s  
r e s u l t a t s ,  o n  p e u t  d o n e  s u p p o s e r  q u e  l a  s o u r c e  d e  g r a i n e s  i n i t i a l e ,  
s o i t  l a  z o n e  p r e s e r v e e ,  e s t  r n a i n t e n a n t  e n t o u r e e ,  q u a r a n t e  a n s  a p r e s  l e  
f e u ,  p a r  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  d e v e n u e  u n e  s o u r c e  d e  g r a i n e s  e t  q u ' e l l e  
f o r m e  u n e  z o n e  d e  d i s p e r s i o n  d e  g r a i n e s  e l a r g i e  p o u r  l a  r e g e n e r a t i o n  
r e c e n t e .  D a n s  c e s  c o n d i t i o n s ,  i l  e s t  d o n e  n o r m a l  q u e  c e t t e  s o u r c e  d e  
g r a i n e s  e l a r g i e  a f f e c t e  e n c o r e  l a  r e g e n e r a t i o n  a  d i s t a n c e .  C e  q u i  
e x p l i q u e  e g a l e r n e n t  p o u r q u o i  l e s  v a r i a b l e s  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  
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i n i t i a l e  e t  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  s o n t  t o u t e s  l e s  d e u x  d e s  
v a r i a b l e s  s i g n i f i c a t i v e s  d e  p r e d i c t i o n  d e  l a  v a r i a b i l i t e  d e  l a  d e n s i t e  
d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n  r e c e n t e .  
L a  
p r e d i c t i o n  
d e  l a  
d e n s i t e  
s e l o n  
l e s  
c o n d i t i o n s  
e n v i r o n n e m e n t a l e s  d u  s i t e  v a r i e  d ' u n e  c o h o r t e  a  l ' a u t r e .  L a  v a r i a b l e  
• t r a n s e c t •  i m p l i q u a n t  l e  d e p o t  d e  s u r f a c e  e t  l a  t e x t u r e  d u  s o l ,  q u i  
a v a i t  u n  g r a n d  p o u v o i r  d e  p r e d i c t i o n  d e  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  
i n i t i a l e  d e  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e ,  n e  s e m b l e  p l u s  a f f e c t e r  l ' e t a b l i s s e m e n t  
d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n .  L o r s  d e  l ' e t a b l i s s e m e n t  d e  l a  c o h o r t e  
d e  r e g e n e r a t i o n ,  1  ' h o r i z o n  o r g a n i q u e  e t  l a  l i t i e r e  c o u v r e  l e  s o l  
m i n e r a l ,  d i m i n u a n t  c e r t a i n e m e n t  l e  p o u v o i r  d e  l a  t e x t u r e  s u r  l a  
g e r m i n a t i o n  e t  l ' e t a b l i s s e m e n t  e n  e x a c e r b a n t  l a  p r o f o n d e u r  d e  l a  c o u c h e  
o r g a n i q u e  c o m m e  d e u x i e m e  f a c t e u r  d e  p r e d i c t i o n  { t a b l e a u  4 } .  E n  e f f e t  
a  c e  s t a d e ,  l e  s o l  e s t  r e c o u v e r t  d ' u n e  l i t i e r e  d e  f e u i l l e s ,  
p r i n c i p a l e m e n t  d e  p e u p l i e r  f a u x - t r e m b l e s  e t  d e  p i n  g r i s ,  p o u v a n t  
p r o v o q u e r  u n e  a l t e r a t i o n  d u  l i t  d e  g e r m i n a t i o n  p o u r  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e .  
I l  e s t  r e c o n n u  q u e  l e s  s e m i s  d e  c e t t e  e s p e c e  s o n t  f a c i l e m e n t  e n f o u i s  
e t  e t o u f f e s  d a n s  u n e  l i t i e r e  d e  f e u i l l u s  { P o w e l l s ,  1 9 6 5 ;  S u t t o n ,  1 9 6 7 } .  
L e s  l i t s  d e  g e r m i n a t i o n  t e l s  q u e  l ' h u m u s ,  l a  l i t i e r e  e t  l a  m o u s s e  q u i  
S  I  a s s e c h e n t  r a p i d e m e n t  a  u n e  p r o f o n d e u r  d e  5  a  7  •  5  e m  n e  s o n t  p a s  
f a v o r a b l e s  a  l ' E p i n e t t e  b l a n c h e  d u r a n t  l a  g e r m i n a t i o n  { P l a c e ,  1 9 5 5 ;  
S u t t o n ,  1 9 6 7 ;  Z a s a d a  e t  G r e g o r y ,  1 9 6 9 } .  
L a  r e g e n e r a t i o n  d u  s a p i n  b a u m i e r  d a n s  u n e  f o r e t  e t a b l i e  s e m b l e  
t r e s  s e n s i b l e  a  u n e  f o r t e  c o m p e t i t i o n  v e n a n t  d e  l a  s t r a t e  a r b u s t i v e  
p u i s q u e  l a  r e l a t i o n  e n t r e  l a  d i s t r i b u t i o n  d e  l a  d e n s i t e  d e  c e t t e  
c o h o r t e  e t  l e  p o u r c e n t a g e  d u  r e c o u v r e m e n t  a r b u s t i f  e s t  n e g a t i v e  
{ t a b l e a u  5 } .  U n e  r e l a t i o n  e x i s t e  p e u t - e t r e  e n t r e  l e  d e p o t  d e  s u r f a c e ,  
l a  t e x t u r e  d u  s o l  e t  l a  c o m p e t i t i o n  a v e c  1 e s  a r b u s t e s  p u i s q u e  l e s  s o l s  
a r g i l e u x ,  m o i n s  f a v o r a b l e s  a u  s u c c e s  d ' e t a b l i s s e m e n t  d u  s a p i n ,  s o n t  
r e p u t e s  - c o m m e  e x p l i q u e  p r e c e d e m m e n t - p o u r  e t r e  d e s  s o l s  s u p p o r t a n t  u n e  
v e g e t a t i o n  h e r b a c e e  e t  a r b u s t i v e  f e r t i l e  e t  d e n s e .  D e  p l u s ,  c e r t a i n e s  
e s p e c e s  v e g e t a l e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d e s  s o l s  a r g i l e u x  c o m m e  ~ 
s p i c a t u m ,  R u b u s  p u b e s c e n s  o u  P t e r i d i u m  a g u i l i n u m  s o n t  l e s  p l u s  f e r o c e s  
c o m p e t i t e u r s  d e s  s e m i s  d u  s a p i n  b a u m i e r  { R o e ,  1 9 5 0 ;  V i n c e n t ,  1 9 5 6 } .  L a  
d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  r e s t e  l e  d e u x i e m e  f a c t e u r  a y a n t  l e  p l u s  
d e  p o u v o i r  d e  p r e d i c t i o n  s u r  l a  v a r i a b i l i t e  d e  l a  d e n s i t e  d e  l a  c o h o r t e  
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d e  r e g e n e r a t i o n .  
L a  s u r v i e  d e  1  ' e p i n e t t e  b l a n c h e  e t  d u  s a p  i n  b a u m i e r  d i f f e r e  
s i g n i f i c a t i v e m e n t  d ' u n e  c o h o r t e  a  l ' a u t r e .  L e  t a u x  d e  s u r v i e  e t  d e  
m o r t a l i t e  s e m b l e  e n  e q u i l i b r e  p o u r  l e s  e p i n e t t e s  a g e e s  e n t r e  0  e t  4 5  
a n s .  L e  t a u x  d e  r e c r u t e m e n t  a i n s i  q u e  l e  t a u x  d e  m o r t a l i t e  e s t  
s i g n i f i c a t i v e m e n t  p l u s  f a i b l e  p o u r  l e s  e p i n e t t e s  d e  l a  c o h o r t e  d e  
r e g e n e r a t i o n  q u e  p o u r  l e s  e p i n e t t e s  p l u s  a g e e s  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  
( f i g u r e  6 )  .  E n  d e  p i t  d u  f a i t  q u e  l a  d e n s  i t e  d e  l a  c o h o r t e  d e  
r e g e n e r a t i o n  e s t  m o i n s  a b o n d a n t e  q u e  c e l l e  d e  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e ,  l e  
s u c c e s  d ' e t a b l i s s e m e n t  e t  l a  s u r v i e  d e  c e s  p e t i t e s  e p i n e t t e s  i m p l a n t e e s  
s o u s  u n e  f o r e t  e t a b l i e  e s t  p l u s  f a v o r a b l e  q u e  p o u r  l e u r s  c o n t e m p o r a i n s  
a d u l t e s  i m p l a n t e s  a u  s t a d e  i n i t i a l  d e  l a  s u c c e s s i o n .  E n  e f f e t ,  d ' a p r e s  
l e s  e t u d e s  a n t e r i e u r e s ,  l ' e t a b l i s s e m e n t  d e s  s e m i s  d e  c e t t e  e s p e c e  e s t  
d i f f i c i l e ,  c e u x - c i  e t a n t  a s s u j e t t i s  a  u n e  g r a n d e  m o r t a l i t e  d a n s  l e s  
p r e m i e r e s  a n n e e s  d e  c r o i s s a n c e  ( P l a c e ,  1 9 5 5 ) .  S e l o n  E i s  ( 1 9 6 7 )  e t  
d ' a u t r e s  a u t e u r s  ( L o n g ,  1 9 4 5 ;  A n o n y m e ,  1 9 4 8 ;  P l a c e ,  1 9 5 5 ;  S u t t o n ,  
1 9 6 7 ) ,  l a  s e c h e r e s s e  e s t  l a  p r e m i e r e  c a u s e  d e  m o r t a l i t e  d u r a n t  l a  
p r e m i e r e  s a i s o n  d e  c r o i s s a n c e  e n  r a i s o n  d e  l a  p e t i t e s s e  d e  p e n e t r a t i o n  
d e s  r a c i n e s ,  s o i t  d ' e n v i r o n  7 , 5  e m  ( F o w e l 1 s ,  1 9 6 5 ) .  L a  s e c h e r e s s e  d u e  
a  d e s  c o n d i t i o n s  d e  m i l i e u  o u v e r t  r e p r e s e n t e  u n  f a c t e u r  l i m i t a n t  p l u s  
i m p o r t a n t  a u  s t a d e  i n i t i a l  d e  l a  s u c c e s s i o n  q u ' a u  s t a d e  i n t e r m e d i a i r e .  
C o r n m e  p o u r  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e ,  l a  c o m p a r a i s o n  d e s  c o u r b e s  d e  s u r v i e  
e n t r e  l e s  d e u x  c o h o r t e s  d u  s a p i n  b a u m i e r  a  r e v e l e  u n  t a u x  d e  m o r t a l i t e  
s i g n i f i c a t i v e m e n t  p l u s  e l e v e  p o u r  l a  c o h o r t e  i n i t i a l e  d e  c e t t e  e s p e c e  
( f i g u r e  1 0 ) .  L e s  s a p i n s  e t a b l i s  d u r a n t  l a  p h a s e  i n i t i a l e  s e m b l e  d o n e  
c o n n a i t r e  u n  p l u s  h a u t  t a u x  d e  m o r t a l i t e  ( f i g u r e  1 2 ,  a n n e x e  B ) )  c o m p a r e  
a  c e u x  e t a b l i s  a u  s t a d e  i n t e r m e d i a i r e  d e  l a  s u c c e s s i o n .  L a  c o u r b e  d e  
s u r v i e  d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n  d e c l i n a n t  e n  d e s s o u s  d e  1 a  d r o i t e  
d e  r e g r e s s i o n  d u  m o d e l e ,  l e s  s a p i n s  d e  l a  c o h o r t e  d e  r e g e n e r a t i o n  
d e m o n t r e n t  u n  t a u x  d e  m o r t a 1 i t e  p l u s  e l e v e  e n t r e  l ' a g e  d e  t r e n t e  e t  
q u a r a n t e  c i n q  a n s .  C e t t e  p e r i o d e  d a n s  l e  c y c l e  d e  v i e  d u  s a p i n  e s t  
c o n n u  p o u r  e t r e  p l u s  c r i t i q u e ,  c a r  b i e n  q u e  c e t t e  e s p e c e  s o i t  r e c o n n u e  
p o u r  s a  g r a n d e  c a p a c i t e  a  s u r v i v r e  s o u s  u n e  c a n o p e  e n  e t a t  d e  
s u p p r e s s i o n ,  e l l e  a u r a  t e n d a n c e  a _ d e p e r i r  s i  u n e  r e l a c h e  d e  c r o i s s a n c e  
n ' a  p a s  e u  l i e u  a p r e s  u n e  t r e n t a i n e  d ' a n n e e s  ( F o w e l l s ,  1 9 6 5 ) .  
C O N C L U S I O N  
P o u r  a m e l i o r e r  n o t r e  c o m p r e h e n s i o n  d u  p a t r o n  d e  s u c c e s s i o n  a p r e s  
u n  f e u ,  i l  e s t  i m p o r t a n t  d e  c o m p r e n d r e  l e s  p r o c e s s u s  e c o l o g i q u e s  d e  l a  
r e g e n e r a t i o n  e n  f o r e t  b o r e a l e  e t  l e s  f a c t e u r s  q u i  c o n t r o l e n t  l a  
r e g e n e r a t i o n  n a t u r e l l e  a p r e s  u n  f e u .  D a n s  c e t t e  p e r s p e c t i v e ,  c e t t e  
e t u d e  a  t e n t e  d e  c o m p r e n d r e  l a  s t r a t e g i e  d e  r e c o l o n i s a t i o n  d e  
l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  e t  d u  s a p i n  b a u m i e r  a  l ' i n t e r i e u r  d ' u n e  f o r e t  b r O l e e  
i l  y  a  7 0  a n s .  
L a  v i t e s s e  d e  r e c o n q u e t e  d u  s i t e  p a r  l ' e p i n e t t e  b l a n c h e  e t  l e  
s a p i n  b a u m i e r  e s t  d ' a b o r d  a s s u j e t t i e  a  l e u r  c a p a c i t e  d e  p r o d u c t i o n  e t  
d e  d i s s e m i n a t i o n  d e  g r a i n e s  e t ,  p a r  c o n s e q u e n t ,  d e p e n d a n t e  d e  
l ' a b o n d a n c e  e t  d e  l a  l o c a l i s a t i o n  d e s  z o n e s  p r e s e r v e e s  a  l ' i n t e r i e u r  
d u  p e u p l e m e n t  e n  r e g e n e r a t i o n .  L e s  e p i d e m i e s  d ' i n s e c t e s  d e f o l i a t e u r s  
a i n s i  q u e  d '  a u t r e s  s t r e s s  e n v i r o n n e m e n t a u x  p e u v e n t  o c c a s i o n n e r  d e  
l ' h e t e r o g e n e i t e  d a n s  l a  r e p r o d u c t i o n  e t  p a r a l l e l e m e n t  d a n s  l a  
r e c o l o n i s a t i o n  d u  s i t e .  A p r e s  l a  d i s p o n i b i l i t e  d e  g r a i n e s ,  l e s  
c a r a c t e r i s t i q u e s  e c o l o g i q u e s  d e  c e s  e s p e c e s ,  s u i v a n t  l e u r  d e g r e  
d ' a d a p t a t i o n  a u x  n o u v e l l e s  c o n d i t i o n s  c r e e s  p a r  l e  f e u ,  v o n t  e g a l e m e n t  
d e t e r m i n e r  l e  p a t r o n  d ' e t a b l i s s e m e n t  d u r a n t  l a  s u c c e s s i o n .  
L ' e p i n e t t e  b l a n c h e  s e m b l e  m o i n s  l i m i t e e  p a r  l ' a b o n d a n c e  e t  l a  
l o c a l i s a t i o n  d e s  z o n e s  p r e s e r v e e s  q u e  l e  s a p i n  b a u m i e r .  L ' e p i n e t t e  
b l a n c h e ,  g r a c e  a  d e s  g r a i n e s  t r e s  p e t i t e s  e t  l e g e r e s ,  s e m b l e  r e e n v a h i r  
u n  s i t e  o u v e r t  a  l ' a i d e  d e s  i n d i v i d u s  i s o l e s  s u r  u n e  g r a n d e  d i s t a n c e .  
D e  p l u s ,  c e  c o n i f e r e  d e m o n t r e  u n e  c a p a c i t e  d e  r e c o l o n i s a t i o n  p l u s  
r a p i d e  q u e  c e l l e  d u  s a p i n  p u i s q u e  s a  d e n s i t e  d ' e t a b l i s s e m e n t  s e  m o n t r e  
p l u s  a b o n d a n t e  a u  s t a d e  i n i t i a l  d e  l a  s u c c e s s i o n  o u  l o r s q u e  l e  s i t e  e s t  
o u v e r t .  L a  d e n s i t e  d e  c e t t e  r e g e n e r a t i o n  i n i t i a l e  s ' a v e r e  t r e s  
d e p e n d a n t e  d u  d e p o t  d e  s u r f a c e  e t  s o n  s u c c e s  d ' e t a b l i s s e m e n t  s e m b l e  
f a v o r i s e  s u r  l e s  s o l s  d e r i  v a n t  d e  d e p o t  d e  s u r f a c e  m o r a i n i q u e .  L a  
c r o i s s a n c e  r a p i d e  e t  l a  m a t u r a t i o n  s e x u e l l e  d e s  p r e m i e r e s  e p i n e t t e s ,  
f a v o r i s e e s  p a r  d e s  c o n d i t i o n s  d e  s i t e  o u v e r t ,  p e r m e t t e n t  d e  r e d o n n e r  
a s s e z  ·  r a p i d e m e n t  u n e  n o u v e l l e  g e n e r a t i o n  d '  e p i n e t t e s  b l a n c h e s .  L a  
d i s t r i b u t i o n  s p a t i a l e  d e  c e t t e  d e u x i e m e  g e n e r a t i o n  s e  r e v e l e  a s s e z  
s e m b l a b l e  a  l a  p r e m i e r e ,  m o i n s  a b o n d a n t e  m a i s  a v e c  u n  m e i l l e u r  t a u x  d e  
s u r v i e .  C e t t e  e s p e c e  d e m o n t r e  d o n e  u n e  m o i n s  g r a n d e  c a p a c i t e  a  s e  
r e g e n e r e r  s o u s  u n e  f o r e t  e t a b l i e .  L a  v a r i a b i l i t e  d e  l a  d e n s i t e  d e  c e t t e  
I  
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r e g e n e r a t i o n  r e c e n t e  n e  s e m b l e  p l u s  d e p e n d a n t e  d u  d e p o t  d e  s u r f a c e  m a i s  
p l u t o t  d e  l ' e p a i s s e u r  d e  l a  c o u c h e  d ' h u m u s .  
L e  s a p i n  b a u m i e r ,  a y a n t  d e  p l u s  g r o s s e s  g r a i n e s ,  r e e n v a h i t  l e  
s i t e  p a r  u n  f r o n t  q u i  a v a n c e ,  o u  l e s  i n d i v i d u s  s ' i m p l a n t e n t  s u r  u n e  
m o i n s  g r a n d e  d i s t a n c e  e t  s e  r e t r o u v e n t  p l u s  g r o u p e s .  L e  s u c c e s  
d ' e t a b l i s s e m e n t  d u  s a p i n  b a u m i e r  s e m b l e  r e s t r e i n t  d u r a n t  u n e  t r e n t a i n e  
d ' a n n e e  a p r e s  l e  f e u .  S a  d e n s i t e  d e  r e c o l o n i s a t i o n  a u  s t a d e  i n i t i a l  d e  
l a  s u c c e s s i o n  s ' a v e r e  p l u s  s e n s i b l e  a  l a  d i s p o n i b i l i t e  d e  g r a i n e s  ( q u i  
p e u t  e t r e  r e s t r e i n t e  l o r s  d '  e p i d e m i e  d e  T o r d e u s e  d e s  b o u r g e o n s  d e  
l ' e p i n e t t e }  e t  a u x  c o n d i t i o n s  d ' o m b r e  e t  d ' h u m i d i t e  f o u r n i e s  p a r  u n  
r e c o u v r e m e n t  a r b o r e s c e n t .  L a  r e g e n e r a t i o n  r e c e n t e  d u  s a p i n  b a u m i e r  e s t  
p l u s  a b o n d a n t e  e t  s e m b l e  d e m o n t r e r  u n  m e i l l e u r  t a u x  d e  s u r v i e .  C e t t e  
r e g e n e r a t i o n  r e c e n t e  s e m b l e  d e p e n d r e ,  a p r e s  6 8  a n s  d e  s u c c e s s i o n ,  d e s  
z o n e s  p r e s e r v e e s  e l a r g i e s ,  f o r m e e s  d e s  z o n e s  p r e s e r v e e s  i n i t i a l e s  
e n t o u r e e s  p a r  l a  r e c o l o n i s a t i o n  d e s  p r e m i e r s  s a p i n s ,  c o m m e  s o u r c e  d e  
g r a i n e s .  L a  d i s t r i b u t i o n  s p a t i a l e  d e s  s e m i s  e t  d e s  g a u l  i s  d e  c e t t e  
r e g e n e r a t i o n  · r e c e n t e  e s t  t r e s  s i m i l a i r e  a  c e l l e  d e s  p r e m i e r s  s a p i n s  
c o l o n i s a t e u r s .  D e  p a r  s o n  a b o n d a n c e  s o u s  u n e  f o r e t  e t a b l i e ,  l e  s a p i n  
m a n i f e s t e  u n e  m e i l l e u r e  c a p a c i t e  d e  r e c o l o n i s a t i o n  a  l o n g  t e r m e  q u e  
1 '  e p i n e t t e .  L a  p r e d i c t i o n  d e  l a  v a r i a b i l i t e  d e  l a  d e n s i t e  d e  l a  
g e n e r a t i o n  p l u s  r e c e n t e  d u  s a p i n  e s t  f o n c t i o n  d e  t r o i s  f a c t e u r s :  l e  
r e c o u v r e m e n t  a r b u s t i f ,  l a  d i s t a n c e  p a r  r a p p o r t  a  l a  s o u r c e  d e  g r a i n e s  
e t  l e  d e p o t  d e  s u r f a c e .  
L e s  r e s u l t a t s  d e  c e t t e  e t u d e  d e m o n t r e n t  q u e  l a  p r e d i c t i o n  d e  l a  
s u c c e s s i o n  a p r e s  u n  f e u  d o i t  t e n i r  c o m p t e  d u  t e m p s  e c o u l e  d e p u i s  l e  
f e u ,  d u  c o n t e x t e  s p a t i a l  - c ' e s t - a - d i r e  d e  l ' e t e n d u e ,  d e  l ' i n t e n s i t e  d u  
f e u  e t  d e  l a  d i s t a n c e  a  l a  b o r d u r e  d u  f e u  o u  a u x  z o n e s  p r e s e r v e e s -
a i n s i  q u e  d e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  e c o l o g i q u e s  d u  s i t e  i n t e r a g i s s a n t  a v e c  
l ' a u t o e c o l o g i e  d e s  e s p e c e s .  
P o u r  n o u s  p e r m e t t r e  d e  m i e u x  c o m p r e n d r e  c o m m e n t  c e s  f a c t e u r s  
a g i s s e n t  s u r  l a  r e c o l o n i s a t i o n  d ' u n  p e u p l e m e n t  a p r e s  u n e  p e r t u r b a t i o n  
m a j e u r e  c o m m e  u n  f e u ,  i l  s e r a i t  u t i l e  e t  i n t e r e s s a n t  d '  e t u d i e r  l a  
s t r a t e g i e  d e  r e c o l o n i s a t i o n  d e  c e s  e s p e c e s  d a n s  d e s  p e u p l e m e n t s  a  
d i f f e r e n t s  s t a d e s  d e  s u c c e s s i o n  e t  d e  c o n d i t i o n s  d e  s i t e s .  L a  
c o m p a r a i s o n  d e s  d i f f e r e n t s  p a t r o n  d e  r e c o l o n i s a t i o n  p o u r r a i t  a m m e n e r  
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a  u n e  p l u s  g r a n d e  g e n e r a l i s a t i o n  e t  a  u n e  m o d e l i s a t i o n  d e  l a  
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i n  u p l a n d  f o r e s t  a t  C a n d l e  L a k e ,  S a s k a t c h e w a n .  C a n a d i a n  J o u r n a l  
o f  B o t a n y  4 9 :  6 5 7 - 6 7 6 .  
E I S ,  S .  1 9 6 7 .  E s t a b l i s h m e n t  a n d  e a r l y  d e v e l o p m e n t  o f  w h i t e  s p r u c e  i n  
t h e  i n t e r i o r  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a .  F o r e s t r y  C h r o n i c l e  4 3 :  1 7 4 - W .  
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F O W E L L S ,  H .  A .  1 9 6 5 .  S i l v i c s  o f  f o r e s t  t r e e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
U . S .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e ,  A g r i c u l t u r e  H a n d b o o k  N o .  2 7 1 ,  7 6 2  p .  
F U R Y A E V ,  V .  V . ,  W E I N ,  R .  W .  &  M A C L E A N ,  D .  A .  1 9 8 3 .  F i r e  i n f l u e n c e s  i n  
A b i e s  d o m i n a t e d  f o r e s t .  I n :  W e i n ,  R .  W .  &  M a c L e a n ,  D .  A .  ( e d s ) ,  
T h e  r o l e  o f  f i r e  i n  n o r t h e r n  c i r c o m p o l a r  e c o s y s t e m s .  W i e y ,  N e w -
Y o r k .  S c o p e ,  1 8 :  2 2 1 - 2 3 4 .  
F R I T T S ,  H . C .  1 9 7 6 .  T r e e - r i n g  a n d  c l i m a t e .  A c a d e m i c  P r e s s .  N e w - y o r k .  
5 6 7  p .  
G R A N D T N E R ,  M . M .  1 9 6 6 .  L a  v e g e t a t i o n  f o r e s t i e r e  d u  Q u e b e c  m e r i d i o n a l .  
L e s  P r e s s e s  d e  l ' U n i v e r s i t e  L a v a l ,  Q u e b e c ,  2 1 6 p .  
H A R V E Y ,  B . D . ,  e t  B E R G E R O N ,  Y .  1 9 8 9 .  S i t e  p a t t e r n s  o f  n a t u r a l  
r e g e n e r a t i o n  f o l l o w i n g  c l e a r - c u t t i n g  i n . n o r t h w e s t e r n  Q u e b e c .  
C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  F o r e s t  R e s e a r c h  1 9 :  1 4 5 8 - 1 4 6 9 .  
H E I N S E L M A N ,  M .  L .  1 9 8 1 .  F i r e  a n d  s u c c e s s i o n  i n  t h e  c o n i f e r  f o r e s t s  o f  
n o r t h e r n  N o r t h  A m e r i c a .  I n :  W e s t ,  D . C . ,  S h u g a r t ,  H .  H .  &  B o t k i n ,  
D . B .  ( e d s ) ,  F o r e s t  s u c c e s s i o n :  c o n c e p t s  a n d  a p p l i c a t i o n ,  p p .  3 7 4 -
4 0 6 .  S p r i n g e r - V e r l a g ,  N e w - Y o r k .  
H E N R I ,  J . D . ,  e t  S W A N ,  J . M . A .  1 9 7 4 .  R e c o n s t r u c t i n g  f o r e s t  h i s t o r y  f r o m  
l i v e  a n d  d e a d  p l a n t  m a t e r i a l  - a n  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  f o r e s t  
s u c c e s s i o n  i n  s o u t h  w e s t  N e w  H a m p s h i r e .  E c o l o g y  5 5 :  7 7 2 - 7 8 3 .  
H E T T ,  J . M .  &  O . L .  L O U C K S ,  1 9 7 1 .  S u g a r  m a p l e  (~ s a c c h a r u m  M a r s h . )  
s e e d l i n g  m o r t a l i t y .  E c o l o g y  5 9 :  5 0 7 - 5 2 0 .  
H E T T ,  J . M .  &  O . L .  L O U C K S ,  1 9 7 6 .  A g e  s t r u c t u r e  m o d e l s  o f  b a l s a m  f i r  a n d  
e a s t e r n  h e m l o c k .  E c o l o g y  6 4 :  1 0 2 9 - 1 0 4 4 .  
H O S I E ,  R .  C  . .  1 9 7 3 .  N a t i v e  T r e e s  o f  C a n a d a .  & t h  e d n .  C a n a d i a n  F o r e s t  
S e r v i c e ,  O t t a w a .  3 8 0  p .  
I  
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H O U L E ,  G .  &  S .  P A Y E T T E ,  1 9 9 1 .  S e e d  d y n a m i c s  o f  A b i e s  b a l s a m e a  a n d  A c e r  
s a c c h a r u m  i n  a  d e c i d u o u s  f o r e s t  o f  n o r t h e a s t e r n  N o r t h  A m e r i c a .  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  B o t a n y  7 8 { 7 ) :  8 9 5 - 9 0 5 .  
J O H N S O N ,  E . A .  1 9 9 2 .  F i r e  a n d  v e g e t a t i o n  d y n a m i c s :  s t u d i e s  f r o m  N o r t h  
A m e r i c a n  b o r e a l  f o r e s t .  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 2 5  p .  
L A V E R T U ,  D .  1 9 9 3 .  L ' e f f e t  d e  l ' a g e  s u c c e s s i o n n e l  s u r  l a  r e g e n e r a t i o n  
v e g e t a t i v e  d u  p e u p l i e r  f a u x - t r e m b l e  a p r e s  c o u p e .  M e m o  i r e  d e  
ma~trise e n  b i o l o g i e ,  U n i v e r s i t e  d u  Q u e b e c  a  M o n t r e a l ,  M o n t r e a l ,  
Q u e b e c .  
L O G A N ,  K . T .  1 9 6 9 .  G r o w t h  o f  t r e e  s e e d l i n g s  a s  a f f e c t e d  b y  l i g h t  
i n t e n s i t y  I V .  B l a c k  s p r u c e ,  w h i t e  s p r u c e ,  b a l s a m  f i r ,  a n d  e a s t e r n  
w h i t e  c e d a r .  C a n .  D e p .  F o r e s t .  R u r a l .  D e v e l o p .  F o r e s t .  B r .  D e p .  
P u b l .  N o .  1 2 5 6 .  
L O N G ,  H . D .  1 9 4 5 .  O b s e r v a t i o n s  o n  s p r u c e  r e g e n e r a t i o n .  C a n .  P u l p .  a n d  
P a p e r s  R e s .  I n s t .  W o o d l a n d s  S e c t . ,  I n d e x  8 1 5  { f - 2 ) ,  3 p .  
L O R I M E R ,  C .  G .  1 9 8 5 .  M e t h o d o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  
f o r e s t  d i s t u r b a n c e  h i s t o r y .  C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  F o r e s t  R e s e a r c h  
2 0 :  2 0 0 - 2 1 3 .  
L U T Z ,  H .  J . ,  1 9 5 6 .  E c o l o g i c a l  e f f e c t s  o f  f o r e s t  f i r e s  i n  t h e  i n t e r i o r  
o f  A l a s k a .  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  T e c h n i c a l  B u l l e t i n  
1 1 3 3 ,  1 2 1  p p .  
L Y N T O N  M A R T I N ,  J .  1 9 5 6 .  A n  e c o l o g i c a l  s u r v e y  o f  b u r n e d - o v e r  f o r e s t  l a n d  
i n  s o u t h w e s t e r n  N o v a  S c o t t i a .  F o r e s t r y  C h r o n i c l e  : 3 1 3 - 3 3 6 .  
M A C L E A N ,  D . A .  &  D . P .  O S T A F F ,  1 9 8 9 .  P a t t e r n s  o f  b a l s a m  f i r  m o r t a l i t y  
c a u s e d  b y  u n c o n t r o l l e d  s p r u c e  b u d w o r m  o u t b r e a k .  C a n a d i a n  J o u r n a l  
o f  F o r e s t  R e s e a r c h  1 9 : 1 0 8 7 - 1 0 9 5 .  
M O O R E ,  J . M .  &  W E I N ,  R . W .  1 9 7 7 .  V i a b l e  s e e d  p o p u l a t i o n s  b y  s o i l  d e p t h  
a n d  p o t e n t i e l  s i t e  r e c o l o n i s a t i o n  a f t e r  d i s t u r b a n c e .  C a n a d i a n  
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M O R I N ,  H . ,  L A P R I S E ,  D .  &  Y .  B E R G E R O N ,  1 9 9 3 .  C h r o n o l o g y  o f  s p r u c e  
b u d w o r m  o u t b r e a k s  i n  t h e  L a k e  D u p a r q u e t  r e g i o n ,  A b i t i b i ,  Q u e b e c .  
C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  F o r e s t  R e s e a r c h ,  2 3 ( I n  p r e s s ) .  
N O B L E ,  D . L .  &  R O N C O  F .  J r .  1 9 7 8 .  S e e d f a l l  a n d  e s t a b l i s h m e n t  o f  
E n g e l m a n n  S p r u c e  a n d  S u b a l p i n  F i r  i n  c l e a r c u t  o p e n i n g s  i n  
C o l o r a d o .  R o c k y  M o u n t a i n  F o r e t  a n d  R a n g e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  
F o r e s t  S e r v i c e .  U . S .  D e p .  o f  A g r i c u l t u r e .  R e s e a r c h  p a p e r  R M - 2 0 0 .  
O L I V E R ,  C .  D .  1 9 8 1 .  F o r e s t  d e v e l o p m e n t  i n  N o r t h  A m e r i c a  · f o l l o w i n g  m U r  
d i s t u r b a n c e s .  F o r e s t  E c o l o g i c a l  M a n a g e m e n t  3 :  1 5 3 - 1 6 8 .  
O S T A F F ,  D .  P .  1 9 8 4 .  Q u a n t i f y i n g  e f f e c t s  o f  S p r u c e  B u d w o r m  d a m a g e  i n  
E a s t e r n  C a n a d a .  R e c e n t  a d v a n c e s  i n  s p r u c e  b u d w o r m s  r e s e a r c h ,  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  C a n u s a  S p r u c e  B u d w o r m s  R e s e a r c h  S y m p o s i u m .  
M a i n e .  2 4 7 - 2 4 8 .  
P A L I K ,  B . J .  &  K . S .  P R E G I T Z E R ,  1 9 9 3 .  T h e  v e r t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  e a r l y  
s u c c e s s i o n a l  f o r e s t s  i n  n o r t h e r n  M i c h i g a n ,  U S A .  E c o l o g y  8 1 :  2 7 1 -
2 8 5 .  
P L A C E ,  I .  C .  1 9 5 5 .  T h e  i n f l u e n c e  o f  s e e d b e d  c o n d i t i o n s  o n  t h e  
r e g e n e r a t i o n  o f  s p r u c e  a n d  b a l s a m  f i r .  C a n .  D e p .  n o r t h  A f f .  
N a t u r .  R e s o u r .  F o r e s t .  B r .  B u l l .  1 1 7 .  
Q U E B E C  ( P R O V I N C E ) ,  M i n i s t e r e  d e  l ' E n v i r o n n e m e n t ,  1 9 9 3 .  E t a t  d e  
l ' e n v i r o n n e m e n t  d u  Q u e b e c ,  1 9 9 2 .  M o n t r e a l :  G u e r i n .  5 6 0 p .  
R I C H A R D ,  P .  1 9 8 0 .  H i s t o i r e  p o s t g l a c i a i r e  d e  l a  v e g e t a t i o n  a u  s u d  d u  s  
A b i t i b i ,  O n t a r i o  e t  Q u e b e c .  G e o g r a p h i e  P h y s i q u e  e t  Q u a t e r n a i r e  
3 4 ( 1 ) :  7 7 - 9 4 .  
R O W E ,  J .  S .  1 9 7 2 .  F o r e s t  r e g i o n  o f  C a n a d a .  C a n .  D e p .  F i s h .  F o r .  C a n .  
F o r .  S e r v .  P u b l .  N o .  1 3 0 0 .  
R O W E ,  J .  S .  &  G .  W .  S C O T T E R ,  1 9 7 3 .  F i r e  i n  t h e  b o r e a l  f o r e s t .  
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S A S ,  1 9 8 7 .  M i c r o s o f t  S . A . S . ,  S . A . S .  i n s t i t u t  i n c . ,  C a r y ,  N . C .  2 7 5 1 2 -
8 0 0 0 ,  U . S . A .  
S I M S ,  R . A . ,  K E R S H A W , _  H . M .  &  G . M .  W I C K W A R E ,  1 9 9 0 .  T h e  a u t e c o l o g y  o f  
m a j o r  t r e e  s p e c i e s  i n  t h e  N o r t h  c e n t r a l  r e g i o n  o f  O n t a r i o .  
O n t a r i o  M i n i s t r y  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  P u b l i c a t i o n  5 3 1 0 .  1 2 6  p .  
S T A H E L I N ,  R .  1 9 4 3 .  F a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  n a t u r a l  r e s t o c k i n g  o f  t h e  
h i g h  a l t i t u d e  b u r n s  b y  c o n i f e r o u s  t r e e s  i n  t h e  c e n t r a l  R o c k y  
M o u n t a i n s .  E c o l o g y  2 4 :  1 9 - 3 0 .  
S T O K E S ,  M . A .  &  T . L .  S M I L E Y ,  1 9 6 8 .  A n  i n t r o d u c t i o n  t o  t r e e - r i n g  d a t i n g .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  C h i c a g o  a n d  L o n d o n ,  p p .  3 - 6 8 .  
S U T T O N ,  R .  F .  1 9 6 7 .  S i l v i c s  o f  W h i t e  S p r u c e  { P i c e a  g l a u c a  { M o e n c h )  
V o s s ) .  D e p .  o f  F i s h .  a n d  F o r .  C a n a d a .  F o r .  B r .  P u b l .  N o .  1 2 5 0 .  
T H I B A U L T ,  M . ,  D .  H O T T E  &  M .  G A G N O N ,  1 9 8 8 .  D e s c r i p t i o n  d u  m i l i e u  
f o r e s t i e r  d u  Q u e b e c  m e r i d i o n a l  p a r  d o m a i n e  e t  s o u s - d o m a i n e  
c l i m a c i q u e .  M i n i s t e r e  d e  l ' E n e r g i e  e t  d e s  R e s s o u r c e s .  D i r e c t i o n  
d e  l a  r e c h e r c h e  e t  d u  d e v e l o p p e m e n t .  S e r v i c e  d e  l a  r e c h e r c h e  
a p p l i q u e e :  R a p p o r t  i n t e r n e  ~ 3 0 9 .  
T H O M A S ,  P . A .  &  W E I N ,  R . W .  1 9 8 5 .  D e l a y e d  e m e r g e n c e  o f  f o u r  c o n i f e r  
s p e c i e s  o n  p o s t f i r e  s e e d b e d s  i n  e a s t e r n  C a n a d a .  C a n a d i a n  J o u r n a l  
o f  F o r e s t  R e s e a r c h  1 5 :  7 2 7 - 7 2 9  p .  
T H O M A S ,  P . A .  &  W E I N ,  R . W .  1 9 8 5 .  T h e  i n f l u e n c e  o f  s h e l t e r  a n d  t h e  
h y p o t h e t i c a l  e f f e c t  o f  s e v e r i t y  o n  t h e  p o s t f i r e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  c o n i f e r s  f r o m  s e e d .  C a n a d i a n  J o u r n a l  o f  F o r e s t  
R e s e a r c h  1 5 :  1 4 8 - 1 5 5 .  
V A N  W A G N E R ,  C . E .  1 9 8 3 .  F i r e  b e h a v i o r  i n  n o r t h e r n  c o n i f e r  f o r e s t  a n d  
s h r u b l a n d s .  I n :  W e i n ,  R . W .  &  M a n c L e a n ,  D . A .  { e d s )  T h e  r o l e  o f  
f i r e  i n  t h e  n o r t h e r n  c i r c u m p o l a r  e c o s y s t e m s .  S c o p e  1 8 :  6 5 - 8 0 .  
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V I N C E N T ,  J . S .  &  L .  H A R D Y ,  1 9 7 7 .  L ' e v o l u t i o n  e t  l ' e x t i n c t i o n  d e s  l a c s  
g l a c i a i r e s  B a r l o w  e t  O j i b w a y  e n  t e r r i t o i r e  q u e b e c o i s .  G e o g r a p h i e  
P h y s i q u e  e t  Q u a t e r n a i r e ,  3 1 :  3 5 7 - 3 7 2 .  
Z A S A D A ,  J . C .  &  G r e g o r y ,  R . A .  1 9 6 9 .  R e g e n e r a t i o n  o f  w h i t e  s p r u c e  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  i n t e r i o r  A l a s k a :  a  l i t t e r a t u r e  r e v i e w .  U . S .  F o r e s t .  
S e r v .  R e s .  P a p .  P N W - 7 9 .  
Z A S A D A ,  J . C .  1 9 7 1 .  N a t u r a l  r e g e n e r a t i o n  o f  i n t e r i o r  A l a s k a  f o r e s t s -
s e e d ,  s e e d b e d ,  a n d  v e g e t a t i v e  r e p r o d u c t i o n  c o n s i d e r a t i o n s .  
P r o c e e d i n g s  - F i r e  i n  t h e  N o r t h e r n  E n v i r o n m e n t  - A  S y m p o s i u m .  






A N N E X B  A  
D e p e n d a n c e  d e  l a  d e n s i t e  d e s  c o h o r t e s  







T A B L E A U  6 . P r e d i c t i o n  d e  l a  d e n s i t e *  d e s  c o h o r t e s  d ' e p i n e t t e s  
b l a n c h e s  p a r  l a  s o u r c e  d e  g r a i n e s  
R  . .  2  
M O D E L E  
0 . 3 7  
0 . 1 7  
0 . 3 6  
0 . 3 6  
P R O B  
> F  
0 . 0 0 0 1  
0 . 0 0 4 4  
0 . 0 0 0 1  
0 . 0 0 0 1  
D E N S I T E  
D E  
N = 4 4  
P < O .  0 5  
C O H O R T E  =  3 . 8 6 4 7  - 0 . 7 7  ( D I S T . )  
I N I T I A L E  ( P = O . O O O l )  ( P = O  . 0 0 0 1 )  
C O H O R T E  =  3 . 2 8 6  
- 0 . 4 3  ( D I S T . )  
R E G E N .  ( P : O . O O O l )  ( P = 0 . 0 0 4 4 )  
C O H O R T E  =  1 .  6 5 6  - 0 . 0 0 8 1  
( D I S T A N C E )  
R E G E N .  
( P = 0 . 0 0 4 3 )  ( P = 0 . 5 8 6 8 )  
+ 0 . 3 9  
( D E N S I T E  C O H O R T E  I N I T I A L E )  
( P = 0 . 0 0 1 5 )  
C O H O R T E  =  1 . 3 7 3  
+ 0 . 4 4  ( C O H O R T E  I N I T I A L E )  
R E G E N .  
( P : O . O O O l )  ( P : O . O O O l )  
*  L e s  d o n n e e s  d e  d e n s i t e  e t  d e  d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  o n t  e t e  





T A B L E A U  ? . P r e d i c t i o n  d e  1 a  d e n s i t e •  d e s  c o h o r t e s  d u  s a p i n  b a u m i e r  
p a r  1 a  s o u r c e  d e  g r a i n e s  
R • • 2  
M O D E L E  
0 . 3 9  
0 . 4 2  
0 . 7 4  
0 . 6 1  
P R O B  
> F  
0 . 0 0 3 0  
0 . 0 0 0 1  
0 . 0 0 0 1  
0 . 0 0 0 1  
D E N  S I T E  
D E  
N = 4 4  
P < O .  0 5  
C O H O R T E  =  3 . 2 3 5  - 0 . 5 9 3  ( D I S T . )  
I N I T I A L E  ( P = O . O O O l )  ( P = O  . 0 0 3 0 )  
C O H O R T E  
R E G E N .  
C O H O R T E  
R E G E N .  
C O H O R T E  
R E G E N .  
=  4 . 8 8 6  
- 0 . 7 5 2  ( D I S T . )  
( P : O . O O O l )  ( P : O . O O O l )  
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e c h a n t i l l o n n e e s  s u r  l e  t r a n s e c t  • a r g i l e  2 "  e n  f o n c t i o n  d e  l a  
d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  
D i • t a n  
s u r . t e r  
S a p i D  B p i D e t t e  
Bou~eau Peup~ier P i n  g r i •  
l t p i n e t t e  
c e  
D e n .  i t '  
b a W D i e r  b~anc::he 
b~anc:: P - T  
· -
n o i r e  
8 2 m  
r n •  / h a  
2 . 0 7  
0 . 4  
2 . 0 5  3 0 . 1  
- - - - -
2 . 9 7  
N b r e / h a  
1 1 5 0  
2 0 0  
2 5 0  1 2 5 0  
- - - - -
2 5 0  
2 4 2 m  r n , / h a  
0 . 6 4  
2 . 1  
3 . 1 1  
1 5 . 2  1 . 3  
- - - - - -
N b r e / h a  
5 3 0  
3 1 0  
2 0 0  
5 0 0  5 0  
- - - - - -
3 5 8 m  
r n •  / h a  
0 . 9  
0 . 4 8  
1 1 . 1  
- - - - -
4 . 2  
- - - - - -
N b r e / h a  5 0 0  
1 2 0  5 0 0  
- - - - -
2 0 0  
- - - - - -
4 7 3 m  
r n •  / h a  0 . 7 2  
1 . 4  1 . 9 6  
1 5 . 7  1 . 2  
0 . 7  
N b r e / h a  4 0 0  
1 5 0  2 0 0  4 5 0  5 0  
5 0  
S U m  
r n , / h a  1 . 2 3  0 . 4 9  4 . 3 7  - - - - - 1 9 . 1  
3 . 2  
N b r e / h a  
6 0 0  6 0  3 0 0  
- - - - -
8 5 0  
3 5 0  
7 0 2 m  
r n •  / h a  
0 . 3 5  0 . 9 1  6 . 7  2 0 . 6  
5 . 8  
- - - - -
N b r e / h a  2 9 0  2 0 0  
4 0 0  
7 0 0  3 0 0  
- - - - -
7 5 2 m  
r n •  / h a  
0 . 3 1  0 . 4 4  2 . 7  2 5 . 7  
- - - - - - - - - -
N b r e / h a  
2 7 0  6 0  
2 5 0  8 0 0  
- - - - - - - - - -
S U m  
r n •  / h a  
0 . 2 1 7  
0 . 2 5  0 . 6 6  9 . 1  1 1 . 9  0 . 3  
I  
N b r e / h a  8 0  5 0  
5 0  3 5  5 5 0  5 0  
1 1 3 3 m  
r n •  / h a  
0 . 5 1 6  0 . 8 5  0 . 2 9  
1 9 . 6  
- - - - -
1 . 3  
N b r e / h a  
1 5 0  
1 3 0  5 0  9 0 0  
- - - - -
1 0 0  
1 2 3 3 m  r n •  / h a  
0 . 2 8 2  
0 . 3 1  
- - - - - - - - - -
2 4 . 9  
- - - - -
N b r e / h a  
1 6 0  1 1 0  
- - - - - - - - - -
9 0 0  
- - - - -
Brab~e 
r o u g e  
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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T A B L E A U  1 4 . S u r f a c e  t e r r i e r e  e t  d e n s i t e  d e s  e s p e c e s  a r b o r e s c e n t e s  
e c h a n t i l l o n n e e s  s u r  l e  t r a n s e c t  " M o r a i n e  1 "  e n  f o n c t i o n  d e  l a  
d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  
- - - - -
D l a t a n  
s u r . t e r  
S a p i D  B p i n e t t e  
B o u l e  a u  
P e u p l i e r  
P i n  g r i a  
l i p i n e t t e  
c e  
D e n a i t e  
b a W D i e r  
b l a n c h e  
b l a n c  
P - T  
n o i r e  
4 0 m  
m
3
/ h a  
6 . 4 3  1 1 . 4  
0 . 4  
- - - - - -
4 . 1  
2 . 1 2  
N b r e / h a  
5 8 5 0  1 1 0 0  
5 0  
- - - - - -
1 5 0  
1 5 0  
1 3 0 m  
m , / h a  
1 . 3 8  
6 . 8 1  
0 . 3  
0 . 5 5  
5 . 6 3 5  
0 . 5 2  
N b r e / h a  
1 0 3 0  
1 2 0 0  
5 0  
1 5 0  
2 5 0  5 0  
1 8 1 m  
m
3
/ h a  
5 . 2  
3 . 0 5  
7 . 6 8  
- - - - - -
1 2 . 5 7  2 . 9 1  
N b r e / h a  
1 0  4 0 0  
1 0 5 0  6 5 0  
- - - - - -
5 0 0  2 0 0  
2 6 1 m  m
3
/ h a  
3 . 7 6  
1 . 7 2  
6 . 8 8  
- - - - - -
8 . 6 3  4 . 8 1  
N b r e / h a  
3 8 0 0  
3 4 0  
7 0 0  
- - - - - - ·  
4 5 0  5 0 0  
3 8 3 m  
m, / h a  2 . 7 9  
2 . 0 8  
8 . 5 7  
1 3 . 9 7  2 . 6 4  
- - - - - -
I  
N b r e / h a  
3 3 5 0  
5 3 0  7 5 0  6 0 0  1 0 0  
- - - - - -
I  
!  
S : i i O m  
m
3
/ h a  
1 . 2 7  
1 . 3 9  8 . 6 9  
- - - - - -
2 8 . 6  
- - - - - -
N b r e / h a  
1 3 0 0  7 0 0  9 0 0  
- - - - - -
1 3 5 0  
- - - - - -
6 8 : i l m  
m
3
/ h a  
3 . 7 4  0 . 5 0  
6 . 9 3  
- - - - - -
2 0 . 5 5  4 . 7 3  
N b r e / h a  
3 0 0 0  3 1 0  
8 0 0  
- - - - - -
1 3 0 0  6 0 0  
B r a b l e  
r o u g e  
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
f i  
I .  
I ,  
I  
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T A B L E A U  l S . s u r f a c e  t e r r i e r e  e t  d e n s i t e  d e s  e s p e c e s  a r b o r e s c e n t e s  
e c h a n t i l l o n n e e s  s u r  l e  t r a n s e c t  • m o r a i n e  2 "  e n  f o n c t i o n  d e  l a  
d i s t a n c e  d e  l a  z o n e  p r e s e r v e e  
-
D i • t a n  
s u r . t e r  
S a p  i n  
B p i n e t t e  
B o u l e a u  
P e u p l i e r  P i n  g r i •  
B p i n e t t e  
c e  
D e n •  i t '  
b a W D i e r  
b l a n c h e  
b l a n c  
1 ' - T  
n o i r e  
5 3 m  
m
2
/ h a  
1 0 . 6 5  
1 0 . 3 6  
1 9 . 2  
1 . 3 6  
4 . 8 8  
2 . 8 4  
N b r e / h a  
1 3 0 0 0  
1 8 0 0  
1 6 5 0  
5 0  2 0 0  
2 5 0  
1 4 5 m  
m
2
/ h a  
3 2 . 0 5  
4 . 7 5  
6 . 0 3  
3 . 7 3  4 . 8 3  
0 . 5 6  
N b r e / h a  
2 6 5 0  
1 0 0 0  
5 0 0  
1 5 0  
2 0 0  
5 0  
2 5 2 m  m
2
/ h a  
1 . 8 7  5 . 2 6  
1 1 . 5 8  
9 . 7  1 1 . 2 5  
0 . 5  
N b r e / h a  
1 5 5 0  
9 0 0  
1 0 5 0  4 5 0  5 5 0  
5 0  
3 5 1 m  
m
2
/ h a  
3 . 3  3 . 7 5  
1 1 . 5 4  
1 . 1 3  
1 5 . 2 9  
4 . 1 8  
N b r e / h a  
2 6 5 0  6 0 0  
1 0 5 0  5 0  7 5 0  
8 0 0  
4 8 0 m  
m , / h a  
0 . 3 2  
1 .  9 1  
2 7 . 6 3  
- - - - - -
- - - - - -
0 . 8  
N b r e / h a  
1 2 5 0  
1 8 0  
2 4 0 0  
- - - - - - - - - - - -
2 5 0  
6 6 9 m  m
2
/ h a  
2 . 4 7  
0 . 4 9  1 3 . 7 5  
- - - - - -
3 . 8 7  0 . 2  
I  
N b r e / h a  
9 5 0  
6 0  
1 0 0 0  
- - - - - -
1 5 0  
5 0  
'  
8 7 0 m  
m
2
/ h a  
1 . 1 4  
2 . 3 8  
1 4 . 0 7  5 . 7 7  3 . 7 9  
- - - - - -
N b r e / h a  
9 0 0  1 2 5 0  1 1 0 0  3 0 0  2 0 0  
- - - - - -
9 5 0 m  
m
2
/ h a  
2 . 6 6  
1 . 3 9  9 . 9  
1 .  7 6  1 1 . 6 8  0 . 6 6  
N b r e / h a  1 7 0 0  
1 3 0  
7 0 0  
5 0  4 5 0  1 5 0  
l l 5 0 m  m
2
/ h a  
1 . 6 9  0 . 3 9  1 3 . 7 1  
- - - - - -
2 . 1 6  1 . 0 6  
N b r e / h a  5 5 0  
2 2 5 0  1 1 5 0  
- - - - - -
1 0 0  
1 0 0  
1 5 0 0 m  
m
2
/ h a  
0 . 9 3  
0 . 6  5 . 6 4  
- - - - - -
9 . 7 5  0 . 6 9  
N b r e / h a  
6 0 0  
2 2 5  4 5 0  
- - - - - -
5 0 0  1 5 0  
1 7 3 0 m  
m
2
/ h a  
0 . 7 4  
0 . 3 8  1 4 . 1 5  2 . 8 5  
9 . 3 1  
0 . 4  
N b r e / h a  
4 0 0  1 0 0  
1 1 5 0  1 0 0  5 0 0  1 0 0  
1 9 3 6 m  
m
2
/ h a  
0 . 8 5  
0 . 6 2  1 . 9  8 . 1 9  
9 . 3 4  
- - - - - -
N b r e / h a  
3 0 0  1 5 0  
2 5 0  5 5 0  4 0 0  
- - - - - -
l i r a b l e  
r o u g e  
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
'  
I  
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1 . 2 8  
2 5 0  
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
9 . 6  
9 0 0  
- - - - -
- - - - -
1 . 0 6  
1 0 0  
_ _ _  _ ]  
